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E s i n c o n s t i t u c i o n a l t a " n a c i ó 
o 
y el" 
V 9 9 
E n Ija s e s i ó n que c e l e b r ó ayer l a 
S u b c o m i s i ó n a u x i l i a r de l a C o m i s i ó n 
de Tra tados Comerciales, no se dio 
l ec tu ra a i n f o r m e a lguno de l s e ñ o r 
Chaple, en f a v o r n i en c o n t r a del p r o -
yectado " M o d u s V i v e n d i " en t re Espa-
ü a y Cuba, porque l a s e s i ó n se con-
c r e t ó ú n i c a m e n t e a da r l ec tu ra a l a 
ponencia del s e ñ o r F a u r a , en lo cual 
se i n v i r t i e r o n las horas comprendidas 
desde las t r es a las seis de l a t a r -
de. k 
Tampoco parece fundado suponer 
que en e l t r aba jo del s e ñ o r F a u r a se 
deje entreveer de "una manera^ re-
bada" que no es p a r t i d a r i o de l " m o -
dus v i v e n d i " , s ino que h a y a hecho 
a f i rmac iones concretas respecto a su 
parecer, del cua l se gua rda reserva 
p o r los m i e m b r o s de l a S u b c o m i s i ó n ; 
pero que no es aventurado a f i r m a r 
que es con t r a r io a l a c o n c e r t a c i ó n del 
r e fe r ido convenio. 
L O S P E R R O S 
E l sargento J u a n M o r a , se cons t i -
t u y ó en Santa Catadina 2, d o m i c i l i o 
de R i t a V a l d i v i a y G a r c í a , l a que ha-
b í a sido as is t ida en el t e rce r cent ro 
de Socorro po r el doctor F i g u e r o a , 
de desgarraduras e p i d é m i c a s en l a re -
g i ó n f r o n t a l , producidas p o r m o r d e d u -
r a de p e r r o . La^ madre de R i t a d i jo 
que u n pe r ro color a m a r i l l o h a b í a 
m o r d i d o a su h i j a . 
SE I N F L A M O 
E n la q u i n t a del Cent ro A s t u r i a n o , 
f u é asis t ido de quemaduras de p r i m e r 
g r ado en los dedos de la mano i zqu ie r 
da, R a m ó n G o n z á l e z F e r n á n d e z , vec i -
no de Cas t i l lo 4, l e t r a A , el que se 
c a u s ó esas quemaduras a l i n f l a m á r s e -
le el a lcohol que c o n t e n í a u n g a r r a -
f ó n que se le r o m p i ó el d í a 28 a las 
10 p . m . 
U N T U R C O 
E l v i g i l a n t e 1,336 condujo a Isaac 
A l h a d e f f , de Cons tan t inop la , h i j o de 
padres no conocidos, vendedor a m b u -
lan te y vecino de Sol 12, p o r acusarlo 
A n t o n i o S á n c h e z J i m é n e z , colegia l , 
que v i v e en M a l o j a e I n f a n t a , de ha -
be r l e ro to una b o t e l l a que c o n t e n í a 
leche, l a cual aprecia en 35 centavos. 
E l sicusado n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
C O N L E C H E H I R V I E N D O 
E n " L a Covadonga" f u é as is t ido de 
quemaduras leves en el b razo i zqu ie r -
do, M a n u e l P e l á e z Garcíai , j o r n a l e r o 
y vecino de I n f a n t a 44, e l que m a -
n i f e s t ó que a l c a r g a r u n a pailjaj con 
leche h i r v i e n d o r e s b a l ó c a y é n d o l e e l 
l í q u i d o en el b razo . 
A G R E D I D O 
Oscar Romero y M a r t í n e z , de 10 
a ñ o s , vec ino de P e ñ a l v e r 86, f u é asis-
t i d o en el segundo Cent ro de Socorro 
de una peque ra h e r i d a en l a r e g i ó n 
o c c í p i t o f r o n t a l , l a cual le f u é causa-
d a p o r Tin i n d i v i d u o a qu ien no cono-
ce y que lo a g r e d i ó en Tene r i f e y 
Ca rmen . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a 
c l o n e s d e l D r . M a -
z a y A r l ó l a 
E l i n f a t i g a b l e A l c a l d e de l a H a -
bana, General F r e y r e de A n d r a d e , a l 
ser en t rev i s tado p o r este D I A R I O 
D E L A M A R I N A acerca del p r o -
yecto que p repa ra ©1 representante 
p o r Matanzas , . señor Francisco Fer -
n á n d e z , pa ra l a n a c i o n a l i z a c i ó n del 
m u n i c i p i o habanero, a l u d i ó de modo 
t a n d i r ec to a l h a t a l l a d o r p o l í t i c o D r . 
M a z a y A r t o i a , que ocupa u n a c u r u l 
sena to r i a l po r los votos conservado-
res, que c r e í m o s necesario a c e r c á r -
nosle y buscar su o p i n i ó n , m u y auto-
r i zada , toda vez que é l h a b í a sido el 
escollo m á s i m p o r t a n t e conque el p r o -
yec to h a b í a t ropezado en a n t e r i o r 
o c a s i ó n . Pero, l a t a r e a era d i f íc i l 
E l D r . M a z a y A r t o i a , se ha negado 
©n e l receso o descanso en que se 
encuentra , a hacer declaraciones a la 
prensa. E n su bufete , solamente se 
dedica a los asuntos de l mi smo , y 
a l l á , en su r e t i r o t e m p o r a l de M a -
r ianao , era poco h u m a n i t a r i o i r a ha-
b l a r l e de p o l í t i c a , hab ida cuenta de 
que "huyendo a l m u n d a n a l r u i d o " , 
solo se ocupa de " v i v i r " , y reponer 
fuerzas perd idas en el constante ba-
t a l l a r en e l Senado y den t ro del pa r -
t i do a que pertenece. 
S i n embargo , l a en t rev is ta era ne-
cesar ia y como los que a se rv i r a l a 
n a c i ó n se dedican, a l a n a c i ó n se de-
ben, y asunto de g r a n i n t e r é s es s in 
duda e l que h a c í a necesaria l a p u -
b l i c i d a d de l a o p i n i ó n d e l v i r i l o ra -
d o r , p rocu ramos a v e r i g u a r l a ho ra 
en que se d i r i g í a a su res idencia y 
a s í , puestos en acecho, cuando t o m ó 
•el " t r e n " que d e b í a conducir le a l l u -
g a r do placentero descanso p ropo r -
c iona a su e s p í r i t u , hub imos de sa-
l i r l e a l encuentro y a l l í , sentados en 
el t r a n v í a recibiendo las frecas b r i -
sas de los verdes campos,, h i c í m o s l e 
presentes nues t ras excusas y p r o c u -
ramos l l eva r e l "agua a nues t ro mo-
l i n o " , o lo que es lo m i m o , f o r m u l a -
mos las p regun tas , c u y a conteslta-
c ión d e s e á b a m o s nos d i e r a e l popu-
l a r senador. 
Y , d í j o n o s : 
" N o me exp l i co p o r q u é vue lve a 
l a a rena en estos momentos el pro-
yec to de n a c i o n a l i z a c i ó n del m u n i c i -
p io habanero. 
" E s l a te rcera vez que se lanza y 
como l a s dos an te r io res que t e n d r á 
que acabar po r d e s i s t i r é de l l eva r lo 
adelante , porque no cabe den t ro de 
nues t ra C o n s t i t u c i ó n , y la contesta-
c ión es obv i a : nues t ra Car ta M a g n a , 
d i v i d e e l T e r r i t o r i o Nac iona l en seis 
Provnc ias , con sus l í m i t e s f i j o s , y e! 
a r t í c u l o 91 de l a m i s m a declara qu1? 
l a P r o v i n c i a comprende los t é r m i n o s 
mun ic ipa l e s enclavados dent ro de sus 
l í m i t e s , y en el a r t í c u l o 103, p resc r i -
PASA A IvA ULTIMA PIÍANA 
Agosto, 28. 
Nuevo ingenio. 
H a llegado a esta ciudad un re-
presentante de la poderosa C o m p a ñ í a 
que levantara un gran ingenio en la 
hacienda P u n t a Alegre, T é r m i n o M u -
nicipal de Morón . 
Ahogado. 
E n el arroyo "Sonora" que atravie-
sa los terrenos donde e s t á enclavado 
el Ingenio " L u g a r e ñ o , " p e r e c i ó aho-
gado el joven llamado J o s é A r m e n -
teros. 
Condenado. 
L a Sala de Just ic ia de la Audien-
cia, c o n d e n ó a l procesado Pedro M u -
ñor R o d r í g u e z , en causa por atentado 
a Agente de la Autoridad, a la pena 
de un a ñ o un d í a de pr i s ión correc-
cional. 
L a pr imera condena a l a m u -
j e r bandido. 
E l e n a M a r t í n e z H e r n á n d e z , l a m u -
jer que junto con su amigo t e n í a aso-
ladas las comarcas del Senado, Minas, 
Cubitas y Guanajo ha sido condena-
da por los primeros delitos a l a pena 
de catorce a ñ o s ocho meses y un d ía 
de rec lus ión . 
Dentro de pocos d ía s se v e r á en 
juicio oral otra causa contra esta m u -
jer. 
E l s e ñ o r F i s c a l solicita para ella l a 
pena de muerte. 
A Mazorra . 
Se ha dispuesto que el procesado 
Bernardo Placencia, ingrese en Mazo-
r r a . 
Nuevo Procurador. 
E l culto y distinguido\ joven don 
J u a n Porro d e s p u é s de brillantes ejer-
cicios ha obtenido el t í tu lo de P r o -
curador P ú b l i c o . 
Sea enhorabuena. 
R O J I T A S . 
D E N I K E L 
E l v i g i l a n t e de T r á f i c o 313 J . del 
V a l l e , a c o m p a ñ ó a l cochero Sancho S á 
y F e r n á n d e z , vecino de San Rafae l 
141, el que r e f i r i ó que a l apearse de 
u n t r a n v í a de "Vedado y J e s ú s del 
M o n t e " le h u r t a r o n u n r e l o j de n i k e l 
con su l eon t ina , que es t ima en 10 pe-
sos moneda o f i c i a l . Cree e l a u r i g a que 
l a s u s t r a c c i ó n l a v e r i f i c a r a en e l t r a -
yecto de Re ina a Cr i s t i na . 
E l P a p a s p e y T i c m s DE 
p o r i 
laoaz 
Londres , 2. 
U n i n f o r m e o f i c i a l de B e r l í n dice 
que po r orden del K a i s e r u n r e g i m i e n -
to de i n f a n t e r í a l l e v a r á en l o sucesivo 
el nombre de l genera l von H i n d e m -
b n r g , a qu ien el E m p e r a d o r le h a te-
l eg ra f i ado f e l i c i t á n d o l o por sus bue-
nos é x i t o s m i l i t a r e s , t e rminando e l 
despacho con estas pa labras : 
— H a b é i s grabado vues t ro n o m b r e 
con l e t r a s de acero en las p á g i n a s de 
l a h i s t o r i a . Gracias desde lo m á s 
p rofundo de m i c o r a z ó n . 
L O S E S P I A S A L E M A N E S 
Londres , 2. 
U n p e r i ó d i c o de esta cap i t a l ha p u -
bl icado una in teresante corresponden-
cia de l no r t e de F r a n c i a en l a cua l 
se r e f i e r e n las es t ra tagemas de que 
se va len los e s p í a s alemanes, p r i n c i -
pa lmen te en la l í n e a que ocupan las 
t ropas b r i t á n i c a s . 
U n a vez, dice e l o f i c i a l de caba-
l l e r í a que ha enviado l a correspon-
dencia r e f e r ida , t res oficiales alema-
nes osaron d i r i g i r s e a nuestras l í n e a s 
montadas en nn c a r ro -moto r . 
Dos de ellos estaban de of ic ia les 
franceses, lo que h izo suponer que 
c o n d u c í a n a n n pr i s ionero a l e m á n ; 
que v e s t í a su p rop io u n i f o r m e . 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
B I B L I O G R A F I A 
EL QUE VIENE, EL QUE VUELVE, í 
EL QUE VIENE Y NO VUELVE.., 
, M e he paseado p o r l a cal le C o r r í * 
da, en G i j ó n , en el t rozo p red i l ec to 
de l a moda, que concluye en l a p laza 
de J o v e l l a n o s . . . ¿ Q u é quiero decir 
con esto, p regun tas , lector ? 
Quiero deci r con esto que he esta-
do en l a b e l l a y r i en te r e g i ó n de A s -
t u r i a s y que me ha interesado y de-
l e i t a cuanto escribe y pub l i ca el ad-
tairable cos tumbr i s t a M . A l v a r e z M a -
r r ó n , que es e l M e á o n e r o Romanos de 
los presentes d í a s , con l a sola d i fe -
rencia de que é s t e era. cos tumbr i s ta 
m a d r i l e ñ o y nuest ro A l v a r e z M a r r ó n 
lo es as tur iano-americano. 
Y o l l evo s iempre en l a ma le t a unos 
m i n ú s c u l o s t omi tos con l a co lecc ión 
de t raba jos de Mar i ano de L a r r a , el 
ino lv idab le " F í g a r o " , y no te e n g a ñ o , 
lector, a l decir te que si en l a ameni -
dad de su est i lo se asemeja A l v a r e z 
M a r r ó n a l delicioso Mesonero Roma-
nos, en l a p r o f u n d i d a d de su s á t i r a y 
en l a a m a r g u r a de sus r e ñ e x i o n e s se 
asemeja a F í g a r o . 
¿ Se c u l t i v a e l cos tumbr ismo ? Po-
co. No^ son a r t í c u l o s de costumbres, 
los a r t í c u l o s escr i tos de p r o p ó s i t o pa-
r a hacer r e i r . 
E n cambio l é e t e , lector, del D I A -
R I O D E L A M A R I N A l a co l ecc ión 
de a r t í c u l o s s a t í r i c o s y de cos tum-
bres po r M . Alvares , M a r r ó n o sea 
su ú l t i m o l i b r o " B u r l a B u r l a n d o " , y 
si en cada una de las p á g i n a s , no ex-
c lamas : A "este" le conozco yo . ¡ C u á n 
ve rdad es "es to"! ¡ A q u é profundas 
y amargas r e ñ e x i o n e s se pres ta "es-
t o " ! , etc., etc.; t e lo r ep i to , si en ca-
da p á g i n a , no es ta l la t u s incer idad y 
sientes con el au tor , s e n t i r é decir te 
que no le has comprendido . 
Pero no puede -ser, porque A l v a r e z 
M a r r ó n t iene u n a prosa t a n c lara , 
t a n bonachona, t a n al alcance de t o -
dos, y sabe r e t r a t a r el paisaje y e l 
paisanaje con t an t a f o r t u n a y ve r i s -
~<v aun no hay lector que no le en-
t ienda y no se delei te y no aprenda 
en aquellos defectos que f u s t i g a e l 
autor . 
M e he paseado por la calle C o r r i -
da, he estado en l a rompien te de l P i -
les, he subido a Santa Cata l ina , me 
l l e v a r o n a S o m i ó , me he paseado p o r 
entre copudos manzanos y conservo 
de A s t u r i a s y de la amable sociedad 
de G i j ó n , — l a c iudad donde se puede 
camina r m a y o r ra to hacia den t ro del 
mar , porque t iene una p l a y a despeja-
da, ancha y extensa y no obstante no 
explo ta su p l aya , sino que' se enva-
nece, y puede envanecerse de sus i n -
dust r ias , de sus f á b r i c a s y de su aco-
m e t i v i d a d m e r c a n t i l — y rep i to que con 
servo de A s t u r i a s y de la amable y 
c u l t í s i m a sociedad de G i j ó n los m á s 
gra tos recuerdos, ¿ c ó m o no he de 
aprovechar todas Jas opor tunidades 
que se me presentan pa ra t e s t imo-
n i a r m i ag radec imien to? 
E l "as tu r i ano-amer icano" t iene que 
agradecerle a A l v a r e z M a r r ó n l a ac-
c ión que rea l iza en su bien y m a y o r 
c r é d i t o y ei "as tu r i an i smo-amer ica -
n ismo ' ha de agradacerle a M a r r ó n 
i a l abor bienhechora de poner puntos 
sobre í e s , de recabar r e c í p r o c o s afec-
t o ¡ | y e s t i m a c i ó n r e c í p r o c a , puesto 
que b u r l a bur lando abarca todos los 
pun tos de v i s t a que ofrece l a v ida 
a s tu r i ana en t i e r ras de A m é r i c a , l a 
v i s i t a del as tu r iano a sus val les de 
o r i g e n y los m i l y u n aspectos que 
presenta l a e m i g r a c i ó n o l a mudanza 
o e l t r as lado o el t r a sp lan te , o como 
qu ie ra l l a m á r s e l e del que v iene y del 
que vue lve , y del que v iene y en 
las m á s de las ocasiones no vuelve. . . 
Gracias por el tomo " B u r l a B u r -
lando , amigo y c o m p a ñ e r o A l v a r e z 
A la r ron , y venda usted muchos que 
Olen lo merece usted. 
E s t á b ien editado y presentado con 
esmero. 
Carlos M A R T I . . 
Lejos de los m í o s , en u n a de las 
f recuentes excursiones que he rea-
l izado p o r t i e r r a de E s p a ñ a , viene l a 
d o l o r o s í s i m a no t i c i a de que ha muer -
t o m i noble y quer ido he rmano M i -
gr ie l . Las adversidades de l a v i d a 
t i enen ¡ai veces l a enorme rudeza de 
lo que nos vence a b r u m á n d o n o s por 
sent ido e inesperado. Es como u n 
a l to de dolor en l a e te rna fa r sa , a ve-
ces t r i s t e p o r r i d i c u l a , de l a exis-
t enc ia h u m a n a . Las torpes palabras 
no ac ie r t an a expresar l a honda e m o . 
c ión que( entr is tece e l a lma . Frases 
vanas de consuelo y de c o r t é s condo-
lencia que ahondimn m á s el ca l lado su-
f r i m i e n t o ; que hacen m á s a d o l o i ñ d a , 
l a r e s i g n a c i ó n penosa. Le jos de los 
m á s puros y ennoblecidos afectos; de l 
c a r i ñ o m á s g rande y generoso; de l a 
so l i c i tud t i e r n í s i m a que es pureza de 
a b n e g a c i ó n en las madres , me ha sor-
prend ido l a adversa no t i c i a . E l abra-
zo que le d i , bajando l a escala del 
barco p a r a despedirme de é l , f u é nues-
t r a p o s t r e r a y d e f i n i t i v a despedida. 
L a ex is tenc ia h a sido con é l i n g r a t a 
y c rue l . 
S u f r i ó in tensamente y h a c a í d o en 
l a edad de las compensaciones, cuan-
do se t ruecan en gra tae real idades los 
anhelos y las esperanzas que nos h i -
c ieron t r a b a j a r f i r m e m e n t e . 
E l dest ino manda y p o r sobre el 
dest ino los i n e x c i t a b l e s designios 
que no p o d r á n comprender nunca los 
m í s e r o s mor ta les que en su o r g u l l o 
m e g a l ó m a n o y en su e s t é r i l ansia de 
p o d e r í o y r iqueza , pasan p o r l a v i d a 
como fugaces to rbe l l inos de ambic io-
nes t r emendas . 
" C o m o se v iene l a mue r t e 
T a n ca la indo . . . " 
D i j o hace muchos s iglos el poeta 
i n m o r t a l . 
Los que quedamos guardemos u n 
cul to a las sagradas memor ias y en 
su n o m b r e hagamos el b i e n sobre l a 
t i e r r a . 
Y p a r a los que en m i ausencia se 
u n i e r o n a m í desolada f a m i l i a en 
los t r i s t í s i m o s momentos de su pe-
na inmensa , v a con m i g r a t i t u d u n 
fue r t e abrazo de reconocimiento . 
Que a s í se enaltece l a amis t ad 
cuando el s en t imien to l l e g a como u n 
f l o r e c i m i e n t o de consuelo a lo m á s 
sensible del a l m a . . . 
T o m á s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
M a d r i d , A g o s t o de 1915. 
Agosto, 27. 
Ausencia definitiva. 
Decididamente el querido y culto 
doctor Manuel A. de Vil l iers , miem-
bro de los m á s serios y prestigiosos 
del partido conservador nacional lo-
cal, por el cual fué electo concejal de 
nuestro Ayuntamiento y ostenta a ú n 
ese cargo, se a u s e n t a r á definitiva-
mente de entre nosotros el p r ó x i m o 
domingo, a c o m p a ñ a d o de su estima-
da familia, para ir a residir a esa c a -
pital, en la cual le deseamos . dicha 
completa. 
Nuevo mandatario judicial . 
TG1 estunado amigo Rafae l M a r í a 
G ó m e z , ilustrado ex-Secretario de 
nuestra Junta de E d u c a c i ó n , acaba de 
ser nombrado mandatario judicial con 
residencia en é s t a vi l la, cargo en el 
que le deseamos suerte y satisfac-
ciones. 
L a obra de nuestra Sanidad. 
Con paciencia que le honra y tacto 
exquisito, nuestra diligente Sanidad 
Loca l , v a solucionando el delicado 
asunto de los lecheros, obligados por 
recientes disposiciones a hacer gastos 
y variaciones para las cuales la gran 
m a y o r í a de ello no estaba preparada 
ni contaba con recursos. As í es como 
se procede. L o s serviaores y Conse-
jeros del Estado que olvidando los 
afanes y sinsabores que el humilde 
pasa para vivir, pretende que é s t e 
cumpla sin demora sus ó r d e n e s o dis-
posiciones, no siempre justas ni equi-
tativas, ni se muetra a la al tura que 
sa cargo demanda, ni es siquiera digno 
de disfrutar de la holgura que ese 
mismo infeliz ayuda a pagar con cre-
ces. 
Nuestro teatro. 
Anoche se hizo la p e n ú l t i m a exhi-
b ic ión de la bella cinta "Zudora',* 
muy interesante y una de las cuales 
ha conseguido siempre l levar p ú b l i c o 
a l atrayente coliseo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a c u e s t i ó n d e l o s p e s c a -
d o r e s d e B a - ' p E R T U B B A G l Ñ 
E N E L G R A N 
C O N U N B A R R I L 
E n el Segundo Cent ro f u é a s i s t í 
do de una he r ida p o r a v u l s i ó n c o n \ 
p é r d i d a de l a u ñ a del p u l g a r dere-
cho Franc isco Cas t i l lo H e r r e r a que 
reside en H o s p i t a l 7. D i j o que se 
l e s i o n ó a l caerle encima de l a mano 
u n b a r r i l l l eno de m a s i l l a . 
U n i n v e n t o r yankce que ayuda a 
I n g l a t e r r a . — C a r l o s B r a y , i n v e n t o r 
amer icano de reconocida r e p u t a c i ó n , 
acaba de l l eg a r a I n g l a t e r r a , escapa-
do de B e r l í n , t r ayendo consigo va r ios 
planos de carros-motores , r e ñ e c t o r e s 
e l é c t r i c o s , g ranadas de t e r m i t e s y 
va r ios o t ros aparatos de g u e r r a en 
que t raba jaba en uno de los ta l leres 
alemanes. B r a y l o g r ó fugarse y l l e -
ga r a I n g l a t e r r a , donde ha puesto a 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno i n g l é s los 
re fe r idos planos . 
• 
L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
E l v ig i l ao i t e 1,334 Oscar R o d r í g u e z , 
p r e s e n t ó a F é l i x R o d r í g u e z , vecino de 
11 n ú m e r o 27 y a J o s é C i d Reigada, 
d u e ñ o de l a bodega s i ta en 13 n ú m e r o 
425, E l p r i m e r o acusa a l segundo 
de que no le quiere devolver u n v o l u -
men de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a y seis 
novelas que le p r e s t ó . C i d dice que 
no se las ha devuel to porque R o d r í -
guez le adeuda seis yiBcvi. 
Cuando el M a h d i de l a r e v o l u c i ó n 
mej icana , u n poco a p ó s t o l , u n poco 
e s p i r i t i s t a y u n poco b r u j o , don F r a n -
cisco Inocente Madero nizo su v i a j e 
de p ropaganda p o r los estados de l 
N o r t e de M é j i c o , r e p a r t i ó a los que 
qu is ie ron aceptar los t í t u l o s de t en ien -
tes coroneles y recetas h o m e o p á t i -
cas. 
F u é en esta d i s t r i b u c i ó n generoso, 
pero no abundante , que d ie ron el sa l -
to hac ia l a pub l i c idad ru idosa de las 
gacetas americanas el carnicero E u -
l a l i o G u t i é r r e z , el jorobado cua t re ro 
de caballos M a r i a n o A r r i e t a , el con-
duc tor de t r a n v í a s Castro , el ex-ban-
dido V i l l a y el ex- fondis ta Pascual 
Orozco h i j o . 
Pascual Orozco, an t i guo conductor 
de las remesas de p l a t a del m i n e r a l 
de Ba top i l a s , v i ó s e u n d í a p o r m o t i -
vos delicados, obl igado a de ja r el 
of ic io y , ayudado p o r los Ter razas , 
los p r í n c i p e s de los l lanos chihuahue-
ñ o s , puso u n a t i enda ó m n i b u s , con 
fonda y cant ina , en E s t a c i ó n Creel . 
Los negocios no m a r c h a r o n b ien y 
e l ve in te de nov iembre de m i l nove-
cientos nueve Pascual Orozco y cua-
t r o c o m p a ñ e r o s m á s amanecieron en 
las abruptas s e r r a n í a s 
L a Sociedad de P rop ie t a r ios , I n d u s -
t r i a l e s y yec inos de Concha y L u y a -
n ó en reciente j u n t a genera l a d o p t ó 
entre otros , los s iguientes acuerdos: 
Pasar a tento escr i to a l s e ñ o r A l -
calde l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n sobre el 
abandono en que se encuentra e l 
a lumbrado p ú b l i c o en aquel d i s t r i t o ; 
pues los pocos fa ro les de alcohol que 
exis ten a l u m b r a n poco y los que es-
t á n deter iorados no h a n sido repues-
tos y h a y calles en qu-? no exis te 
a lumbrado p ú b l i c o . 
—Pasar una c o m u n i c a c i ó n a las so-
ciedades he rmanas de L a w t o n , San 
Franc isco y T a m a r i n d o , p a r a que coo-
peren con l a de Concha y L u y a n ó a l 
objeto de s o l i c i t a r del Congreso que 
au tor ice a l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s l a d e m o l i c i ó n y u rban i za -
c ión del Cas t i l l o de A t a r é s p a r a po-
der u n i r los bar r ios correspondientes 
a dichas sociedades en el centro de 
l a Ciudad. 
—Pasar a tento escri to a l s e ñ o r 
Secretar io de Obras P ú b l i c a s s u p l i -
c á n d o l e el a r r eg lo y ensanche de l a 
calle de la F á b r i c a desde su p r o l o n -
g a c i ó n de l a calzada de Concha p o r 
los muel les de A t a r é s , a en t ronca r 
con l a de las de F i g u r a s , y que 
en caso de que no ex i s t an fondos pa -
r a ese objeto se recaben p a r a r e a l i -
zar con u rgenc i a l a obra que es ne-
cesaria p a r a f a c i l i t a r el enorme t r á -
f ico que a l l í a c tua lmen te exis te con 
e l cent ro de l a c ap i t a l y el cua l que-
da i n t e r r u m p i d o p o r cua lqu ie r agua-
cero, debido a su m a l estado. 
— S o l i c i t a r del Jefe Loca l de Sa-
n idad que ob l igue a quien corresponda 
a r e l l ena r los t e r renos que depos i tan 
aguas y que cons t i t uyen focos de i n -
f e c c i ó n y l a p e t r o l i z a c i ó n de los l u -
gares donde ex i s ten l a rvas de mos-
qu i to s . 
E l R e g l a m e n t o a p r e 
c i a d o p o r l o s m á s 
i n t e r e s a d o s 
B a t a b a n ó , Sept iembre 2. 
Surg idero , y a no h a y cuidado n i te-
mor, porque el que t i ene enc ima, aca-
b a r á has ta con l a y e r b a que pueda 
haber en a l g u n a ca l le . 
N o es meteoro , n i lo h a anunciado 
el obse rva to r io N a c i o n a l n i B e l é n , d i ó 
aviso p a r a que t o m a r a n precauciones, 
las cuales s e r á n i n ú t i l e s porque a s í 
e'Uo lo d i s p o n d r á , l a no tab le " J u n t a 
Nac iona l de Pesca." E l c i c lón , e s t á 
en e l nuevo r e g l a m e n t o confecciona-
do p a r a l a s a n c i ó n d e l i l u s t r e p r i m e r 
M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n doblemente 
han «sido m á s fuer tes las rachas a l 
conocerse el i n f o r m e de l i l u s t r e po-
nente s e ñ o r C a ñ i z a r e s que p a r a e m i -
t i r l o usa a lgunos desahogos que en 
bastante afecta a esta loca l idad . 
S i e l consabido r e g l a m e n t o , hubie-
se venido a l l e n a r las necesidades l o -
cales p o r medio del estudio consi -
gu ien te como muchas veces se ha so-
l i c i t ado , p r á c t i c o y t e ó r i c o , desde lue-
go hubiese sido m u y p laus ib le , pues-
to que su base p a r t i r í a de l a ve rdad 
de los hechos, y su a r t i c u l a d o t e n -
d r í a d i f e ren te concepto, a ú n cuando 
hubiesen puesto l a veda como quisie-
ra, pero no en esa f o r m a que no es 
o t ra cosa m á s cue m a t a r p o r com-
pleto l a i n d u s t r i a p i s ca to r i a . 
L a esponja que basada y a en es-
tud io ooncienzudo estaba t e r m i n a d a 
por medio de u n a o rden m i l i t a r , d i -
v id ida parq, que cada a ñ o fuese en 
u n lado, ahora r e s u l t a que es todo 
lo con t r a r i o , y p o r su consecuenicia, 
los esponjeros c o n c l u i r á n p o r r e t i -
rarse , y los 500 hombres empleados 
en su recor te y c o n f e c c i ó n p a r a el 
embarque, t e n d r á n que e m i g r a r , p o r 
no t ene r o c u p a c i ó n ; c i r cuns t anc ia que 
les s e r á d i f i c i l í s i m a p o r l a numerosa 
f a m i l i a que cada u n o t iene, l a que 
q u e d a r á s i n a u x i l i o de n i n g ú n g é n e -
ro . 
Los 2,000 pescadores le s u c e d e r á 
i g u a l , y con u n con t ingen te t a n n u -
meroso de hombres , s i n t r aba jo y s in 
tener que comer, no es de augura rse 
buenos resul tados . 
Se dice con u n a t r a n q u i l i d a d p r o -
p i a de los que no conocen n i h a n 
conocidos f a l t a s , que Se ocupen en 
o t r a cosa, o se ded iquen a s i embra 
de c a ñ a , pero en este caso bueno se-
r í a , que aunque fuese p o r co r to t i e m -
po, se volviese l a o r a c i ó n p o r pas i -
va, s u c e d a é n d o l e a s í a los que piensa 
de i g u a l manera . Es tos mismos son 
los que t a m b i é n man i f i e s t a todo eso 
de pasar hambre no es c i e r to , ¿ p o r 
q u é los que lo dicen, no v ienen a ob-
se rva r lo ? S e g u r í s i m o estamos que 
ellos en i g u a l d a d de condiciones, 
qu ien sabe lo que p e n s a r í a n , es p r o -
bable no tuviesen t a n t a c a l m a como 
la hay , que esperan l a g u i l l o t i n a i m -
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
Observa to r io del Colegio de Be-
l é n , Sept iembre 2 de 1915. 
E l cent ro v a s t í s i m o de l a p e r t u r 
b a c i ó n que estaba a l su r de Jamai-
ca, hacr í 4S horas , se h a l l a actual-
mente en las inmediaciones de G r a n 
C a i m á n con poca in t ens idad y con 
r u m b o probable W N W hacia e l G o l -
f o . 
L . G a n g o i t i , S. I . 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E l Gobernador de Santa Cla ra , ge -
n e r a l C a r r i l l o , ha t e l eg ra f i ado a la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n lo s igu ien-
t e : 
" E l Jefe de l a P o l i c í a M u n i c i p a l da 
Placetas me dice p o r esta v í a : "Coad-
yuvando con e l Jefe del Des tacamento 
l e í E j é r c i t o , que h a b í a r ec ib i lo c o n f i -
dencias de que u n chuchero l e í f e r r o -
c a r r i l en Zaza, h a b í a sido v í c t i m a de 
exigencias de d inero p o r t r es i n d i v i -
duos que i b a n a p ie , , l a M u n i c i p a l 
c a p t u r ó a l a sa l ida del pueblo a los 
j o r n a l e r o s e s p a ñ o l e s nombrados T o -
m á s F a r i ñ a s , S i m ó n R o d r í g u e z y 
Gumers indo S á n c h e z , p o r s u p o n é r s e -
les autores de l a ex igenc ia de r e fe -
rencia , o c u p á n d o l e dos navajas sev i -
l lanasc y setentiocho pesos t r e i n t a y 
cua t ro centavos p l a t a e s p a ñ o l a a los 
t res . Quedaron a l a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado M u n i c i p a l cor respondien te . " 
P O R R O B O 
E l Cabo D o m í n g u e z , desde G ü i r a 
de Melena,, ha comunicado a l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , haber detenido, 
cumpl i endo ó r d e n e s de l a s u p e r i o r i -
dad, a l pa rdo A n g e l L e a l , r e m i t i é n -
dolo p o r c o r d i l l e r a a C a ñ a s , a l a d i s -
p o s i c i ó n del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Guanajay, con u n cabal lo m o r o 
azu l que se le o c u p ó . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l Teniente P é r e z , desde N i q u e r o , 
h a t e l eg ra f i ado a l a S e c r e t a r í a de Go-
bermaición, que aye r en l a casa de m á -
quinas de ese C e n t r a l , f u é m u e r t o pop 
accidente del t r aba jo Ra fae l M á s . 
C A S A Q U E M A D A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Consola-
c i ó n de l Sur, ha pa r t i c i pado a l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que p o r t m a 
chispa e l é c t r i c a f u é incendiada unai 
casa de tabaco en l a f i n c a " L a Pue r -
t a , " p rop iedad de I g n a c i o A y e r b e . 
C A F E H I R V I E N D O 
E l :--^r~r. v i g i l a n t e Rey , se cons t i -
t u y ó en V ives 165 a l tos , d o m i c i l i o de 
M a r í a i R o d r í g u e z Cabrera , p o r haber 
sido as is t ida esta en e l segundo Cen-
t r o de Socorro p o r el doc tor P o l a n -
co, de quemaduras de p r i m e r o y se-
gundo grado diseminadas p o r e l t ó -
r a x y r e g i ó n a b d o m i n a l de p r o n ó s t i c o 
menos gi-ave, las que d i j o a l v i g i l a n -
te se c a u s ó casualmente en su d o m i c i -
l i o en el d ía de aye r a l cer le enci-
m a u n j a r r o de c a f é h i r v i e n d o que te-, 
n í a sobre u n a mesa. 
NOTAS D E L PUERTO 
D E 
D E U N P O M O 
Guer re ro levantados en a rma . 
L a r e v o l u c i ó n mader i s t a , y a se h a 
oicho, f u é como l a ca r re ra loca de 
las avalanchas; una con t inua f u g a 
delante de las huestes federales, pe-
r o u n a provechosa fuga , porque las 
f i l a s de los a n t i - p o r f i r i s t a s aumenta -
ban cada d í a grac ias a l p á n i c o de l 
gobie rno y a l a reclame amer icana 
que t r a n s f o r m a b a en v i c to r i a s todas 
las der ro tas del mader i smo. 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
E l v i g i l a n t e 408. J o s é H e r r e r a , p r e -
s e n t ó a E n r i q u e Casanova y Casano-
va , de 17 a ñ o s , s in domic i l i o y a C i -
p r i ano G o n z á l e z G ó m e z , vecino de 
Dragones y San N i c o l á s . Casanova 
h u r t ó u n pomo de c r i s t a l conteniendo 
Sen Sen y se d i ó a l a f u g a siendo de-
ten ido p o r el v i g i l a n t e , en el inodoro 
del c a f é s i to en Dragones y Gal iano, 
de Ciudad o c u p á n d o l e el pomo hur t ado . E l r a -
t e ro i n g r e s ó en el V i v a c . 
F U E R A F A E L 
E l v i g i l a n t e 172, presenta a Fede-
r i co Do les t a r L ó p e z , vecino de Recreo 
n ú m e r o 57, el que f u é asist ido en el 
Tercer Cent ro de Socorros de u n a con 
t u s i ó n en l a r e g i ó n m a l a r derecha le -
ve ; l a que le c a u s ó u n i n d i v i d u o n o m -
brado Rafael Zaldo, i gnorando su do-
m i c i l i o . Se d i ó cuenta a l s e ñ o r Juez 
Correccional de l a t e r ce ra s e c c i ó n . 
Procedente de Barce lona y escalas, 
v í a Canarias y P u e r t o Rico, l l e g ó a 
las 9 y mediaj de esta m a ñ a n a el va -
p o r correo e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " 
conduciendo ca rga genera l y 333 pa-
sajeros de ellos 272 p a r a l a Habana , 
6 p a r a V e r a c r u z y 55 de t r a sbordo . 
E n C á m a r a l l e g a r o n los comerc ian-
tes s e ñ o r e s J o s é R i e r a , C r i s t ó b a l N e -
g r a , G a s t ó n G i r a u d , M a t e o P i p o a n y 
s e ñ o r a , Pablo Curbe lo y f a m i l i a , Ra-
m ó n B e n í t e z . e l i ngen ie ro e s p a ñ o l se-
ñ o r B a r t o l o m é F i o l , Pedro A l c o w e r e 
h i j o , el p r o p i e t a r i o f r a n c é s E u g e n i o 
P o i t e v í n , el a u s t r í a c o K a r l Rosentha l 
y s e ñ o r a , e l i t a l i a n o M a r i o R a f f o , e l 
aemr icano Ernes to L l e n a n , el a l e m á n 
C u r t T h u r a n , el a r t i s t a e s p a ñ o l A n t o -
n io S a n j e n í s , s e ñ o r e s J o s é Redondo, 
J u l i á n O r t a , M a u r i c i o C o n c e p c i ó n , l a 
p i n t o r a venezolana A m e l i a Barbosa, 
e l a r t i s t a cubano Juan Cruz , el t a m -
b i é n a r t i s t a F l o r o Z o r r i l l a y otros . 
A d e m á s l l e g a r o n 9 sacerdotes, 8 es-
tudiantes y 11 re l ig iosas e s p a ñ o l a s . 
E l v i a j e del "Buenos A i r e s " f u é 
bueno. 
E L C A M B I O D E L A M O N E D A E X -
T R A N J E R A . 
Con los i n m i g r a n t e s y pasajeros 
del "Bueno A i r e s " ha comenzado a 
ponerse en p i ' á c t i c a la o rden del Se-
c re ta r io de Hacienda , dada a so luc i -
t u d del M i n i s t r o de E s p a ñ a y consis-
ten te en cambia r l e a i desembarcar e l 
d inero en moneda e s p a ñ o l a que t r a i -
g a n p o r l a moneda cubana. 
E L " P A S T O R E S " 
De C o l ó n y Puer to L i m ó n l l e g ó so-
b re las once de l a m a ñ a n a el v a p o r 
b lanco "Pas tores ," que s e g u i r á m a -
ñ a n a a Ne-vt Y o r k l l evando pasajeros 
de l a Habana , en t re los que f i g u r a n 
e l doctor Car los E . K o h l y , el q u í m i -
co s e ñ o r W i l ü a m V a n t r á n , el s e ñ o r 
J u a n C a r r i l l o y s e ñ o r a , el doctor Geor 
ge F . M o r r i s y otrosí 
8" E L 
E X I R A N J E I I I I 
E L F E R R Y C O N C O R R E S P O N D E N -
C I A . 
De K e y W e s t l l e g ó esta) m a ñ a n a e l 
f e r r y - b o a t " H e n r y M . F l a g l e r " t r a -
yendo 27 carros l lenos de carga ge-
n e r a l y uno con l a correspondencia de 
los Estados U n i d o s p o r no haber ve -
n ido ayer t a rde e l v a p o r de pasaje 
de l a F l o r i d a . 
E l f e r r y v o l v i ó a s a l i r p a r a K e j 
West l levando carros v a c í o s y l a co-
r respondencia de Cuba. 
E L " T E N A D O R E S " 
P a r a C o l ó n y P u e r t o L i m ó n s i g u i ó 
v i a j e esta m a ñ a n a e l vapo r blanco 
"Tenadores ," l legado a y e r de N e w 
Y o r k . 
C O N A T O D E I N C E N D I O 
E n la' lancha de gasol ina denomina-
da "Racha ," ha ocu r r ido anoche u n 
p r i n c i p i o de incendio. 
L a , lancha estaba a t racada a los 
muel les de l a H a v a n a Coal Co., en H a 
condados^ m o t i v á n d o s e e l s in ies t ro 
por haberse i n f l a m a d o el tanque de 
gaso l ina de una e m b a r c a c i ó n . 
Los d a ñ o s caucados p o r este p r incL , 
p ió de incendio que f u é sofocado en 
pocos ins tan tes , son de esciaiso v a l o r . 
E N E L M A T A D E R O 
E l j oven mest izo A n t o n i o A g u i l a r , 
n a t u r a l de la Habana , de 16 a ñ o s do 
edad y vecino de E s t é v e z n ú m e r o 72 
a l t r a t a r de subi r a uno de los carros 
del matadero de L u y a n ó , con t a n ma>-
í a suer te , que u n a de las ruedas le pa -
só p o r el p ie derecho, f r a c t u r á n d o l e 
los dedos p u l g a r e í n d i c e . 
E l doctor Vega L á m a r , lo a s i s t i ó , 
en el Cent ro de socorro de J e s ú s del 
Mon te , ca l i f icando de graves las le-
siones. 
F u é necesario desar t icu la r le a l le-
sionado la p r i m e r a fa lange del dede 
( í n d i c e . 
l A R I O D E L A T A R I M A 
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E D I T O R I A L m 
E l c o m e r c i o d e C u b a e n E s p a ñ a 
• • • • 
IGA^IOS machacando 
ên esta cuestión ctel 
modus vivendi comer-
cial entre Cuba y Es-
paña, aunque haya 
quienes piensen, y quizás no an-
den desacertados, que machaca-
mos en hierro frío. En todo •caso, 
nos cabrá siempre la satisfacción 
de haber puesto cuanto de nues-
tra parte era posible por servir 
en este asunto, como en todos, 
los intereses del país. 
Se han publicado datos fantás-
ticos acerca de nuestro comercio 
de exportación con España , o, me-
jor dicho, se han hecho afirma-
ciones absolutamente gratuitas a 
este respecto, para "demostrar" 
la insignificancia de ese comer-
cio. Lo que importaba era 3ejar 
sentado que no había por qué 
preocuparse n i poco n i mucho de 
nuestras relaciones mercantiles 
con la ex-metrópoli, porque era 
tan modesto, tan insignificante el 
número de productos que Espa-
ña recibía de Cuba, y tan escaso 
su valor, que resul tar ía inúti l , o 
por lo menos fuera de toda pro-
porción con el esfuerzo, cualquier 
intento de mejorar tal estado de 
cosas. 
E l mismo señor Faura, ponente 
del proyecto de modus vivendi en 
la 'comisión oficial formada para 
el estudio de los convenios, de ín-
dole mercantil que interese con-
certar con países extranjeros, hi-
zo también declaraciones en aquel 
sentido, con lo cuál puso de ma-
nifiesto a priori, qué tendencias 
inspiran, o inspiraban, su criterio. 
O bien iba abroquelado de pre-. 
juicios, lo cual es, seguramente, 
una mala preparación para efee-
taar un estudio desapasionad J y 
seieno y formar un criterio im-
parcial, o bien desconocía enton-
ces- todos términos del problema. 
E l comercio que hace Cuba con 
España no es, n i con mucho, \an 
importante como el que hace Es-
paña , con Cuba; pero no es tam-
poco, como afectan creer- muchos, 
cánt idad desdeñable • en todo ca-
so, el que sabe ver, apreciar y 
leer, se da cuenta, ante el examen 
de la estadística, que es suscepti-
ble, con un esfuerzo relativamen-
te pequeño, de adquirir propor-
ciones considerables. 
Comparando los sucesivos cua-
dernos sobre el comercio exterior 
de Cuba que lleva publicados la 
Secretar ía de Hacienda, se ad-
vierte que insensiblemente va au-
mentando el volumen de nuestras 
exportaciones a Españai. En el 
año natural de 1914 excedió de 
nueve millones de pesetas; en mo-
neda oficial y en cantidad exacta, 
a $1.812,518. 
Algunas partidas aon dignas do 
fijar la atención, como sintomáti-
cas del interés que tiene Cuba en 
asentar sobre la base de un pacto 
sus relaciones mercantiles con Es-
paña. Esta nos ha comprado en 
1914, cacao, por valor de diez y 
seis mil pesos; esponjas, por va-
lor de nueve mil quinientos; ma-
deras, ochenta mil; tabacos, 
$1.577,167, de cuya cantidad per-
tenecen $891,421 al torcido y 
$25,999 a los cigarrilos—con lo 
cual se ve que la rama entra en 
proporción muchísimo menor que 
el producto elaborado— aguar-
diente y alcohol ochenta y siete 
mil pesos; dulces y confituras, 
veintisiete mil; artículos no cla-
sificados, $4,800 etc. 
Para los que "se hacen cargo" 
la enumeración precedente es muy 
significativa, porque evidencia el 
partido que podría sacar la pro-
ducción cubana del mercado espa-
ñol. 
En cuanto al tabaco, bas tar ía 
una rebaja muy ligera en los de-
rechos de importación—rebaja 
que España está dispuesta a otoi-
gar—para que ascendiera de un 
año para otro al ' doble nuestra 
importación de torcido, y fuese 
creciendo progresivamente hasta 
llegar a cinco o seis millones de 
pesos; lo cual, dado el estado de 
nuestra industria tabacalera, no 
es un grano de anis. Y en cuanto 
a la producción del aguardiente, 
el alcohol, el ron, los licores, etc., 
las cifras apuntadas indican qué 
considerable desarrollo adquiri-
rían mediante un convenio mer-
cantil con España . Por cierto que 
respecto de esos art ículos la re-
baja de derechos no t ropezar ía 
con graves dificultades, pues no 
hay compañía arrendataria que 
estorbe el concierto. 
Nos pasamos los días y las se-
manas oyendo cómo se aconseja 
al agricultor y al industrial que 
no inmovilicen la atención exclu-
sivamente en el tabaco y en el 
azúcar, que procuren dar varie-
dad a la produccióri .nacional, de 
modo que la crisis de una mercan-
cía, cuando sobrevenga, no afecte 
a toda la riqueza del país. Pues 
ha llegado el momento de sacar 
de su estado embrionario a la in-
dustria licorera, de obtenev mayo-
res beneficios de la extracción de 
aguardientes y alcoholes, de im-
pulsar la fabricación de dulces, 
de dar un paso en firme en el 
empeño de hacer más variada y 
más extensa la producción cuba-
na. Concertemos el modus vivendi 
con España y, una vez concertado, 
obliguemos a los demás países de 
Europa que comercian con Cuba-
a establecer su intercambio sobre 
bases análogas. 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
E S UN T R A J E A P R O P I A D O , A FIN D E 
Q U E L O S N E G O C I O S L E S E A N P R O P I -
C I O S . P R E S E N T A R S E E N L A O F I C I N A , 
O E N T R E L A I N V E S T I G A D O R A A C T I V I -
D A D C O M E R C I A L D E N U E S T R O M E D I O , 
O S I M P L E M E N T E , E N S O C I E D A D , M A L 
V E S T I D O , S E R I A E X P O N E R S E A L M A L 
C O N C E P T O D E L O S D E M A S Y A L F R A -
C A S O I N E V I T A B L E . 
NI VD. NI N A D I E H A B R I A D E P E R -
D O N A R S E L O , D O N D E E X I S T E UN E S -
T A B L E C I M I E N T O C O M O 
L y r a U A H J . VALLES 
Q U E P U E D E P R O P O R C I O N A R L E A L MO-
M E N T O Y P O R E L P R E C I O Q U E S U 
P O S I C I O N L E P E R M I T A P A G A R , UN 
T R A J E Q U E L U C E S I E M P R E D I S T I N -
G U I D O , S E R I O Y E L E G A N T E , P O R T O D O 
E L T I E M P O Q U E V. Q U I E R A L L E V A R L O . 
NO L O E C H E E N O L V I D O , P A S E P O R 
SAN R A F A E L E 
M A N D A M O S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 3946 al t . 8t-2. 
E n sus comidas tome O N I R -
B O S . E S D I G E S T I V O Y S U -
P E R A A T O D A S L A S A G U A S 
C O N O C I D A S . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
J 
1 ULTIMO U6R0 
E S T U D I O D E L O S F A C T O R E S 
D E L P A I S E N Q U E V I V Í M O S 
A c a b a de ponerse a l a ven t a el l i -
b r o " F i l m s Cubanos;: Or ien te y Occi -
den te" ( d e s c r i p c i ó n de v ia jes a l t r a -
v é s de l a R e p ú b l i c a de Cuiba), p o r 
•Carlos M a r t í . E l l i b r o consta de 400 
p á g i n a s , ostenta una a r t í s t i c a y be-
l l í s i m a po r t ada y ha s ido super io r -
mente edi tado por l a "Sociedad Ge-
n e r a l de. Publ icac iones" de Barce lona . 
E s t á de ven ta en todas las l i b r e r í a s 
y los d e p ó s i t o s se han fijado en l a 
m a g n í f i c a l i b r e r í a " E s t u d i u m , " de 
J e s ú s M o n t e r o , N e p t u n o 62, y en l a 
casa del au tor , Salud 2 B . A toda per -
sona que e n v í e u n peso y ve in t e 
centavos o ro amer icano, se le r e m i t i -
r á a v u e l t a de correo , pudiendo d i r i -
g i r se a l a l i b r e r í a " S t u d i u m " o a l au-
t o r . Es u n l i b r o que recomendamos 
los amantes de las bellezas,de>,la Re-
p ú b l i c a , a los d u e ñ o s .d© fincas* a los 
hacendados, a les .que es tudian Tos' 
p rob lemas de i n m i g r a c i ó n , a los en-
tusias tas de las bellezas de los p a í s e s 
t rop ica les , a las damas, pues ©n una 
f o r m a amena el au to r da a conocer 
las cualidades de l p a í s , describe l u -
gares p in torecos entre los • p i n to r e s -
cos y hasta ahora casi ignorados ^co-
m o e l v a l l e de L u i s Lazo y los r á p i -
dos de l r í o Sagua de T á n a m o ; esp iga 
en todos los p rob lemas que e s t á n so-
b re ell tapete nac iona l y h a y c a p í t u -
los sumamente in teresantes y r e a l -
men te a r t í s t i c o s desde el p u n t o de 
v i s t a l i t e r a r i o . E s el l i b r o cubano de 
1915 y o b t e n d r á u n , supe r io r é x i t o 
a med ida que se v a y á p ropagando y 
extendiendo. N o debe f a l t a r en n i n -
g u n a b ib l io teca p a r t i c u l a r y p ú b l i c a 
del p a í s . 
L a o f e n s i v a a n g l o - f r a n c o - b e l g a . L a d i -
p l o m a c i a e n a c c i ó n . L a c u e s -
t i ó n d e l A r a b i c 
Las no t ic ias c a b l e g r á f i c a s del l u -1 
nes nos daban p o r segura l a ofensi -
v a de los al iados en e l curso del 
presente mes de Sept iembre . 
¿ S e r á c i e r t a l a n o t i c i a o h a b r á n 
i n t e r p r e t a d o los corresponsales como 
t a l ofensiva l a i n i c i ada en Souchez, 
Que q u e d ó suspendida, o l a que le 
s i g u i ó en A l s a c i a que no p rogresa ? 
S iempre me l l a m ó l a a t e n c i ó n e l 
hecho de que F r a n c i a no acometiese 
cuando los alemanes es taban, m á s ne-
cesitados en Or i en t e de t o d a clase de 
recursos. U n a a c c i ó n decidida y a f o n -
do, en los momentos en que los r u -
sos se obs t inaban en r e s i s t i r a l a b r i -
go de f o rmidab le s defensas, hubie-
se sido p a r a A l e m a n i a u n p r o b l e m a 
harto ser io. Pero de j a r l a en l i b e r t a d 
de acabar con los rusos p a r a acome-
t e r ahora que se ac la ra l a s i t u a c i ó n 
de los aus t ro-germanos en Polonia , 
es cosa que no me he podido e x p l i -
c a r s i no es pensando en a lgo muy 
ser io que no e s t é a nues t ros a lcan-
ces. 
N o he c r e í d o en l a ofensiva de 
Souchez, n i creo tampoco en la ini -
ciada en l a frontera de A l s a c i a . U n a 
y o t r a o p e r a c i ó n las reputo de tan-
teos o de vastos reconocimientos del 
enemigo; pero nunca las c o n s i d e r é 
como ofensiva genera l , no obstante 
lo s angr i en to de los combates h a b í -
aos y las seguridades con que hubo 
de anunciar las el cable. 
¿ P o r q u é ha esperado J o f f r é has-
t a el momento ac tua l y p o r q u é es-
p e r ó a r m a a l brazo a que los ale-
manes se desembarazasen de l t r e m e n -
do o b s t á c u l o que p a r a ellos represen-
taba l a enorme masa ru sa? 
L a causa no es el f a c t o r h o m b r e 
porque F r a n c i a t iene en sus zonas 
de r ec lu t amien to e l m á x i m o de sus 
efectivos y sabido es que el p a t r i o -
t i smo f r a n c é s r e s t ó a las deserciones 
no pocos mi les de hombres que h o y 
cubren sus puestos en el se rv ic io de 
t r incheras . 
¿ S e r á acaso que f a l t a n fusi les pa -
r a a r m a r a esos mi l lones de solda-
dos y p o r eso es que se h a n dado 
este verano muchas l icencias ? 
Tampoco debe de ser p o r esto, por -
que en los Parques de F r a n c i a h a b í a 
buen repuesto y porque los al iados 
t i enen l ib res los mares y ab ier tas a 
l a codicia comerc ia l las f á b r i c a s de 
los Es tados Un idos . 
N o todo, s i n embargo, se a r r e g l a 
con hombres y fusi les . H a c e n f a l t a 
equipos, m u n i c i ó n , ves tuar io y m u l t i -
tud de cosas que cons t i t uyen los l l a -
mados per t rechos de' g u e r r a , y de 
a h í e l que J o f f r é no se h a y a dec id i -
do a u n a ofens iva que de f racasa r 
en e l la s e r í a m a y o r a u n p o r lo que 
afectase a l descalabro m o r a l que a l 
m a t e r i a l . . 
Y me a f i r m a esta c reenc ia l a de-
nunc ia de l colega p a r i s i é n " L e Gau-
l o i s " q u e j á n d o s e de que h a y a solda-
dos que l l e v a n p a n t a l ó n de pana en 
vez del r e g l a m e n t a r i o en l a t r o p a , 
c u b r i é n d o s e l a cabeza con g o r r a s de 
diversos y caprichosos modelos en 
vez de l l e v a r el kep i s de l soldado. 
P o r o t r a pa r t e , muchas de las m u -
niciones enviadas f a l l a r o n en e l m o -
m e n t o preciso, h a c i é n d o s e necesar ia 
una i n s p e c c i ó n m á s r i g u r o s a , en las 
pruebas de rec ibo, 
¿ N o s e r á esto y e l . a b i g a r r a m i e n t o 
en l a i n d u m e n t a r i a del soldado de 
que nos h a b l a " L e G a u l o í s , " l a ve r -
dadera causa de l a qu ie tud de los a l i a -
dos? 
S i a s í fuese, le jos de censurar a 
J o f f r é p o r una i n a c t i v i d a d que de 
o t r o modo nos r e s u l t a r í a i n c o m p r e n -
sible, ap laudimos su a c t i t u d , pues 
s iempre es m á s seguro sostener, su 
l í n e a a l ab r igo de fuer tes a t r i nche -
ramien tos , que m a r c h a r a u n posible 
y casi seguro fracaso t a n solo p o r 
des lumbra r con un. golpe de efecto 
j u g á n d o s e a u n a ca r t a los Des t inos 
de l a F r a n c i a . 
Pud i e r a suceder que todas esas de-
f ic iencias de que hab la el c i tado pe-
r i ó d i c o , a s í como " L a V i e Pa r i s i en -
ne" y o t ros colegas, se hubiesen sub-
sanado y a . grac ias a los ú l t i m o s en-
v í o s ; pei-o el t o m a r l a o fens iva no 
quiere deci r que se d é p o r t e r m i n a -
da, aun caminando eri pos de l é x i t o , 
en u n p e r í o d o de cua t ro semanas. 
Puede d u r a r dos o t res meses y q u i -
z á m á s , dado que el enemigo no es 
de los que se a r r o l l a n f á c i l m e n t e ; y 
u n a ofensiva detenida a l a m i t a d de 
su desenvolv imien to , b ien p o r las n ie-
ves que entorpezcan las operaciones, 
b i en po r las inclemencias del c ie lo , 
es u n fracaso p a r a el que l a i n i c i a . 
P o r eso me e x t r a ñ a que se nos ha-
ble de ofensivas en esta é p o c a cuan-
do el o t o ñ o e s t á encima y cuando 
u r g e i r pensando en las m ú l t i p l e s 
recesidades de una p r ó x i m a i n v e r n a -
da 
Veremos en q u é p a r a n estas m i -
sas. • P o r ahora , toda l a a t e n c i ó n l a 
absorvo l a c a m p a ñ a d i p l o m á t i c a en-
t ab lada y de e l la , m á s que de n i n g ú n 
o t r o elemento, ha de depender l a f u -
t u r a donducta de los e j é r c i t o s be l ige -
rantes . 
U n despacho de: A m s t e r d a m ase-
g u r a que A l e m a n i a c a s t i g a r á a l co-
mandante del submar ino que t o r p e -
d e ó a l " A r a b i c . " 
P r i m e r o hace f a l t a saber s i elr 
" A r a b i c " ha sido torpedeado; d e s p u é s 
es preciso conocer e l submar ino que 
r e a l i z ó esta h a z a ñ a y , p o r ú l t i m o , 
h a y que hacer u n esfuerzo g rande 
p a r a creer que se cas t igue a u n o f i -
c i a l p o r el hecho de c u m p l i r ó r d e n e s 
que le dio l a Super io r idad . 
E n ocasiones suele haber e x t r a l i -
m i t a c i ó n de facul tades en el c u m p l i -
m i e n t o de las ó r d e n e s que se rec iben 
y es entonces cuando se depuran res-
ponsabi l idades p a r a conocer h a s t a 
donde d e b i ó l legar" nada m á s e l en-
ca rgado . de e jecutar el super io r m a n -
dato. Pero- cuando los hechos son r e -
pet iciones de o t ros que h a n sido p r e -
miados po r el A l m i r a n t a z g o a l e m á n , 
no me expl ico ese anunciado cas t igo 
ñ i comprendo c u á l e s sean las respon-
sabil idades que pueda a lcanzar a 
qu ien e c h ó a p ique a u n barco ene-
m i g o que l l evaba va r i o s mi l lones de 
pesos y acababa de desembarcar 18 
i n i l toneladas de per t rechos de gue -
r r a en pue r to enemigo. 
Es n a t u r a l que el gobierno de B e r -
l í n se duela del hecho y que l a m e n -
te lo ocu r r ido , sobre todo d e s p u é s de 
in ic iadas estas negociaciones de que 
e l cable nos hab la h o y ; pero de eso 
a cas t iga r a l comandante del subma-
r i n o , desconocido, aun , que e c h ó a p i -
que el " A r a b i c " h a y u n mundo de 
d i fe renc ia . 
¡ S a b e Dios s i a estas horas duer-
m e e l s u e ñ o eterno habiendo o f r e n -
dado su v i d a a l a p a t r i a ! 
G. del R . 
M A D R E S 
Cuando su niño ténga la menor indis-posición, haga la solución de la leche de vaca o condensada con Agua Mondariz y curará rápidamente. Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado; 8, Teléfono A-3362 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
U N C O R R I E N T A Z O 
E n l a casa, de socorros de Casa 
Blanca f u é as is t ido anoche p o r el doc 
t o r Gueto y e l p rac t i can te R o d r í g u e z , 
Salvador Fresqueda Pedroso, vecino 
de M á x i m o G ó m e z 67 ( R e g l a ) . 
Presentaba quemaduras graves en 
l a mano izquierda , las cuales s u f r i ó 
a l tocar u n a l ambre de l a l uz e l é c t r i -
ca en los espigones de l a M a c h i n a . 
M E N O R I N T O X I C A D A 
L a n i ñ a A n a P é r e z G a r c í a , de 19 
meses y vecina de M a r i n a 15, en Ca-
sa Blanca , s u f r i ó s í n t o m a s graves de 
i n t o x i c a c i ó n a l t o m a r en u n descuido 
de sus f a m i l i a r e s u n poco de l u z b r i -
l l a n t e que h a b í a en una b o t e l l a . 
L A C O S T I L L A D E T O R R E N S 
. J o s é T o r r e n s G o n z á l e z , de Pue r t a 
Ce r r ada n ú m e r o 8, s u f r i ó l a f r a c t u r a 
comple t a de l a sexta cos t i l l a derecha 
y signos de c o m p r e s i ó n t o r á x i c a , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
L a l e s i ó n le f u é causada a l pasar le i 
p o r encima el c a r r e t ó n que g u i a b a , i 
E S T A N D O A U S E N T E 
M a r í a L u i s a Cruz P é r e z , de - Z a n j a | 
110, m a n i f e s t ó a l a P o l i c í a N a c i o n a l ! 
que m i e n t r a s estaba ausente de su i 
d o m i c i l i o le r oba ron prendas y d i n e r o ; 
ascendentes a l v a l o r de 82 pesos 90 
CGTVtEtVOS • 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n -
cendio en una lancha que estaba a t r a 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Coxipro y vendo casas, dolares s 
fincas r ú s t i c a s , dinero en lilyoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, «-MU toda 
pronrí tud y reserva. 
Of ic ina: Cuba, 32 de £ a 5 . Telé-fono A-K450 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia E L E C -
C I O N ríe C o m p a ñ í a . Tome, por tan-
to, l a p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
P R A R , D E H A B L A R C O N M I G O , 
aunque sea por t e l é f o n o : nada ía 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe -
ciai ista en Negocios Petroleros .—Oli-
cinas: San Miguel, 56 Habana. — 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y T e l é g r a -
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
cada al e s p i g ó n de Regla , t r i p u l a d a 
p o r Franc isco A l b e r t o Palacios y Jo-
s é I gnac io V i v a , quienes man i fes t a -
r o n a l a P o l i c í a de l Puer to que a l en-
cender el f a r o l de l a lancha, c a y ó el 
f ó s f o r o sobre l a l uz b r i l l a n t e , p r o d u -
c i é n d o s e el i ncend io . 
Las l l amas f u e r o n apagadas p o r 
la t r i p u l a c i ó n . 
U N V I G I L A N T E 
Pas tor G o n z á l e z d e n u n c i ó anoche 
en el Juzgado de g u a r d i a que u n v i -
v i l a n t e de p o l i c í a que estaba de pos-
t a en el puente de A g u a Dulce l o 
a m e n a z ó s in m o t i v o a l g u n o . 
m S A N S O N A M E N A Z A D O 
E n la 4a. e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó anoche B a s i l i a V a l d é s Pe , 
droso, vecina de B a y o n a n ú m e r o 7, 
a c o m p a ñ a n d o a su menor h i j o Fede-
r i co S a n s ó n y Pedroso, de catorce 
a ñ o s de edad, exponiendo é s t e que 
t r a n s i t a n d o p o r l a cal le de F a c t o r í a 
ent re M i s i ó n y Esperanza se le p r e -
s e n t ó u n i n d i v i d u o de l a r aza n e g r a 
quien lo a m e n a z ó con hacerle d a ñ o 
con u n gancho de es t ibador si no iba 
en e l d í a de hoy a Merced y B a y o n a . 
D e este hecho se d ió cuenta a l se-
ñ o r juez de g u a r d i a en l a , noche de 
ayei". 
G U A R D I A A C U S A D O 
E l c iudadano M a r i o R o d r í g u e z , r e -
s idente en Corra les n ú m e r o 239, de-
n u n c i ó anoche en el Juzgado de Guar-
dia , que e l d í a a n t e r i o r , el v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1,382, lo h a b í a amenazado con 
el c lub, d i c i é n d o l e que le iba a en-
t r a r a palos . 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co* 
roñas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catalogo gratis 1915-1916-
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MAHUNAO. 
Teléfono Automát ico: 1-1858. TeI81ooo 
Local: B-97 y 7092, 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O » 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í e s q u e c u a n -
d o U e g u e a l a H a b a n a , n o o l v i d e q u e e s t a e s s u c a s a . 
P R A D O , N U M . 1 0 2 . 
B a t u r r i l 
H a publ icado " L a L u c h a " los n o m -
bres de seis aviadores yanqu i s a l ser-
v i c i o del e j é r i i t o f r a n c é s ; tenientes, 
cabos y soldados que en L u n e v i U e , 
A r r á 3 y o t ros si t ios de l a campana, 
prepatran su.3 incurs iones sobre c i u -
dades indefensas de A l e m a n i a , y con 
los aviadores al iados v a n a l anza r 
bombas sobre casas pa r t i cu l a re s y a 
m a t a r p a c í f i c o s , muje res y n i ñ o s , de l 
o t r o lado de las t r i n c h e r a s ; lo cua l 
es m u y humano , y m u y p r o p i o de la 
n a c i ó n que se enfurece cuando p e l i -
g r a n rus ciudadanos a bordo de los 
barcos ingleses cargados de armas y 
munic iones . 
Es de creer que s i T h a w , C u r t í s s , 
C o d w i n o cua lqu ie ra o t r o de esos 
neut ra les yanquis , cae do sus^ aero-
planos bajo las descargas t e u t ó n i c a s , 
Roosevel t y sus amigos pred iquen , 
ind ignados , l a g u e r r a con t ra los bar -
baros alemanes que no rec iben con 
conf i tes a sus benefactores amigos . 
H a p roduc ido m i l comentar ios y 
o t ras tan tas inquietudes e l hecho d.e 
haber so l ic i tado e l gob ie rno a m e r i -
cano, datos exactos acerca de l a ex-
t e n s i ó n calado, fondeaderos, etc de l a 
b a h í a de l a H a b a n a ; datos que segu-
r amen te poseen a l ded i l lo los yanquis , 
pero que qu ie ren o i r de labios o f i c i a -
les p a r a que conste en todo t i e m p o 
que h a n tomado el camino l ega l . 
E n d í a s en que se t emen c o m p l i -
caciones ent re los Estados U n i d o s y 
A l e m a n i a , y cuando renacen los t e -
mores de u n choque ent re yanqu i s y 
nipones, l a no t i c i a d e b í a p r o d u c i r a l -
guna a l a r m a . E n cuanto a nosotros 
nada nos sorprende: hemos dicho 
m á s de u n a vez en estas columnas 
que, en e l desgraciado caso de una 
g u e r r a n a v a l de l a ruación vecina , las 
aguas del Go l fo y de l Car ibe se te-
ñ i r á n de sangre , y cerca de nuestras 
costas, en aguas ju r i sd icc iona les de 
Cuba, sobre nuest ras costas mismas , 
las sangr ientas escenas se p r o d u c i -
r á n . Es de sentido c o m ú n creerlo 
a s í . 
Habana y Matanzas a l nor te , Cien-
fuegos y Sant iago a l s u r ¿ q u é reme-
dio sino se rv i r de r e f u g i o a los b u -
ques americanos, cuando h u y e r a n del 
enemigo, cuando t u v i e r a n a v e r í a s , 
carec ieran de c a r b ó n o v í v e r e s ? ¿ Y 
c ó m o i n i p e d i r que l a escuadra ene-
m i g a les p e r s i g u i e r a y c a ñ o n e a r a en 
nuestros puer tos ? 
Somos l a e s t a c i ó n avanzada de los 
Estados del Sur ; l a l í n e a de defensa 
d e s p u é s de Cayo Hueso y las T o r -
tugas , y estamos en el camino de 
N u e v a Y o r k a A p i n s w a l y P a n a m á . 
E l p ro tec to rado amer icano, y l a pe-
q u e ñ e z y deb i l idad de nues t r a n a c i ó n , 
a m é n de l a vecindad, nos o b l i g a r á n 
a segu i r l a suerte de los Estados U n i -
dos y a ser t ea t ro de las p r i m e r a s 
dolorosas per ipecias . 
P idamos a Dios , p i d a n a Dios los 
que creen no creer en E l , que nos l i -
b re de t a n serios pe l ig ros man ten i en -
do en los Estados U n i d o s el amor a 
su paz con las grandes potencias de 
l a t i e r r a . 
Cami lo y A l b e r t o A r m a n d , dos cu-
banos que h a n elevado l a i n d u s t r i a de 
l a f l o r i c u l t u r a en Cuba a u n n i v e l 
que no t iene que env id i a r a n a c i ó n a l -
guna , y que h a n hecho de su j a r d í n 
" E l C l a v e l " una m a r a v i l l a de o rga -
n i z a c i ó n y buen gus to , acaban de d i s -
t r i b u i r en t re sus amigos de l a p r e n -
sa, qoe somos todos los que conoce-
mos l a c o r r e c c i ó n de los A r m a n d y 
gus tamos de las f lo res , su nuevo c a t á -
logo i l u s t r a d o . 
L a s f o t o g r a f í a s del palacete r e c i é n 
cons t ru ido , de avenidas, of ic inas , i n -
vernaderos , bosqueci l los de rosales y 
f r u t a l e s , etc. etc. dan u n a idea apro-
x i m a d a de l a suntuos idad de " E l Cla-
p e l " y exp l ican el gas to de 800,000 
duros que h a n becho p a r a que M a r i a ^ 
nao y Cuba puedan enorgul lecerse de 
semejante pe r fumado oasis. 
E n Cuba se c o n o c í a poco e l a m o r a 
las f l o r e s ; antes de ahora , o t ros j a r -
dines como "l^a Camel ia . " " E l F é n i x , " 
etc., v e n d í a n ramos y o f r e c í a n p l a n -
tas de adorno a las pocas f a m i l i a s 
que las p e d í a n . E l padre m i s m o de 
los A r m a n d t r aba j ado r incansable y 
hombre h u m i l d e , a l m i s m o t i empo 
que c r i a b a en p r i n c i p i o s de sana m o -
r a l a los h i jos , cultivatba jazminefj , 
azucenas y claveles. 
Pero e l g r a n i m p u l s o lo han dado 
Cami lo y A l b e r t o ; el los modern iza-
r o n el j a r d í n , i m p o r t a r o n las m á s 
r icas variedades vegetales de todo el 
m u n d o , c rearon, puede decirse, el y u s . 
to p o r los ramos de novias , que" ya 
no son meras puchas de rosas sino 
obras de a r te , f u s i ó n admi rab le de 
f l o re s y sedas, de h o j i l l a s y p in tadas 
c in tas . Y y a se cuentan p o r miliaret 
los hogares cubanos donde manos de" 
lieadas cu idan de arecas, kentias v 
h e l é c h o s , y donde las macetas conte-
niendo rosales, pensamientos y gar' 
denias son regadas, puestas 'a l so] 
de l a m a ñ a n a , r e t i r adas del patieci-
t o cuando l a l l u v i a t o r r e n c i a l se ave-
cina , p o r manos delicadas de cuba-
n i t a . 
Y eso es u n é x i t o de l a bue r t i vo-
l u n t a d , y es l abor de fecundo patrio-
t i s m o , b i en estudiado el asunto , 'por . 
que educada l a v o l u n t a d femenina en 
el a m o r a l a rbus to , en l a a d m i r a c i ó n 
a l a f l o r e c i l l a , en e l contacto inocen-
te con esas obras de l a na tu ra l eza qne 
se l l a m a n t a l l o , corola , p i s t i l o , ios 
sen t imien tos se du lc i f i can , los ins t in 
tos se ab landan , l a i m a g i n a c i ó n fe-
men ina se enriquece en l a r e g i ó n p lá -
c ida del e n s u e ñ o , y hay- m á s motivos 
p a r a l a honradez , m á s causales para 
el buen o b r a r y mayores elementoa 
de defensa c o n t r a las sugestiones del 
i m p u d o r . 
U n a n i ñ a q u i n c e ñ a leyendo novelas 
rea l is tas me hace u n efecto a t roz ; em-
bebida en novelones, m e desagrada* 
i n v i r t i e n d o en v i s i t a s a l a vecindad 
todas las horas d isponibles o entre-
gada a l a ociosidad, n o me gusta* 
pero p in t ando el e x t e r i o r de sus ma-
cetas, dando de beber a sus. rosales 
coleando las h o j i l l a s secau de su l i -
c ú a l a , me encanta. N a d a aprende 
noc ivo a su honest idad, en. el cu l to de 
las f l o r e s ; a l r e v é s : mucho gana en 
t e r n u r a con ese cuidado. Y la mujer 
que permanece t i e r n a y cuidadosa., t ie-
ne mucho adelantado ea ' e l camino 
de l a posible f e l i c i d a d t e r r ena . 
Que Cuba recibe b i e n con los j a r -
dines, innegable ; que l a m a y o r par-
te de esa noble labor se debe a log 
A r m a n d , indudab le t a m b i é n . 
V a y a n mis gracias a l licenciado 
Franc isco K . del Pueyo, p o r el pros-, 
pecto de su colegio San L u i s Gonza-
ga, establecido en l a V í b o r a . 
Y muchas t a m b i é n e.l s e ñ o r Fernan-
do M o l i n a , p o r este "Recuerdo de la 
R e p ú b l i c a de Cuba en l a E x p o s i c i ó n 
de San Franc i sco , " ^co lecc ión de fo-
t o g r a f í a s en colores que t raducen la 
suntuosidad del p a b e l l ó n en cuyo in -
t e r i o r se exh ib i e ron productos de núes 
t r o suelo y progresos de nues t ra in-
dus t r i a , y en lo a l to de cuya to r r t 
o n d e ó a los aires , be l la y confiada, la 
bandera t r i c o l o r que a m a r o n tantc 
nues t ros m á r t i r e s y nuestros após to -
les de o t ros d í a s . . . 
E n cambie , no ta t r i s t e , repitamos 
a q u í lo dicho p a r t i c u l a r m e n t e a un 
L e g i s l a d o r y pe r iod i s t a que h o n r a al 
p a í s : W i f r e d o F e r n á n d e z , que :acaha 
de da r sepu l tu ra en el Cementer io de 
C o n s o l a c i ó n a l c a d á v e r de su "herma-
no M a n u e l : u n sen t imien to de f ra-
t e r n a l condolencia tengo p a r a las her-
m a n i t a s y p a r a los hermanos;; p a n 
l a mad re inconsolable, p a r a esa, solr 
Dios , ese Dios que l a i n to l e ranc ia dis-
cute, solo E l puede t e n e r consuelos. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables , en E l Pasa-
je, Zu lue t a , 32, en t re Ten ien te Rey 
y O b r a r í a . 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M O O t m i A S P m 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S r 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIIU 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca 
OBRAPIA Y BERNAZA 
¿POR BERNAZA, 16) 
i 
f 
S E C R E T A R I A 
Sudasta para el suministro de pan y galleta en la 
Quinta ''Covadonga." 
se sa^a a ^ h ! ^ 1 se£or+Prf idente de este Centro, se anuncia que 
ta '^ovadonga 61 Suministro de Pan ^ ^ e t a a la Quin-
e-en í a r ^ S d+e condiciones 7 modelos de proposición que r l 
S c ? ó S T L 86 encuent^n en esta Secretaría a la dispo-
ciña Personas que deseen examinarlos, en horas de ofi-
p-a"1^ s® ^ a r á a cabo, en la Casa de Salud "Covadon-
fencii, 8 . ^ ^ ° ^ CmCO ^s*Ptieinbre, ante la Sección de Asis-
rán T a f ^ a laS nUeve de la mañana, hora en que se recibi-
rán las proposiciones que se presenten 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
E l Secretario, 
n oQfio G- MARQUES. 
C- 3883 £>t.-31. 
HABANA, J U E V E S 2 D E S E P T I E M B R E D E 1915. 
D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A T í c c í t s . 
D e s d e E s p a ñ a 
U N A R . O . 
• • • • 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
| N el último Consejo de | 
Ministros se aprobó 
una Real Orden ''pa-
ra fomentar el crédito 
agrícola," Y lie aquí 
un sueño que se hace realidad: ei 
dinero va a correr en abundan-
cia por el campo español. Y lo va 
a fecundar. Y lo va a ennque-
cer. 
He aquí un s u e ñ o . . . Pero se 
duda de que pase de sueño. Esta 
misión se la encomienda el señor 
Ministro de Hacienda al Banco de 
España. Y Severino Aznar co-
menta así: ^ f 
"—Eso nos deja fnos . . . 
Y es porque el Banco de Espa-
ña nunca quiso servirle de nada 
a la Agricultura. Se parece un 
tantico a los avaros, de quienes 
Helio decía: 
Sienten el amor físico del 
oro. 
Y el Banco de España esta lo-
camente enamorado de su oro. 
• * « 
Y bien: se debe contar cómo 
rviven y cómo trabajan los labrie-
gos del agro español. Contemos 
como viven y cómo trabajan los 
de los pueblos de Asturias, que 
son los que mejor conocemos. E n 
estos pueblos, en estas villas y en 
estas ciudades, suele haber dos o 
tres individuos dedicados a la 
usura. Se les llama prestamistas, 
pero el nombre no hace la cosa. 
Generalmente, estos individuos 
tienen cuando comienzan sus ex-
perimentos, unos cien mü pesca 
de capital. Y comienzan... 
Llega una época de sequía, y 
las cosechas se pierden. O llega 
una nube de granizo, y destroza 
los frutos. O llega una enferme-
dad y consume ios ahorros del la-
briego . . . Y para hacer nuevas 
siembras, comprar nuevos anima-
les, o pagar deudas que apuran, 
es necesario coger el camino de la 
villa. E l usurero aguarda. Y rega-
tea E l labriego tiene una finca, 
o una casuca, o una pumarada que 
vale mil o dos mil pesos. Y el usu-
rero se la compra.. . 
—¿En cuanto?... 
E n lo que le hace falta: si va-
le mil pesos, en trescientos o cua-
trocientos; si vale dos mil, en 
ochocientos o novecientos... 
Pero no hay que temer: esto no 
importa. Si al cabo de dos, de tres, 
de cuatro años, el labrador le de-
vuelve el dinero al prestamista, 
no pierde la posesión. Si ál cabo 
de ese plazo no se lo devuelve, en-
tonces, sí. . . E n tanto, el labra-
dor le abonará una renta . . . 
—¿Cuánto. , . ? 
Según; si el préstamo es de 
cuatrocientos pesos, la renta pue-
de ser cuarenta, o m á s . . . Según 
El tanto por ciento que se ajuste... 
A veces, este tanto por ciento su-
Ma a veinticinco, a veintiséis, a 
treinta. 
Y sucedió que la finca del la-
brador, que valía mü pesos, lle-
gó a ser por cuatrocientos propie-
dad del prestamista. Pero el po-
bre prestamista aún no está satis-
techo con el negocio. E n realidad, 
Aún puede ganar m á s . . , Y llama 
al labrador, y le habla así: 
— L a finca, tener tiénesla bara-
t a . . . Tú no me negarás que la 
bienes barata.. . . 
— S í , . s e ñ o r . . . 
—Bueno; pues es necesario que 
me compenses la baratura de al-
gún modo.., 
¿De qué modo? Con la "comu-
Áa." Hay dos clases de comuña, 
Y la que más se usa es la siguien-
te: 
—Yo te doy el ganado. . . Tan-
tos miles de pesetas en ganado... 
Tú lo cuidas. . . Y te prohibo te-
ner ganado propio,., 
—Es que. . . 
—¡ Nada, nada! . . , E n mis fin-
cas no ha de haber más ganado 
que el mío. Si no lo quieres asi, 
lo dejas . . . 
Y el labrador queda condena-
do a guardar eternamente el ga-
nado del señor; a engordárselo; a 
hacérselo prosperar... Pero cuan 
do haya crías y se vendan, al la-
brador le tocará una parte. 
Y así se quedan estos labrado-
res, primeramente sin fincas, des-
pués sin ganado, y después, sin 
los productos de su esfuerzo. Y así 
viven como esclavos: sus tierras 
fueron para el prestamista; la ca-
suca de sus padres se la llevó el 
prestamista; su trabajo ha servi-
do mucho tiempo para pagarle in-
tereses; su trabajo sirve ahora, 
para pagarle la renta. L a hierba 
de esos campos por que paga, se 
la come un ganado que no es su-
yo. Y todo su sudor, toda su vi-
da, toda su eterna tristeza, es oro 
que va a llenar la caja enorme de 
un señor canalla, que una vez le 
prestó cuatrocientos pesos... 
Y así viven, como esclavos.... 
No, no, peor que esclavos toda-
vía. Los dueños de los esclavos te-
nían que darles de comer; tenían 
que proporcionarles un rincón en 
que dormir,. . Los dueños de es-
tos esclavos no se preocupan de 
estas cosas. Estos esclavos comen 
pan moreno. E l día en que este 
pan les falta, no comen nada. Y 
pagan una renta por su casuco. Y 
el día en que les falta esta renta, 
los echan a la calle. 
SEÑORA: EN "LA GLORIETA CUBANA" 
E s t á n LOCOS, liquidando GRANDES SALDOS DE TRAJECITOS para NIÑAS Y N I Ñ O S , y todo cuanto usted desee 
= — r r r - •. para VESTIRLOS ELEGANTEMENTE. — = 
i 
¿PRECIOS? 
50t DE D 
NO LO DETALLAN. ¡HE ^ .HI SU LOCURA! 
I S C U E N T O . Acuda hoy mismo. M a ñ a n a puede s er tarde. 
LA GLORIETA CUBANA, San Rafael 31. Heros y Cía. 
c. 3943 l t - 2 
Para estos hombres, solo había 
dos caminos: el de la revolución y 
el de la emigración. Y prefieren ¡ 
emigrar. A estas horas, ya han 
emigrado tantos, que los mismos 
prestamistas se conmovieron.. . . 
Y rebajaron sus intereses, por te-
mor a que las casas les quedaran 
vacías y las tierras sin labrado-
res! A los que no emigraron, les 
queda otro camino, abierto ahora: 
los Sindicatos Agrícolas. L a Real 
Orden del Ministro de Hacienda, 
tiende a llenar de dinero las ar-
cas de estos Sindicatos. Y hace 
tiempo, llegó a la Habana un san-
to sacerdote que decía: 
—¡ Vengo a pedir a todos los as-
turianos una limosna de apoyo pa-
ra los Sindicatos regionales...! 
Este santo sacerdote se llama-
ba Aquilino González. E n aquel 
tiempo, nadie le escuchó. Para 
que la atención se fijara en él, 
fué necesario que corriera la san-
gre de su cuerpo a borbotones; 
fué necesario que la mano de un 
loco o de un criminal, rodeara su 
cabeza de una santa aureola de 
martirio. . . Cuando torne otra 
vez a su misión, los asturianos de 
Cuba debieran recordar la escla-
vitud en que viven sus hermanos 
labradores; debieran compade-
cerse de este calvario; debieran 
ayudarlos a desclavarse de esta 
cruz . . . Y cuando vuelva a decir 
este sacerdote: 
—¡Vengo a pedir una limosna 
de apoyo.. .! 
debieran temblar de f r í o . . . ¡De 
frío de indignación y car idad. . . ! 
Constantino C A B A L . 
Caimito, Agosto 28. 
No hace mucho tuve el alto honor 
de poner en manos del recto Gober-
nador de esta Provincia, s e ñ o r Pedro 
Bustillo, por medio de las columnas 
del D I A R I O D E DA M A R I N A y en-
viado por carta de entrega personal, 
la necesidad m á s perentoria, en que 
este t é r m i n o se encuentra, por la 
falta de carretera con el pueblo de 
B a ñ e s y su hermosa playa que baña 
el O c é a n o At lánt i co , en que h a c í a una 
d e s c r i p c i ó n completa y detallada, del 
por q u é el Comercio, Agricultores, 
Hacendados y vecinos de este t é r m i -
no me han hecho la súp l i ca para que 
el D I A R I O sostenga, interceda y pi-
da la inmediata c o n s t r u c c i ó n de esa 
carretera empezada en tiempos que 
el general Asbert ocupaba el gobier-
no de la Provincia en dos k i l ó m e t r o s 
desde entronque de la carretera R e a l 
hasta Armenteritos, sin que hasta la 
fecha el Gobierno de la Provincia 
cuide de esos k i l ó m e t r o s que en a l -
gunos puntos ya se encuentran ba-
ches que de seguir en la era de preo-
c u p a c i ó n , lo que es carretera se con-
vert irá en Camino Real . Urge y a que 
se conceda crédi tos , q. el Consejo Pro-
vincial vote una suficiente para la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera hasta lá 
playa, y que - en ese Consejo se en-
cuentra completamente penetrado el 
Consejero Provincial Mamerto Gon-
zález, que recorr ió todo ese camino 
ante eL ofrecimiento de c o n s t r u c c i ó n 
sin que hasta la fecha se haya hecho 
nada y se cerc ioró completamente las 
necesidades que obligan a su cons-
trucc ión . E l Ayuntamiento n o m b r ó 
en días pasados una comisi^.. para 
entrevistarse con el Gobernador, a fin 
de que disponga su cons trucc ión . U r -
ge, pues que lo que expongo, h a c i é n d o -
me eco del clamor de todos mis veci-
nos, lo tome el s e ñ o r Gobernador en 
c o n s i d e r a c i ó n y no lo tiren al cesto, 
como sucede en la m a y o r í a de las 
veces, cuando no se quiere hacer lo 
que se pide, por ser justicia que yer-
tenece a este t é r m i n o y tel señor Go-
bernador cerciorarse de la veracidad 
y ordenar su cons trucc ión . 
D r . Dópez . 
A G R O S A " 
V I V E R E S F I N O S 
N E P T U N O , E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . T E L E F O N O A-7173. T o -
do lo que abarca e l g i ro de v í v e r e s f inos , todo l o que puede necesitarse 
pa ra s u r t i r l a mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. V í v e r e s de 
todas clases, v inos exquis i tos , cervezas, aguas minera les , l icores , ga l le-
t icas , f r u t a s en conserva, etc. P idan c a t á l o g o de precios. 
Servicio r áp ido por ios carros la Casa, a todos ios barrios de la Habana 
C 3912 4 t - l o . l d - 5 
R E F R E S C O O N I R B O S . 
L o venden todos los establ-jci-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros cl ientes y a l pfiblico en general que aca-
t a c T r * 3 a S ¡ S E M I L L A S F R E S C A S para l a presente es-
m E N T P < ^ Í a n t a d ^ T ^ 0 M 4 T E P A R A E M B A R Q U E . C O L E S , P I -
M I E N T O S D E M A H O N Y C E B O L L I N O . 
Se e n v í a c a t á l o g o gratis. ( 
Alberto R. Langwith y Ca. 
E l domingo pasado, ante u n buen 
n ú m e r o de f a n á t i c o s , so l l evó a efec-
tos e l p r i m e r match de l a serie de t res 
en t re los clubs " C i é n a g a " y " S w i f t , " 
en los terrenos de " L a Sal le" (Veda-
d o ) , saliendo v ic to r ioso este ú l t i m o , 
debido a errores opor tunos de l cam-
po cenagoso. 
E l segundo encuentro e s t á s e ñ a l a -
do paa-a el p r ó x i m o domingo . 
H e a q u í el Score: 
C I E N A G A 
V . C. H . O. A . E . 
T a p i a , 3 b . . . . 4 0 1 5 1 1 
I . G u t i é r r e z , ss, . 4 0 1 5 1 4 
S. B r í t o , c f . . . . 4 0 0 0 0 1 
Quin t e ro , I f . . . . 2 0 0 1 1 0 
Bai-dina, 2b y p . . 4 1 1 1 1 0 
J M P é r e z , p y 2b. 3 0 0 1 5 1 
D e l R í o , I b . . . . 3 0 1 6 1 1 
L e d ó n , c 3 0 1 3 0 0 
J . F . Tapiai, r f . . 3 0 0 0 0 0 
O. Campos, x . . . 1 0 0 0 0 0 
R. M á s , x x . . . . 0 0 0 0 0 0 
J . I l l a s , x x x . . . 1 0 1 0 0 0 
T h a w p i d e e l d i v o r c i o 
Nueva Y o r k , 1. # 
E l j o v e n m i l l o n a r i o H a r r y T h a w . 
ha entablado demanda de d ivorc io 
con t ra su esposa E v e l y n , por ma la 
conducta observada po r é s t a ú l t i m a 
con u n r e p ó r t e r de un p e r i ó d i c o . 
B a s e b a l l 
T o t a l e s . . 32 1 6 22 10 3 
S W I F T 
V . C. H . O. A . E . 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A . 3 2 4 0 
C 3669 alt 6d-10 5t-12 
R O P A . R O P A . R O P A . 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l V o l c á n , de P i n a r del Rio , Mart í 72, que per-
tenecieron a l s e ñ o r don J o s é Pul ido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el d ía 10 de Septiembre p r ó x i m o en proposiciones a pliego ce-
rrado, l a s cuales se abr irán a l a s dos de l a tarde de dicho día en 
T e n i e n t e R e y , 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
F . Guer ra , c f . . . 2 0 0 4 0 
C. Ramos , 3b . . . 2 2 1 2 0 
P á r r a g a ss . . . . 3 0 1 3 1 
S. L ó p e z , c . . . . 5 2 2 11 0 
Dopico , r f . . . . 4 1 1 0 0 
F r e i x a s , I b . . . . 4 1 0 4 1 
2 2 2 1 2 
1 0 0 0 0 
4 0 2 1 0 
1 0 0 1 0 
R E S U L T A D O D E L O S JUJ5^ 1S 
C E L E B R A D O S A Y E J * 
LT'~ \ A M E I R I C A N A 
W a h n g t o n 1 ; N e w Y o r k 0. 
i? Ucfdeifia 0; Bos ton 6. 
D e t r o i t 5; Chicago 4. 
San L u i s 2; Cleveland 6. 
L I G A N A C I O N A L 
Boston 0; C Inc ina t l 4. 
N e w Y o r k 6; F i l ade l f i a 5 . 
P i t t s b u r g 0; San L u i s 4. 
P i t t s b u r g 1 ; San L u í s 0. 
L I G A F E D E R A L 
P i t t s b u r g 2; San L u i s 7. 
B r o o k l y n 4; B a l t l m o r e 7 . 
B u f f a l o 5; N e w a r k 2. 
E l P r e s i d e n t e d e 
c a c e n 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A E N E L M A R I E L . 
Sept iembre 1 de 1915. 
Poco d e s p u é s de las cinco de l a 
tarde de ayer e n t r ó en puer to el ya -
te pres idencia l " H a t ü e y " , conducien-
do a su bordo a l Jefe del Es tado 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes Sres. 
S a n g u i l y y C á r d e n a s y el D i r e c t o r 
General de Comunicaciones, s e ñ o r 
Charles H e r n á n d e z . 
Como p r á c t i c o v e n í a a bordo el ex-
A l c a l d e de este pueblo, s e ñ o r Car los 
Soto. 
E l " H a t u e y " f o n d e ó en la ensena-
da de "Lasa" , f ren te a l Lazare to . 
Las ú l t i m a s horas de l á ta rde an-
te r io r , el genera l Menoca l las dedi -
có a l a pesca con ch inchor ro , p o r las 
inmediaciones del Lazare to , donde 
se hospedan. 
L a d i s t i n g u d a esposa del genera l 
Menoca l y sus ¡hijos, j u n t o con e l 
doctor L e ó n , v i n i e r o n en a u t o m ó v i l . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a -
na de hoy, s a l i ó de , caza e l s e ñ o r 
Presidente , en u n i ó n de las personas 
que lo a c o m p a ñ a r o n en su v ia j e y 
de los s e ñ o r e s Faus t ino L ó p e z , due-
ñ o de l a acredi tada d u l c e r í a " E l M o 
derno Cubano", y el Subdirec tor de l 
Banco de l C a n a d á , s e ñ o r A r o z a r e n a , 
don A n t o n i o Bals inde y don M a n u e l 
Ceballos ( h i j o ) e h i j o p o l í t i c o , respec-
t i vamen te , del conocido hacendado 
de este t é r m i n o don A n t o n i o B a l s i n -
de y el s e ñ o r E l i c i o A r g ü e l l e s . 
L a caza de palomas torcaces, se 
e f e c t u ó en terrenos del ingen io 
" A s u n c i ó n , " p rop iedad de nues t ro 
quer ido amigo don J o s é L ó p e z Ro-
d r í g u e z . 
Los cazadores v i n i e r o n a a l m o r z a r 
a Cayo " L a r g o " , en l a p a r t e oeste 
de la b a h í a de este puer to . 
E l s e ñ o r Faus t ino L ó p e z , r e g r e s ó 
hoy pa ra esa, siendo casi seguro que 
el genera l Menocal regrese m a ñ a n a 
a su residencia de " D u r a ñ o n a . " 
R E V O L V E R E S R O B A D O S 
M i e n t r a s a lmorzaba ayer en e l ho -
t e l " G e r a r d o " de este pueblo, e l 
chauf feur de Palacio, s e ñ o r Ca r r i ca -
buro , le f u e r o n robados del a u t o m ó -
v i l dos r e v ó l v e r e s pertenecientes a l 
Jefe de l Estado. 
Puesto e l hecho en conocimiento 
de l j e fe del destacamento, teniente 
s e ñ o r Serrano, este o f i c i a l con u n a 
rapidez v e r t i g i n o s a d ió con los ca-
cos, recuperando las a rmas robadas, 
deteniendo a los autores, que r e s u l -
t a r o n ser dos mest izos vecinos de 
la loca l idad . 
E S P E C I A L . 
C I N E S C O R R E C G I A L E S 
P R I M E R A T A N D A 
A q u í t i enen ustedes, p a r a lo que 
gus ten dejarse robar , a " N a p o l e ó n " , 
a " E n j u n d i a de p a t o " y a e l " E u r e -
k a " , los t res maes t ros en apoderarse 
de lo ajeno con t ra l a v o l u n t a d de su 
d u e ñ o . E n estos lances, verdadera-
mente , han demostrado no ser maes-
t ros n i s iqu ie ra aprendices adelanta-
dos, pues se de ja ron sorprender co-
mo ra tas con queso. N o vienen acu-
sados t a n conspicuos ciudadanos p o r 
estar comprendidos en el m i s m o he-
cho, s ino po r hechos d i ferentes y acu-
sados p o r d i s t in tas personas, aunque 
los resul tados h a y a n sido i d é n t i c o s : 
sorpresa, condena y c á r c e l . 
E l p r i m e r o , o «ea " N a p o l e ó n " M a -
lapar te , es a c ú s a d o po r u n blanco y 
u n m u l a t o de que c r e y é n d o l e s d o r m i -
dos en u n ca t re ; ea de r i r , en u n banco 
de l campo de M a r t e , ahora de Venus , 
e m p e z ó a inspeccionar les los bo l s i l los , 
no con t inuando en su honrada faena, 
porque el m u l a t o le d i jo que le iba 
a poner las nar ices a l a f u n e r a l a y 
el blanco diose p r i s a a l l a m a r u n po-
l i c í a . 
E n e l Juzgado Cor recc iona l h izo su 
defensa m u y graciosamente , d i c i en -
do, que a l c a é r s e l e la g o r r a y a l t r a -
t a r de coger la , los dedos se le me-
t i e r o n de r o n d ó n , equivocadamente , 
en los bo l s i l lo s de los otros , d i c i é n d o -
le el m u l a t o a l darse cuenta de l re-1 
g i s t r e : " t e has equivocado, porque y o 
soy m á s l a d r ó n que t ú . V i r a de p r i s a 
y vue lve l a esquina" , m i e n t r a s e l 
blanco s a l i ó en busca de u n p o l i c í a . 
¡ N a d a m á s l i n d o ! 
E l " I n j u n d i a de p a t o " y e l " E u r e -
k a " , f u e r o n acusados po r in t en to de 
h u r t o de sombreros y camisas. 
E l s e ñ o r G a r c í a Sola, ve lando p o r 
el reposo de los socios durmien tes a l 
a i re l i b r e y de los incautos que v e l a n 
bajo techo, c o n d e n ó a cada "qu i sque" 
a c ien to ochenta d í a s de ar res to . ¡ U n a 
t a n d i t a " r e g u l a r " ! 
S E G U N D A T A N D A 
R e y e r t a y e s c á n d a l o . 
Dos i n d i v i d u o s j ó v e n e s sost ienen l a 
reyer ta , y los p rop ios i nd iv iduos y l a 
ind iv idua , e l e s c á n d a l o . 
U n o de el los , dependiente de u n a 
bodega de l campo, m a n t e n í a r e l ac i i 
nes í n t i m a s con c ie r t a d a m i t a blancq 
¡ q u é d a m i t a ! siendo de su cuenta 
r iesgo todos los gastos de l a i n t i i 
dad ; es decir , comida, casa, ropa I h 
p ia , " e t c é t e r a " ; pero v i v í a en e l car 
po, y a l v e n i r a l a Habana antes 
ayer, e n c o n t r ó s e con que t e n í a s i 
c ío comand i t a r io , y de a h í l a " t r i g j 
d i a " . 
E l pobre f u t u r o bodeguero, pag^ 
ba ; el m u l a t ó n iba a serrucho con 
dami ta y l a d a m i t a c o m p a r t í a su b l 
n i t u r a en t re e l m u l a t ó n y e l futuif 
bodeguero. ¡ C a s i nada! 
D o n Leopoldo c o n d e n ó a los dd 
soldados del m i s m o cuerpo de g u a l 
dia , d e s p u é s de l a re t re ta , a c i n í 
pesos de m u l t a cada uno, absolvienc 
a l a "abusadora can t ine ra" . 
T E R C E R A T A N D A 
A 
le 
d o ñ a Servanda P é r e z , 
roba ron u n canar io 
con j a u l a y todo, "presioso", 
t a n be lga como , el R e y Carlos . 
Cantaba que era u n p o r t e n t o 
y env id ia de todo el b a r r i o , 
hasta los sordos m á s sordos 
gozaban a l escucharlo. 
¡ Q u é " f e r m a t t a s " , q u é gorjeos, 
q u é t r i n o s ! P a r e c í a u n p á j a r o 
de esos de cuerda. E l d o m i n g o 
p a s ó s e e l d ía cantando 
y comiendo a lp i s te ; el lunes 
h izo u n arpegio m u y al to 
y m u y sostenido; e l mar tes 
cuando f u e r o n a buscar lo 
se h a l l ó el s i t i o ; de mane ra 
que n i s iqu ie ra d s j a r o n 
la c á r c e l dorada. L l o r a 
d o ñ a Servanda, y es claro , 
echa l a cu lpa del robo 
a los vecnos, a l b a r r i o 
entero, y dice en l a corte 
que le busque su canar io 
l a p o l i c í a o da na r t e 
a l m i n i s t r o americano, 
que e l l a es ciudadana l i b r e 
de aquellos l i b r e s Estados. 
Po r t emor a u n "casus b e l l i " 
se d ió de este bel lo caso 
cuenta a las c a n c i l l e r í a s 
de E u r o p a , y espera en t a n t o 
d o ñ a Servanda, a f l ig ida , 
a su Caruiso adorado. 
C . 
I b
M . de Oca. p . 
L a y , 2 b . . . 
R o d r í g u e z , I f . 
C a s a g r á n , 2b . 
T o t a l e s . . . 
C 384" 2d-29 7t-27 
. . 28 8 9 27 7 4 
A n o t a c i ó n p o r en t radas : 
C i é n a g a . . . . 010 000 000—1 
S w i f t 120 000 41x—8 
N O T A S . — P á r r a g a y C a s a g r á n outs 
p o r reglae . 
x B a t e ó por P é r e z en el 9o. i n n i n g . 
x x B a t e ó po r D e l R í o , en 9o. i n n i n g . 
x x x B a t e ó p o r L e d ó n , en e l 9o. i n -
n i n g . 
S U M A R I O 
Sacr i f ice h i t s : P á r r a g a . 
S to len bases: G u e r r a 2, L e d ó n 2, 
M á s , 1 . 
Doub le p l a y s : D e l R í o , T a p i a y Gu-
t i é r r e z ; Qu in te ro y G u t i é r r e z ; M . de 
Oca, F r e i x a s y L ó p e z . 
Bases on b a l l s : p o r P é r e z 5; p o r 
S a r d i n a 3; po r M . de Oca 3. 
S t r u c k ou ts : p o r P é r e z 3; por M . 
de Oca. 9. 
Dead ba l l s : po r P é r e z 3 : a Ramos, 
M . de Oca y L ó p e z . 
H i t s a P é r e z , 7 en 7 i n n i n g s . 
U M P I R E : J o s é Franc isco S u á r e z 
Solar . 
T i e m p o : 2 horas 10 m i n u t o s . 
Scorer : J o s é P é r e z L ó p e z . 
H a n f a l l e c ido : 
E n C á r d e n a s , la s e ñ o r a Dolores 
B o r r e l l v i u d a de Horscheck . 
E n Jovel lanos , 1a s e ñ o r a A n g e l a 
Sotolongo de V i l l a s . 
E n Cienfuegos, don Vicen t e H e r -
n á n d e z N o d a l . 
E n Sanc t i S p í r i t u s . la s e ñ o r a M a -
r í a de los Dolores C a r c í a y P é r e z v i u -
da de Bueno. 
E n Ciengo de A v i l a , a l a edad de 
90 a ñ o s , el s e ñ o r A n t o n i o A l e j o P é -
rez de Corcho, y a los 85 a ñ o s don 
J o ° - Mellado T e l l a ^ v 
Para tomar fresco no 
hay cosa mejor que un 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l 
p u e s t o e n s u c a s a . 
"Más barato que nosotros, nadie" 
• I O S REYES MAGOS" 
Galiana, 73. Teléfono A-5278. 
c. 3902 a l 12t-2 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Qu iebra Hacha , Seut iembre 1. 
A las 3 y 10 p . m . 
B l genera l Menoca l p a s ó la ma-
ñ a n a de hoy de c a c e r í a en los compos 
del i ngen io " A s u n c i ó n . " 
E l a d m i n i s t r a d o r del expresado 
cen t ra l , s e ñ o r U s u b i y a , a c u d i ó a of re -
cer sus respetos a l Jefe del Es tado. 
A n t e s de l a h o r a de l a lmuerzo e l 
genera l Menoca l y sus a c o m p a ñ a n t e s 
t e n í a n cazadas 100 pa lomas . 
Los d i s t i ngu idos v i s i t an tes , f u e r o n 
obsequiados con u n a lmuerzo campes-
t r e po r e l hacendado s e ñ o r Bals inde. 
E l y a t e p r e s i d e n c a l H a t u e y p a s ó 
l a noche a n t e r i o r en l a b a h í a del M a -
r i e l . 
R e g r e s a r á n hoy . 
F O N T A N I L L S . 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Co lón , Sbre. 1. 
Ensebio Monteagudo M a r í n <a) 
" C h i v i " , uno de los autores del asal-
to y robo, efetuados e l domingo ú l -
t i m o , en el establecimento del s e ñ o r 
C a r r a d a , f u é detenido en Santo D o -
m i n g o , po r el je fe do p o l i c í a de esta 
local idad. 
" C h i v i " h a b í a t ra tado de des f igu-
rarse a f e i t á n d o s e e l b igo te y v i s t i e n -
do con l u j o . 
E l s e ñ o r C a r r a d a r e c o n o c i ó a l de-
tenido. E l ó g i a s e e l servic io pres ta-
do p o r e l jefe de p o l i c í a de esta v i -
l l a . 
D E S C A L Z O . 
P A T I N A N D O 
E l m e n o r de catorce a ñ o s Pablo 
M e d i n a B á e z , vecino de San A n t o n i o 
3, se p rodu jo la f r a c t u r a comple ta 
del o ú b i t o y rad io i zqu ie rdo a l caerse 
en e l parque " J u l i o de C á r d e n a s " , ©n 
Casa Blanca , en o c a s i ó n de estar pa-
t i n a n d o . 
P a r a v e á l i r c o n c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y | 
e c o n o m í a , l l e v e s u s n i ñ o s a 
" L A S G A L E R I A S " ! 
• E n el la e n c o n t r a r á t o d o l o necesar io • 
uLas Galerías'\ 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
— T E L E F O N O A - 6 7 6 2 . — 
C 3968 alt 2 i 
• P A G I N A C U A T R O . J L H A J l l O D E L A M A R I N A 
HABANA. J U E V E S 2 J E S E P T I E M B R E D E 1915. 
M I I I F I E S T O S 
M limero 326.—Vapor americano 
Ten adores" c a p i t á n Porter , proc©. 
ente de N e w Y o r k , consignado a S. 
J M . A n g e l 4 cajas chocolates q 
lulo es 
I E . S . 10 cajas guisantes 26 idem 
!ardinas 
I E A r m a n d 300 sacos papas 
I G . 20 cajas c i ruelas 25 i d e m carne 
¡merco 12 i d e m 2 t inas quesos 
M Í? B o w m a n n 10 b a r r i l e s cola , 50 
jacos f r i j o l e s 502 i d e m 1000 ba r r i l e s 
'lapas 
H A s t o r q u a y C a 100 sacos f r i j o -
es 
A m e r i c a n Grocery Ca., 50 cajas 
o n servas 14 i d e m gaie tas 
I R T o r r e g r o s a 46 i d i d , 21 huaca-
es cacao 
| R S u á r e z y Ca., 250 sacos h a r i n a 
; P o n t R e s t c r y y Ca., 25 cajas w h i á -
i e y 1 idem anuncios 
I, M e n é n d e z y Ca., 33 i d i d 
I M e n é n d e z y Ca., 33 i d i d 
f A c o s t a y Ca. 25 cajas j a b ó n 
r Suero y Ca 50 ca jasf r i jo les 
¡Ü C u b a n Comerc ia l Co 363 b a r r i l e s 
apas 
I s l a , G u t i é r r e z y Ca 243 sacos ha -
ina 50 idem f r i j o l e s 
l F e r n á n d e z T r á p a c a y Ca., 49 i d i d 
| J Cicoredo 100 cajas m a c a r i - ó n . 
A L a m i g u e i r o 10 b a r r i l e s aceite 
I F e r n á n d e z y Ca., 50 cajas i d 
I T i r s o Esquer ro 30 Osacos h a r i n a 
Zaba le ta S i e r r a y Ca 100 cajas 
ceite 
i E H e r n á n d e z 10 Oid i d 
J . Crespo 10 Oid i d 
| R Palacio 100 i d i d 
I M . P a i t z o i d Ca., 20 huacales carne 
I L a n g e y Ca 3 bu l to s accesorios d 3 
p t o m ó v i l e s 
¡i A D u q u e 16 bul tos corchos y tapas 
| L G o n z á l e z Ovies 2 car ros 
H i j o s de F u m a g a l l i 3 cajas acce-
srios pa ra autos 
' Cbrnrpañía N á u t i c a M e r o a n t o l 1 
i j a p i n t u r a 
K r a j e s w s k y Pesant Ca., 324 bu l tos 
I a q u i n a r i a y accesorios 
K Lecours 161 bu l t o s á c i d o 
J Pascual B a l d w i n 90 bu l t o s m á -
l inas y muebles 
.G Gardner 3 bu l to s calderas y ac-
¡ so r io s 
I M Carmona 7 fardos lona 
| . M H u m a r a 26 bu l t o s v i d r i o discos 
i accesorios 
f J L o u r e i r o 7 cajas cera y mues-
Es 
| f A F e r n á n d e z 33 bu l tos camas 
¡ M G ó m e z 52 i d e m s i l las 
: Rub ie r a Hnos . 2 cajas sombreros 
Cuba E Suppily Ca., 6 b u l t o s ac-
^sorios e l é c t r i c o s 
P F e r n á n d e z y Ca., 10 cajas papel 
|o i d creyones 
' " F e m i n a " 57 cajas pape l 
C o m p a ñ í a d© F o n ó g r a f o s 6 cajas 
F e r n á n d e z y Poles 21 bu l to s c a m i -
Is, v e l o c í p e d o s y cajas p a r a cauda-
P 
jS . B e l l o w s 3 b u l t o s impresos 
' L e h m a n n y Ca 3 cajas jugue te s 
A L ó p e z 2 cajas drogas 
C A s l s i n a 12 i d i d y m a q u i n a r i a 
L . V . P l a c é 2 bu l tos m o t o r y a c c 
«ríos 
est I n d i a O i l R e f i n i n g 5 b a r r i l e s 
^asa 602 b u l t o s p e t r ó l e o 
C u b a I m p o r t a t i o n Co. 22 bu l t o s v l -
i o v á l v u l a s y accesorios. 
E S a r r á 358 bu l tos d rogas 
A S u á r e z 4 cajas efectos esmal -
dca 
S Alonso, 1 caja capas 
J . L . V i l l a m l l 2 cajas maquinaria 
G o n z á l e z y Ca 18 cajas t e j i dos 
G o n z á l e z H n o s 1 i d i d 
M . F . Pe l l a Ca 2 i d d 
Huerta G Oifuentes y Ca 3 i d i d 
i! C a s t a ñ o s , Gal indez y C a 3 i d i d 
G u t i é r r e z Cano y Ca., 2 i d i d 
i V Campa y Ca 1 1 i d i d 
i !González V i l l a v e r d e Ca, 4 i d i d 
¡ S á n c h e z V a l l e y Ca., 2 i d i d 
R M u ñ o z 1 i d i d • 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y Ca. 10 i d i d 
G ó m e z P i é l a g o y C a 8 i d i d 1 i d e m 
tones 1 . . , . „ 
V a l d é s I n c l á n y Ca., 6 i d medias , 1 
t e j idos 
I n c l á n , A n g o n e s y Ca 6 cajas 
DS y moldes 
F e r e r y Cabal 1 caja camisas 
¡ A m a d o Paz Ca 2 cajas j a b ó n 
, 1 F e r n á n d e z y Ca, 1 i d m e r c e r í a 
m Saavedra 29 bu l to s emectos de 
• r e t e r í a 
V M i r a n d a , 24 i d i d 
Fuente , Presa y Ca 46 i d i d 
A s u p u Ca., 43 i d i d 
M E i r e a Ca., 21 i d i d 
Taboas y V i l l a 10 i d i d 
fÍF Rios 6 i d i d 
M a i h i n a l l Ca, 39 i d i d 
^ Supp ly Ca., 18 i d i d 
r S. G ó m e z Ca., 32 i d i d 
ft A . , 11 I d i d 
i k ú m e r o 327.—Ferry-boae a m e r l -
•io " H e n r y M . P l a g l e r " c a p i t á n 
yeian procedente de K e y W e s t con . 
nado a G. L a w t o n Ohi lds Ca. 
A A r m a n d , 275 cajas huevos 
banales y Sobrinos, 125 i d i d 
jsT. Q u i r o g a 30 Oid i d 
Diego y A b a s c a l 10 Oid i d 
G. G w i n n 1000 melones 
L o i d i 286 sacos afrecho 
• i t i Ca., 286 i d e m idem, 579 pa-
heno. - , , i 
nge y Ca. 12 autos y 2 bu l t o s 
j j o r i o s i d e m 
Cuervo 3 autos 6 bu l t o s acceso-
i d e m „ , , Í 
F e r n á n d e z 2 autos 9 bu l tos acce. 
ijkos i d . 
W A n a y a 1 au to 3 bu l t o s acesonos 
* ¡ 5 t a n d a r < f 
Y 
, 9 Y 1 1 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL ts n K 
1 
T E L E F O N O A - 2 8 8 ! 
A m a d o Paz y Co. 2 i d . i d . 
P e ó n M u ñ i z y Co. 1 i d . i d . 
Solis H e r m a n o y Co. 1 i d . i d . 
G o n z á l e z G a r c í a y Co, 1 i d . i d . 
S o l i ñ o y S u á r e z 2 i d . i d . 
G. S o l i ñ o B . 1 i d . i d . 
" D . M . B . de L . " 1 i d . i d . 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M A S S E N C I L U DE A P L I C A R 
D e venta en las principales F a r m a c i a s y Í>rogiierfa.$ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
YA K A N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R " , 9 
P i d a n d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s de v e n t a a 
Wm. A. PARKER 
U n i c o A g e n t e G e n e r a l p a r a la I s l a de C u b a . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . * X I C = X H A B A N A . 
l i . 
l i r G ó m e z 3,590 piezas made ra 
IlDuiban A m e . Subar Co., 1694 i d i d 
W i t r a t o A g e n c y Co., 750 sacos abo-
¡ f u r d y Hender son 108 sacos b a r r o , 
IDO "ladr i l los 
W C U n i d o s 30 bu l tos m a q u i n a r i a o 
| f G o n z á l e z Co., 237 b u l t o s efectos 
h i e r r o 
1!̂  P u g a M a t o s 1 caja i dem pa ra 
i b r e r e r í a 
B G. Robins Co., 2 cajas f i l t r o s 
Cen t ra l Santa Teresa 1 caja m a q u i -
l a 
' i en t r a l Santa L u c i a 1 huaca l i d 
l ^uba E . Supp ly Co., 2 bu l to s p l n -
;fi y acesorios 
' 3. B o r k w i t z 5 cajas j a b ó n 
Pascual B a l d w i n 24 bu l t o s m u é -
F e r n á n d e z T r á p a g a Ca 15 bu l to s 
.el p a r a techado y h i e r r o 
L ó p e z Conde (Guanabacoa) 1 
x cuadros 1 i d v i d r i o 
[ F e r r e r e 2 cajas cola 
m t i g a y Ca., 1 caja impresos 
\ \ \ V d i l l e s 3 bul tos l í q u i d o y efec-
Central Pa lma" 150 bultos maqui-
la, ruedas y accesorios 
P A R A N U E V I T A S 
Ientral " E l L u g a r e ñ o " 1 c a j a ac-
cesorios de m a q u i n a r i a 
N ú m e r o 32-8. — V a p o r amer icano 
" L i m ó n " C a p i t á n T e r f r y procedente 
de Puer to L i m ó n y escalas, cons ig-
nado a S. Be l l ows . 
Con ca rga de p l á t n o s e t r á s i t o pa-
r a Bos ton . 
N ú m e r o 329.— V a p o r e s p a ñ o l A l -
fonso X I I C a p i t á n Mora le s proce-
dente de B i lbao y Escalas, consigna-
do a M . Otaduy . 
D E B I L B A O 
P i t a H n o s 27 cajas 17 seras, ajos, 
80 cajas p i m i e n t o s 120 i d tomates 
Romagosa y Ca., 120 i d i d 80 i d e m 
p i m i e n t o s 
E . R. M a r g a r i t 80 i d i d 120 i dem 
tomates 
J a u r e g u i y M a n r i q u e 10 cajas em-
bu t idos 
F Gal lo 15 cajas j a b ó n 
R i v a Hno . , 1 f a rdo t e j ido 
M M u ñ o z 30 ba r r i ca s 1.050 cajas 
v i n o 
M . A r d o i s 1 p i p a 20 bordalesas i d 
J . M . R u i z Co., 25 b a r r i l e s i d 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , 1 caja w h i s -
k e y 2 idem s id r a 2 dem c h a c o l í 3 
Idem aguas, 1 b a ú l conservas 
N M e r i n o 30 b a r r i l e s v i n o 
A l o n s o M e n é n d e z y Ca., 30 b a r r i -
cas i d 
U r t i a g a e I b a r r a 20|2 25|4 i d 
B . R. 25 i d 10 bordalesas i d . 
A l v a r e z V a l d é s Co., 50 b a r r i l e s i d 
F . Esquer ro 50 i d i d 
D í a z L e y v a y Ca., 8 ba r r i cas , 2 
bocoyes i d e m 
W i c k e s Co., 6 f a rdos apargatas , 28 
cajas pescado 
" J . R. C." 30 i d i d 
" M . R " 30 i d i d 
" O . O " 79 i d i d 
V i d a R o d r í g u e z y Ca., 110 Idem 
vegetales , 2 i d chor izos 
B u s t i l o y Sobr ino , 3 i d i d 2 i d j o -
m ó n 
J . Ga l l a re t a Ca., 105 cajas vege-
ta les 
E . O r t i z 68 i d i d 
M é n d e z y del R i o , 10 bar r icas 20 
ba r r i l e s v i n o 
Cas te le i ro y Vizoso 25 i d i d 
E . L a r r a ñ a g a 1 caja impresos 1 i d 
conservas 6 idem s id ra 
Hermosa y A r c h é 20 bordalesas de 
vn io 
J . B . 20 i d i d 
A . U r i a r t e Co., 2|4 c h a c o l í 1 caja 
chorizos 
Grae l l s H n o . , 62 fa rdos a lparga tas 
P Or t s , 15 i d i d 
H . M o n d r a g ó n 10 i d i d 
D E S A N T A N D E R 
B a r r e r a y Co. 100 cajas aguas m i -
nerales. 
F . D i e k e r h o f f y Co. 100 i d . i d . 
E . S a r i ' á 1.075 i d . i d . 1 i d . i m p r e -
sos 28 i d . drogas . 
Pon t Res toy y Co. 22 cajas m a n -
t e q u i l l a . 
J . Rafecas y Co. 40 i d . e l í x i r . 
B a r r a q u é M a c i á y Co. 35 cajas ca-
lamares . 
F . Taquechel 150 cajas aguas m i -
nerales 1 i d . drogas . 
M e n é n d e z y Co. 66 cajas pescado. 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co. 50 i d . a t ú n 
y bon i to . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 80 i d . 
sard inas 2|4 v i n a g r e 2 bordalesas 50|4 
v i n o . 
G o n z á l e z y S u á r e z 300 cajas pes-
cado. 
A . N . C a n d í a 70 i d . i d . 
Zabale ta S i e r r a y Co. 40 i d . b o n i -
t o . 
Landeras Cal le y Co. 59 cajas pes-
cado 80 i d . sardinas 545 i d . s id ra . 
A r a l u c e M a r t í n e z y Co. 60 cajas 
pape l . 
R. A n t u n í a n o 4 cajas l i b ros . 
L lo r edo y Co. 2 i d . i d . 
R. Sevane 1 i d . i d . 
He rmosa y A r c h é 25 cajas aguas 
minera les . 
G o n z á l e z G a r c í a y Co. 3 cajas per -
f u m e r í a . . . j 
A l v a r e z P a r a j ó n y Co. 1 i d . i d . 
Escalante Cas t i l lo y Co. 1 i d . i d . 
Solis H e r m a n o y Co. 1 i d . te j idos . 
G o n z á l e z y M a r i n a 1 caja escope-
tas . 
M . N a z á b a l 25 b a r r i l e s v i n o . 
O. J . T a u l e r 23 i d . i d . 26 cajas 
a n í s 16 i d . c o ñ a c . 
P é r e z y M a r t í n e z 84 cajas s a r d i -
nas 1 i d . anuncios. 
J . B l anch y Co. 200 i d . sard inas . 
F . G a r c í a Colis 2 cajas a l p a r g a -
tas . 
B. G o n z á l e z 1 caja j a m ó n y em-
B . C in tas 1 caja con u n c a d á v e r . 
P . M i g u e l 2 cajas mues t ras . 
J . L ó p e z R o d r í g u e z 1 caja l i b ros . 
D E G I J O N 
Sobrinos de Quesada 3.100 cajas 
s id r a 20 i d . pa s t i l l a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z 185 cajas cho-
r izos 50 i d . m o r c i l l a s 28 i d . m a n t e -
q u i l l a . 
Pardo H e r m a n o 96 i d . i d . 
S a n t a m a r í a Saenz y Co. 50 i d . i d . 
A l o n s o M e n é n d e z y Co. 50 i d . i d . 
Landeras Cal le y Co. 1 bocoy s i -
d ra . 
D E L A C O R U Ñ A 
P i t a He rmanos 125 canastos cebo-
l las . 
A . V á r e l a 1 caja chorizos 1 i d . sar-
dinas 1 i d . tomates 1 i d . guisantes 2 
i d . l á m p a r a s . 
Romagosa y Co. 12 cajas l a c ó n 1 
i d . anisado 150 canastos cebollas. 
S u á r e z y L ó p e z 100 cajas i d . 
Costa Barbe i to y Co. 3 cajas g r e -
lo 11 cajas perdices 23 i d . ca lama-
res. 
J . A . Bances y Co. 100 cajas sar-
dinas. 
Lance ra s Cal le y Co. 2 cajas j a -
m ó n 18 i d . l a c ó n . 
Pon t Restoy y Co. 7 i d . i d . 8 i d . l a -
c ó n 5 i d . un to . 
J . R o d r í g u e z 1 caja chorizos 15 i d . 
l a c ó n . 
J . F e r n á n d e z y Co. 1 caja encajes. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. 1 i d . 
i d . 
N ú m e r o 330. — V a p o r i n g l é s "Den 
o f K e l l y , " c a p i t á n Twidle , proceden-
te de C a l c u t t a y escalas, consignado 
a A J . M a r t í n e z . 
Con a r roz , s i n en t rega r copia de | 
man i f i e s to . 
N ú m e r o 331. — V a p o r noruego 
" B e r t h a , " c a p i t á n M e y e r , procedente 
de B a l t i m o r e , consignado a L . V . 
P l a c é . 
P i t a H e r m a n o 116 cajas guisantes . 
J . A . Bances y Co. 250 sacos ha-
r i n a de m a í z . 
A . O. 87 cajas guisantes . 
M . T i l l m a n n y Co. 75 cajas f r u t a s 
y l egumbres . 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z 100 sacos 
papas. 
E . L ó p e z 100 i d . i d . 50 i d . cebollas. 
L ó p e z Pereda y Co. 300 i d . i d . 
A . P é r e z y P é r e z 250 i d . i d . 
A . 175 b a r r i l e s papas. 
E . H e r n á n d e z 115 cajas legumbres . 
E r v i t i y Co. 537 pacas heno. 
F . L . G e t m a n 240 sacos 150 ba-
r r i l e s papas. 
C e n t r a l "San R a m ó n " 1843 bu l to s 
i h i e r r o . 
M . H u m a r a 115 bu l tos c r i s t a l e r í a 
| y loza. 
H e n r y C l a y Bock y Co. L t d . 143 
ba r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
A m a t L a Guard i a y Co. 2 cajas sie-
r r a s . 
Seeler P i y Co. 508 atados papel , 
j J . F o r t ú n 5 ba r r i l e s tapones. 
¡ Ribas y Co. 10 i d . po lvo . 
T . F . T u r u l l 135 i d . á c i d o s . 
Crusel las y Co. 53 t ambores sosa. 
A . L ó p e z 12 cajas botel las . 
V . S u á r e z 2 atados loza. 
O t a o l a u r r u c h i y Co. 14 i d . i d . 
M é n d e z y G ó m e z 3 i d . i d . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. 2 i d . 
i d . 
G. Pedroar ias 3 i d . i d . 
P r i e t o H e r m a n o s 15 i d . i d . 
A . R. L a n g w i t h y Co. 137 sacos 
a l i m e n t o 2 i d . semi l las 3 b a r r i l e s f e -
r r e t e r í a . 
V i d a u r r a z a g a y R o d r í g u e z 75 ba-
r r i l e s a l ambre . 
M a r i n a y Co. 970 r o l l o s a l ambre 
360 planchas . 
V . E c h e v a r r í a 227 tubos. 
W . A . Campbe l l 160 b a r r i l e s yeso 
370 c u ñ e t e s clavos 1 caja c a t á l o g o s . 
A r a l u c e M a r t í n e z y Co. 378 tubos. 
Capestany y C a r a y 550 ro l lo s 
a l ambre 100 c u ñ e t e s g r a m p a s . . 
A s p u r u y Co. 702 bar ras . 
P u r d y y Henderson 68 huacales p i -
zar ras . 
P e ñ a y Co. 285 tubos 1032 ba-
r r a s . 
J . H . S t e i n h a r t 31 i d . m e t a l y l i s -
tones. 
M o r e t ó n y A r r u z a 360 c u ñ e t e s cla-
vos. 
N a d a l y Saavedra 400 cajas ho ja -
l a t a . 
Caste le i ro y Vizoso 500 ro l lo s a l a m -
bre 100 c u ñ e t e s g r ampas . 
Pons y Co. 400 sacos a r c i l l a , 1 
menos. 
M a c h í n W a l l y Co. 20 bu l tos p i n -
t u r a . 
Tabeada y R o d r í g u e z 7832 tubos 
(133 menos ) . 
N o m a r c a 1022 ca r r i l e s 412 ba-
r r a s 16 bu l tos pernos, 
b re u n te rcero p a r a que t a m b i é n lo 
M i e j e m o l l o y Co. 409 tubos. 
G. Z i m m e r m a n n 1860 i d . 
E . F . H e y m a n n 20 agujas , 20 
p lanchas 6 estantes, 6 va ras 10 p ie -
zas con t r aca r r i l e s 1 caja pernos 10 
bu l tos c l a v a z ó n 698 car r i l es , 808 ba-
r r a s , 10 r a m a s (19 piezas menos ) . 
Sufre 
Horriblemente 
A l a hora de su diar la vis i -
ta , e l novio, en vez de hal lar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. A m a a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace Imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel , 
desespera a s u amante, qu« 
c a r i ñ o s o protesta amor eterno, 
apena a -jua padres que la ven 
consumirse, v í c t i m a de su mal 
de servios . 
L a N e u r a s t e n i a , s e C u r a 
C O N E L 
El ix i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vrnde en todas las far-
macias. A N U N C I O 
LÁZARO Í9» 
N ú m e r o 332. — V a p o r e s p a ñ o l 
"San tande r ino , " c a p i t á n U r r u c h u a , 
procedente de L i v e r p o o l ^ y escalas, 
consignado a H . A s t o r q u i . 
D E L I V E R P O O L 
H . A s t o r q u i y Co. 999 sacos a r roz . 
M a r q u e t t i y Rocabe r t i 504 cajas 
maicena . 
J . Ga l l a r e t a y Co. 1 casco g ineb ra . 
J . M e n é n d e z y Co. 1 caja t e j idos 
1 i d . impermeables . 
E . S a r r á 10 bar r i cas á c i d o . 
E . P. 10 cajas carbonato . 
Crusel las y Co. 6 cascos s a l . 
O. O. 10 cajas aguas minera les . 
F . M a r t í n e z 4 cajas (no dice con-
t e n i d o ) . 
A r m o u r y Co. 571 sacos abono. 
S. F . W , 2392 i d . i d . 
A . P e t i t 3 huacales planchas. 
M . A . Po l l ack 7 f t auos y u t e . 
J . G o n z á l e z y Co. 10 bu l tos c l a -
vos . 
Casteleiro y Vizoso 56 i d . pa las y 
efectos de f e r r e t e r í a . „ 
E . G a r c í a Capote 9 i d . i d . 
D E P A S A J E S 
Palacio y Fuentenebro 4 borda le -
sas 15 cuar tos v i n o . 
I . A . C. 25 bordalesas 15 b a r r i -
les i d . 
L o p o A l v a r e z y Co. 40 b a r r i l e s 
medias i d . 
E c h a v a r r i y Hermanos 50 b a r r i -
les i d . 
G. G o n z á l e z 2 bocoyes i d . 
Domenech y A r t a u 2 i d . 10 bor -
dalesas i d . 
C. A . C. 50 ba r r i l e s 1 bocoy i d . 
J . G. R o d r í g u e z y Co. 25 ba r r i l e s 
i d . 
L a Cubana 29 fa rdos t e j idos . 
M a r i n a y Co. 200 b a r r i l e s m i n i o . 
M . M u ñ o z 2 cajas s a l c h i c h ó n . 
F . Cabi londo 1 caja mues t ras . 
E . L á v a l e 8 ba r r i cas v i n o . 
J . L o i d i 4 ba r r i l e s i d . 
J . F . Berdnes y Co. 4 bu l to s m a q u i -
n a r i a . 
J a u r r e g u i y M a n r i q u e 100 cajas 
s idra-
Solana H e r m a n o y Co. 30 fardos 
papel 12 cajas l i b ros . 
S u á r e z Carasa y Co. 12 i d . i d . 
J . M . B é r r i z e H i j o s 25 bodalesas 
v i n o . 
H e r m o s a y A r c h é 4 bocoyes i d . 
M . A r d o i s 10 bordalesas i d . 
L . F . de C á r d e n a s 13 i d . i d . 
F . D í a z 10 i d . i d . 
F e r n á n d e z Castro y Co. 50 fa rdos 
pape l . 
R. T o r r e g r o s a 500 cajas a l m i d ó n -
S á n c h e z V a l l e y Co. 25 cuar tos v i -
no . 
A . E . L e v y 2 p ipas 56 bordalesas 
37 medias 23 tercerolas 26 cuar tos 
4 b a r r i l e s 28 cuar tos bordalesas v i n o 
6 cajas efectos. 
S u á r e z y L ó p e z 12 bordalesas v i -
no . 
M i r ó R o v i r a y Ca. 25 i d . 50 me-
dias i d . 
A . Rebesado y Co. 9 fa rdos pa-
pe l . 
T . C. 50 bordalesas v i n o . 
A . Cora 22 cuar tos i d . 
J . R e g ó S5 i d . 3 bocoyes 25 b a r r i -
cas i d . 
Confía, Créelo, Te Curarás. 
S é d e m o c b o s r e u m á t i c o s c a r a d o s , t o d o s e n p o c o t f e n p 
ftift e s c i A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F ü a d e í f í a , m i 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Vil A C r Í Y W / V \ n t e n f í l p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
L a C & i U y l U I U C I I U I , n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS, 
Bal l e s t e F o y o y Co. 150 cuar tos i d . 
Suero y Co. 50 i d . i d . 
F . Casso 6 cajas a rmas . 
Lande ra s Cal le y Co. 10 bordalesas 
35 cuar tos v i n o . 
P . S á n c h e z 50 i d . 50 bordalesas i d . 
P é r e z y H e r m a n o 5 i d . 20 cuar tos 
i d . 
J . M . 1 caja efectos. 
A . F e r n á n d e z 25 cuar tos v i n o . 
J . R o d r í g u e z 10 bordalesas 2 bo-
coyes i d . 
D E B I L B A O 
Landeras Cal le y Co. 107 cajas pes-
cado. « 
B a r c e l ó Camps y Co. 66 fa rdos a l -
pa rga t a s . 
A . B a r r i o s M . 1 bocoy 2 borda le -
sas 8 cuar tos v i n o . 
J . R. 1 bocoy 1 bordalesa i d . 
F . C. 2 bocoyes i d . 
F . G. 1 i d . i d . 
A . U . 2 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z 12 f a r d o s a l p a r g a -
tas . 
J . F e r n á n d e z 2 cajas escopetas. 
Gaubeca y G ó m e z 11 i d . i d . 
M . A r d o i s 1 bocoy 30 bordalesas 
v i n o . 
P . F e r n á n d e z P. 40 b a r r i l e s 30 ca-
j a s 5 bordalesas i d . 
H e i l b u t y Co. 17 bu l to s drogas , 
l i b r o s y t a r j e t a s . 
H . A s t o r q u i y Co. 50 b a r r i l e s v i -
n0' . , . 
C. M a n z a b e i t i a 11 cajas chor izos . 
L . N . 40 cuar tos , 10 bordalesas v i -
no . 
Goros t i za B a r a ñ a n o y Co. 25 cuar-
tos i d . 
P . H . 25 i d . 5 borda lesa i d . 
T . G o n z á l e z 4 bocoyes i d . 
C. Tel laeche 120 cajas vegetales . 
M . T i l l m a n n y Co. 200 cajas v i n o . 
A . L ó p e z F . 1 caja chorizos . 
E . O r t i z 10 bordalesas 20 b a r r i l e s 
v i n o . 
M . G. C. 3 bocoyes i d . 
P . P. 3 i d . i d . 
T r u e b a y Co. 25 ba r r i ca s 25 b a r r i -
les i d . 
R. D . C. 6 bocoyes i d . 
P i t a H e r m a n o s 66 cajas vegetales . 
S a n t a m a r í a Saenz y Co. 7 cajas 
(no dice con ten ido) . 
R u i z y H e r n á n d e z 10 fa rdos (no 
dice con ten ido) . 
H o r m a z a y Co. 30 cuar tos 30 me-
dias bordalesas v i n o . 
A . Sotelo 20 cua i to s 5 bordalesas 
i d -
Pa rdo H e r m a n o 26 cuar tos 6 ba-
r r i c a s i d . 
M . S. C. 25 cuar tos i d . 
D E S A N T A N D E R 
J . Maes t r e 2 cajas l i b r o s . 
J . Benaven t 1 i d . i d . 
C o r t a o t a y R o d r í g u e z 60 atados 
cestos v a c í o s . 
T . Soberat 100 i d . i d . 
R. S u á r e z y Co. 100 cajas ajos. 
Romagosa y Co. 35 i d . i d . carne. 
G a r i n G a r c í a y Co. 25 b a r r i l e s v i -
no . 
F u e n t e Presa y Co. 12 cuar tos i d . 
1 b a r r i l ex t rac tos 1 ca ia l i b ros . 
D E V I C O 
Lande ra s Cal le y Co. 200 cajas sar-
d inas . 
M e n é n d e z y Co. 450 i d . i d . 
V i d a l R o d r í g u e z y Co. 170 i d . i d . 
R . T o r r e g r o s a .100 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z 200 i d . i d . 
B a r c e l ó Camps y Co. 400 i d . i d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 154 i d . 
i d . 
Romagosa y Co. 200 i d . i d . 
Wickes y Co. 250 i d . i d . 
E . R. M a r g a r i t 545 i d . i d . 837 i d . 
ca lamares . 
Z a l v i d e a Rios y Co. 3 cajas s a r d i -
nas 402 canastos cebollas. 
F a n d i ñ o y P é r e z 2 cajas lacones. 
M a j ó y Colomer 100 cajas aguas 
mine ra l e s . 
E . H e r n á n d e z 650 i d . i d . 
N ú m e r o 333. — V a p o r noruego 
" H e i n a " c a p i t á n T . Jansen, proceden-
t e de N e w p o r t News , consignado a 
A . J . M a r t í n e z . 
H a v a n a Coal Co. 4570 c a r b ó n m i -
n e r a l . 
Resto del v a p o r amer icano "Sara-
t o g a " en t rado en p u e r t o el m a r t e s 
ú l t i m o procedente de N e w Y o r k . 
M I S C E L A N E A 
G. S t e w a r t 1 b u l t o m a q u i n a r i a . 
S inger S. Mach ine y Co. 27 bu l tos 
^ . s « , , í n a s de coser v accesorios. 
1 J . V i d a l 1 caja bandas. 
" C e n t r a l F l o r a " 7 bu l tos m a q u i n a -
| r i a . 
K e l m a h y Co. 4 b u l t o s empaque-
t adu ra . 
"P . N . C." 19 cajas accesorios pa -
r a botel las . 
J . R o d r í g u e z y Co- 12 b u l t o s b i c i -
cletas y accesorios. 
C. H . T r h a l l y Co. 26 bu l tos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a R . P. L . y Co. 
88 bu l tos ma te r i a l e s . 
J . R o i g 7 bu l tos efectos dentales . 
H . H . A l e x a n d e r 8 bu l tos m a q u i -
n a r i a . 
" C . Y . V . S." 3 bu l t o s m á q u i n a s . 
O r t e g a G o n z á l e z y Co. 2 cajas v á l -
bulas . 
C. L . De lmas 2 bu l tos mue l l e s y 
m a q u i n a r i a . 
W . U n i ó n T . 6 cajas c i n t i l l a s . . 
M o r a y Zayas 1 caja anuncios . 
M . Acebo y Co. 2 04 atados car-
t ó n . 
Cuba L u b r i c a n t í n y Co. 54 bu l tos 
g ra sa y aceite. 
J . H . F o s t e r 11 bul tos l i b r o s y ac-
cesorios. 
W . A . P a r k e r 44 cajas m á q u i n a s 
de esc r ib i r y accesorios. 
" J . B . G. C." 4 b u i i o ü accesorios 
p a r a autos. 
L . B . Ross 22 i d . i d . 
D . R u i s á n c h e z 1 caja muebles . 
R. L ó p e z y Co. 1 caja g o r r a s . 
S. M é n d e z 3 cajas l o c e r í a . 
" F . P . " 5 cajas cepi l los seda y 
efectos de cocina. 
A . Gabr i e l 20 bu l to s camas y ac-
cesorios. 
F . A n d u j a r 101 bu l t o s espejos, s i -
l l a s y p a l o . 
A . P i n k s 17 cajas no dice conte-
n ido . 
A r r e d o n d o y B a r q u í n 3 f a rdos pa-
j a . 
M . H u m a r a 114 bu l to s efectos es-
ma l t ado . 
B r o u w e r y Co. 3 autos. 
M . J . F r o e m a n 18 bul tos impresos , 
l e t re ros y cuero. 
"S . S. W . " 17 cajas m e t a l . 
K . Pesant y Co. 1 caja m a q u i n a -
r i a . 
C. W a l t e r 4 cajas sellos. 
" V . O. E . " 1 huaca l poleas. 
R. Po r t a s 113 bu l tos efectos de 
o f i c ina . 
C. G o n z á l e z 1 caja color . 
P. M e y e r 6 bu l t o s m a q u i n a r i a . 
Cen t r a l San ta G e r t r u d i s 2 bu l to s 
m a q u i n a r i a . 
D o m i n i o n T r a d i n g y Co. 4 cajas 
aceite. 
V i d a u r r a z a g a y R o d r í g u e z 75 b u l -
tos clavos y pasadores. 
E . E . F o l c k o r f f : 5 bu l t o s acceso-
r i o s p a r a a u t o s . 
Pedro L a b o r d e ; 92 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
E . G a r c í a Capote: 11 bu l t o s p r e n -
gas p a j a . 
^ciicx-ad Rosa r io : 8 bu l to s m a q u i -
n a r i a . 
S. T . : 1 caja accesorios p a r a au-
t o s . 
F . M . N a k a m a r a : 5 f a rdos p a j a . 
Dos Rosas: 3 cajas g r a s a . 
M i e l y cp : 2 fa rdos t e l a . 
Cen t r a l A m i s t a d : 25 bu l t o s m a q u i -
n a r i a . 
J . A . C . : 200 c u ñ & t e s g r a s a . 
L o m b a r d y cp : 20 bu l to s p i n t u r a 
j aceite y a g u a r r á s . 
M - 4 o l : 7 b u l t o s accesorios para 
b a ú l e s y c u e r o . 
L i n d n a e r y H a r t m a n : 39 bu l t o s de 
á c i d o y des in fec tan te . 
C e n t r a l Dos A m i g o s : 1 b u l t o ma-
q u i n a r i a . 
C e n t r a l P rov idenc i a : 3 i d e m i d e m . 
P . M . : 5 cajas mueb les . 
E . Lecou r s : 24 bu l tos á c i d o y b ó -
r a x . 
Dussaq y c p : 20 t ambores v a c í o s . 
M . D í a z : 180 bu l tos efectos de 
h i e r r o . 
L . T r e m a i n e : 8 au tos . 
H . U p m a n y c p : 1 caja p icapor tes . 
V i a d e r o y Ve lazco : 7 bu l t o s efec-
tos de d u l c e r í a . 
C o m p a ñ í a T e l é g r a f o V e n t o : 3 ca--
j a s h i e r r o f u n d i d o . 
G a r c í a y A l o n s o : 14 cajas s i l l a s . 
Cen t r a l T o l e d o : 9 bu l t o s maqu ina -
r i a . 
R o m i l l o H e r m a n o s : 3 cajas s i l l a s . 
A . C . : 29 bu l t o s a l a m b r e . 
J . L . V i l l a m i l : 3 cajas f e r r e t e r í a . 
D e a r b o r n Chemica1 C o . : 10 b a r r i -
16a éíltón 
Cuba I n d u s t r i a l : 4 cajas ace i te . 
M . y G . Salas: 2 p i ano l a s . 
L . F l o r e s : 1 p i a n o . 
Canto H e r m a n o : 4 fa rdos p a j a . 
Ceai tral D o l o r e s : 6 bu l t o s maqu i s 
n a r i a . 
C e n t r a l U n i ó n : 6 i d e m i d e m . 
W . P . : ' 3 1 b a r r i l e s á c i d o . 
M . A e d o G a r c í a : 9 cajas v i d r i o . 
1303j 6 bu l t o s bombas . 
A . D p a r t e : 2 cajas s i l l a s . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 30 c i ln . 
d ro s gas á f S huacales b o t e l l a s . 
J . R o v i r a : 200 b a r r i l e s yeso . 
B . S. D . C : 1 caja m a q u i n a r l a , 
V i l a p l a n a y c p : 7 bul tos accesorioi 
e l é c t r i c o s . 
M a l o n e y y E l l i s : 4 cajas c r i s t a le - . 
r í a . 
F . G a l b á n : 79 b u l t o s p i n t u r a 1 ca-
j a i m p r e s o s . 
Basterredhea H e r m a n o s : 2 b u l t o i 
m a q u i n a r i a . 
Cuban I m p o r t a c i ó n C o . : 7 bul to t 
accesorios p a r a au tos . 
A . R . r 1 caja accesorios p a r a r e . 
parac iones . 
T . Ruesga y c p : 12 bu l tos cuna j 
276 i d e m camas . 
J . M . M a s y c p : 22 bu l to s efectos 
d r o g u e r í a . 
J . E . S . : 2 ca jas m o t o r . 
R . G . L a ñ é : 2 cajas losetas . 
G . B u l l e : 55 cajas b a r n i z 4 bul tos 
m a a u i n a r i a . 
PASA A L A PLANA 6 
'L IDEAL de las belfas es 
ver la reproducción fiel de 
sus encantos:::: • • i« •! •e «• l i •• 
POR ESO LA F0T06RAHA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
ES L A D E 
IColominas y Cía. 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
fcso l a m e d i a d o c e n a e n 
5 a d e l a n t e . 
j S e í i a c e n v a r i a s p r u e -
^ b a s p a r a e l e g i r . 
A L P A R G A T A S 
COM R E B O R D E 
TELF. 14437 
A G U L L Ó 
D r 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 -
S a n L á z a r o , 2 4 5 , d e 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
r i s i ^ A , J U i / H - . S ^ n v . S E P T I E M B R E DJS 1 9 1 9 . 
u í A i í l U D E . L A M A R I N A f A U l J M A U J N C Ü . 
i i : a u ! a i l o s d e b a b e r n o c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . . . . . D E S P U E S D E D I O S , E L C O R S E 
© o * : d k d l 
o r T T b n 
C O R S E T S ^ 
Sociedad "Unión Racing Oiub" i domicüio a la calle de Concordia 67, 
í rará el próximo domingo una I esquina a Perseverancia, 
aée bailable, 
ii/pezará a las dos 
tendrá efecto en los salones so-
les, Prado 119, altos 
Sépanle sus numerosas amistades, 
y agradecidos a la atención. 
La jseñorá María Gobel de Bstéfa-
recibido y lo agradecemos, n-yf operada que fué en la clínica dél 
ita invitación. 
Nuestro querido amigo el señor 
into 'Ayala, popular concejal del 
untamiento habanero, nos partici-
atentamente haber trasladado su 
¿Queré i s t omar buen choco-
te V a d q u i r i r objetos de g r an 
lor? Ped id el clase " A " de 
3STRE Y M A R T I N I C A . Se 
ide en todas partes. 
P E R D I D A 
loche en el trayecto de Inqui-
31, al teatro Colón, se ha ex-
iado un brazalete de monedas; 
J-uega a la persona que lo haya en-
Itrado, lo devuelva a la mencio-
ja casa donde será gratificada, por 
recuerdo de familia. 
506 4s. 
doctor Núñez, ha entrado en período 
de franca convalecencia. 
Lo celebramos. 
Encuént ranse desde ayer en esta 
ciudad los distinguidos esposos seño-
ra Maílla Acosta, y señor Ernesto 
Fonts y Sterling, administradoh del 
Central "Ohaparra". 
Acompañados de sus niños pasa-
rán una breve temporada en la Ha-
bana. 
Bienvenildo(s. 
Hoy retreta por la Banda de 
Marina Nacional en el Malecón. 
Es noche de moda. 
L a s s e ñ o r a s q u e r i n d e n c u l t o a l a e s t é t i c a , d e s p u é s d e e l e v a r s u s p r e -
c e s a l S e ñ o r , f o r m u l a n i m p l o r a n t e s u n r u e ^ o t a n f e r v o r o s o c o m o r e i t e r a d o : 
— ¿ D e q u é c o r s é p u e d o c o n s e g u i r . D i o s m í o , l a m a y o r s u m a d e e l e g a n -
c i a a l a v e z q u e u n a c o m o d i d a d a b s o l u t a ? 
D i o s , t o d o m i s e r i c o r d i a , i m p e d i d o d e h a b l a r c o n l a h u m a n a c r i a t u r a — 
a u n q u e , p o r s u b e l l e z a , s e a n l a s m u j e r e s t r a s u n t o d e l a d i v i n i d a d e n l a t i e -
r r a , — l e r e v e l a e s t e m á g i c o n o m b r e , n i m b a d o p o r u n r e s p l a n d o r d e l c i e l o : 
ESPECTACULO 
NACIONAL.— Compañía d ramá t i -
ca. "Los dos pllletes." ^ 
PATRET.— "E l submarino Cuba-
no," "Arrebato ciego" y "La risa." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigl-
i '3a por el popular Reglno López. Pro-
i grama para esta noche: "La Reina 
! de Oarraguao," "Flor de Thé" y "He-
j renda a tiempo." 
COMEDIA.—Excelen-ce* proyeccio-





pa-sión fatal" y la colosal c readón 
" E l espectro de los celos." 
MONTE ÓARLO.— Sffwpre estre-
nos. E l cine predilecto de las fami-
lias. 
M A X I M . — Varias pelfetfats cerní-
cas para los niños. "E l secreto de la 
medalla de oro," "Mftter dolorosa" y 
estreno de la maravillosa cinta "131 
último baile o La danza fatal.' ' 
FORNOS.— "Max Linder en eT ew»r-
vento" y "La Heredera." 
BonTbn 
V T C O R S E T S > 
I 
sea 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y m e d i d a s . — D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . , G a l í a n o y S a n R a f a e l 
NOTA:-^-Estos corsés se hallan de venta en las principales ciudades del interior: Cienfue-
gos. Cárdenas , Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey , Manzanillo, Pinar del R í o . . . 
—Si no se encontrare el estilo deseado, rogamos se diri jan a nosotros. 
Y en Miramar, como es sabido, se-
gundo gran concierto por la Banda 
Municipal, ,y segundo éxito art íst ico 
y social. 
Miramar se ve rá concuridísimo. 
H . 
— N U E S T R O S 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
' L A F L O R C U B A N A " , 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
[U ELABORACION C O N 
i ATERIALES DE PR MERA 
LASE ASI LO JUSTIFICA 
L a l n m i g r a c i ó n y l o s 
C e n t r a s R e g i o n a l e s 
Ei problema se debate-Indi-
ferencia sospechosa.- Las 
leyes y las empresas. 
Desde las distintas secciones de la 
prensa se debate diariamente el pro-
blema de la inmigración. No es una 
polémica en forma, si lo fuese podría 
llagarse a conclusiones que sirvieran 
de fundamento a un programa de Go_ 
bienio. 
La frecuencia con que ahora se ocu-
pa la prensa de los inmigrantes, to-
cando del problema aspectos distintos 
es la confirmación de cuanto hemos 
venido sosteniendo sobre la importan-
cia de la cuestión y las consecuencias» 
que ya no solo se dejan ver para los 
observadores que siguen con aten-
ción todo lo que se relaciona con los 
I I C 
U L T I M A O F E R T A D E C A Ñ E D O 
D E L O S R E S T O S D E L O S 9 0 M I L P E S O S . 
S O L O P A R A S E P T I E M B R E . 
12 P A Ñ U E L O S D E H I L O FINOS PARA SRA 
1 SOMBRERO ENCAJE A D O R N A D O 
PIEZA CREA DE H I L O 30 V A R A S 
PIEZA M A D A P O L A N FINO 30 VARAS 
O L A N BATISTA FINO DE CAJA 
N A N S U INGLES 22 V A R A S . . 
O L A N C L A R I N F I N O D E CAJA 
COTANZA H I L O F I N A 
T E L A A N T I S E P T I C A . . 
W A R A N D O L H I L O 10|4 CON 30 VARAS. 
CREA C A T A L A N A DE H I L O 30 V A R A S . 
12 TOALLAS TAMAÑO REGULAR 
1 SABANA DE BAÑO 















I n f i n i d a d d e G a n g a s e n e s t e m e s . F i n d e L i q u i d a c i ó n . 
"LAS NINFAS", R. CAÑEDO, GALIANO, 77 
f ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ l d l l t - 2 
.Barómetro en mi l ímet ros : Matanzas, del momento 26 0 m á 
Pinar, 759.00; Habana, 759.00; — ' E L T I E M P 
[ OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Septiembre l O ^ . 
iservaciones a las ocho a. 
i^'ano 75 ríe Greenwich: 
Matanzas, 759.00; Isabela, 759.00;— 
Santa Olara, 758.00; Camagüey, 759. 
00; Santiago, 76Ú.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.0, máxima 
33.0, mínima 24.0. 
Haibana, del momento 27.0, máxi-
ma 31.0. míríima 26.3. 
G R A N N O V E D A D » 
xima 33.0, mínima 22.0 
Isabela, del momento 29.0, máxi -
ma 35.0, míínima 23.0. 
Santa Olara, del momento 27.0, 
máx ima 32.0, mínima 23.0. 
C a m a g í e y , del momento 27.0, má-
xima 33.0, mínima 24.0. 
Santiago, del momento 26.0, má-
xima 30.0, mínima 25.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros rpor segundo: 
Pinar, N E . fl^jo; Habana, E . 4.0; 
Matanzas, E . 4.0; Isabela, calma;— 
Santa Clara, N E . flojo; Camagüey, 
N E . ídem; Santiago, SW. 4.0. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Pinar, 17.0; Habana, lloviznas; Ma 
tanzas, 3.0; Isabela, 2.0; Santa Cla-
ra, 34.0; Camagüey, 17.0; Santiago. 
9 .0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Camagüey y Santiago, cu-
bierto; Habana, despejado; Matanzas 
Isabela y Santa Clara, parte cubier-
to . 
Ayer llovió en toda la provincia d^ 
Pinar del Río y en las de la Habana, 
Matanzas y Santa Clara; y en San 
Jerónimo, Júcaro , Jatibonico, Maja-
gua, Minas, Contramaestre, Sibanicú, 
'Cascorro, Guáimaro, Mar t í , Cama-, 
güey, Imias, An t i l l a , Gibara, Auras, 
Bañes, Guisa, Santa Rita, Bayamo, 
Caney, Cobre, Caimanera, Tiguabos, 
Jamaica, Dos Caminos, San Luis, Pal 
marito, Mayarí , Presten, Felton, Cen 
t ra l América, Palma Soriano; Songc, 
La Maya y Santiago de Cuba. 
A L F R E N T E 
E l menor Ramiro González Oabre-
' | ra, fué curado en el centro de socorro 
del Vedado de una herida contusa en 
S a n R a f a e l , N o . 9 . - T e ! é f o n o A - 3 7 8 4 — U ^ " . ^ ^ 
| causó al caerse frente a su domici-
a l t ld-22 6t-24 1 lio-
S E C R E T O D E A M O R 
I Ul t ima creación, precioso abanico con naisaie d« seria n ; - . 9 jn ' 
f a n o varillaje do bambú y patronea de celñlofde ' P * 
1 ' i S f L > ¿ T n S a r E S ^ 5 dPer~SLaba,'ÍC<,S » *** 
- a s F i l i p i n a s " , d e C h a n g S i e n B u y 
C 3803 
problemas económicos del país , sino 
que se aparecen alnte los que miran 
con profana indiferencia cuanto se 
relaciona con nuestra organización de 
país productor, 
Y si los indiferentes han puesto 
atención a los fenómenos que denun-
cian la inminencia del problema, cuan-
to no debieran pensar en sus conse-
cuencias los empresarios de las in-
dustrias agrícolas que, sueñan con los 
rendimientos de la próxima zafra y 
aún no saben de donde siaicarán los 
braceros que con su rudo trabajo han 
de proporcionarles pingües ganancias. 
Es de suponer que confíen en el a r r i -
bo de expediciones de haitianos y ja-
maiquinos a las costas orientales o 
en la importación matuteril de as iá-
ticos facturados como comerciantes, 
estudiantes, turistas y demás excep-
ciones de nuestra legislación prohibi-
tiva de la inmigración china. Pero 
sea lo que fuese, estamos ante la pre-
sencia de un problema que no puede 
aplazarse, que debe resolverse en 
breve en a lgún sentido. Si se quiere 
acometer sin tregua el fomento de la 
riqueza del país hay que poblar nues-
tros campos y dar a las actuales in -
dustrias las energías que demande su 
¡Ay del que parezca viejo 
El aspecto de una persona es la 
mejor recomendación. E í que tiene 
aspecto de viejo, canoso, etc., está 
perdido: nadie lo considera. 
Con la sin r iva l loción t intura 
"Orinoka", se le devuelve al cabello 
su color natural, se extirpa la caspa 
y se evita la caída del pelo. N i .man-
cha, ni delata. E l frasco 1, para los 
tres casos; el 2, para los úl t imos. 
Pida la "Orinoka", en farmacias y 
perfumerías, exigiendo el sello de 
"The Orinoka Pharmacal Co. Inc.", 
97 y 99fi Water St., New York. 
S o c i c d a d e 
2t- lo . 
— 
normal desarrollo y a las nuevas el 
personal que las ponga en marcha y 
las sostega en progres ión constante. 
Conforme a la legislación vigente la 
inmigración debe ser europea, dedi-
cando el ochenta por ciento de lo con-
signado en presupuestos a traer fami-
lias de Europa e Islas Canarias y el 
veinte por ciento a braceros de Sue-
cia Noruega, Dinamaraai y Norte de 
Itaba. 
M A R T I . — "Canto de Primavera," 
" E l Guitarrlco" y '"Tenorio musical." 
COLON. —"Los guapos," " E l mo-
nag-uillo" y "Las estrellas." 
TEATRO OLYMPIC—Línea y B-, 
Vedado. Función corrida. Hoy la sen-
sacional película "Los Bandidos a la 
Sombra." Entrada de preferencia, 
con asiento, 20 cts. 
POR LOS CUÍES 
GALATHEA. — " E l perro salvador" 
y 'La máscara del misterio." 
NUEVA INGLATERRA.— Presen- Neptuno y Can-panario. 
ta hoy, la sensacional película I ̂  - j ~ ~ , ^ J * ^ * ^ J J r * ' j r j r * 
Dadas las circunstancias porque atral el propio Gobierno tuviese que burla, 
viesa Europa es imposible traer bra- I las vigentes por no resolver con tiem-
L A R A . — "Historia de un corazón 
rebelde" y "Rivalidad fatal." 
PRADO.— "E l hurto de los dia* 
man té s " y "Ei perro salvador," 
L a Z a r z u e l a 
Muy satisfecha. 
¿Quién puede competir con su 
nuevo y arrollador sistema de ven-
tas? Asómbrense : hilo cadena a 3 
centavos, 
Broderí estampado fino a 20 cen-
tavos. 
ceros de los indicados pa íses y en 
cuanto a familias solo podrán venir 
de Eapaña , y eso con bastante d i f i -
cultad podría obtenerse. Si se quiere 
po el problema. 
Y no se rá porque nadie lo advir-
tiese, n i por desconocer los términos 
en que es tá planteada la cuestión. La 
suplir la deficiencia con los inmigran- actual situación política es la de los 
hacendados, la de los grandes terrate-tes antillanos h a b r á que modificar la 
legislación y si con los asiát icos hay 
que anular la ímproba labor que re-
presenta la serie innumerable de dis-
posiciones a que ha dado lugar la in -
migración china, que es un negocio 
organizado. De todas maneras hab rá 
que proveer a la agricultura y las 
industrias de obreros; si han de ser 
de Europa e Islas Canarias hay que 
atraerlos, ta l vez que traerlos, si de 
las Antil las Menores o del Asia hay 
é 2 j l ~ — ~ que cambiar las leyes so pena de que 
nientes, la de las empresas agrícolas 
de colosales proporciones; cuando las 
circunstancias, apremiando, por la in -
minencia del conflicto lo exija, ven-
drán los inmigrantes de donde m á s 
convenga a los intereses de las em-
presae, la necesidad just i f icará el ca-
so y la diferencia de jornales será una 
economía aprovechable con que se aco-
meten empresas que subviertan el cr i -
terio inspirado en principios de un 
elevado patriotismo de los autores de 
la ley de 11 de J u ü o de 1906. 
La Solidaridad Pontevedresa 
Gran festival gallego. 
Organizado por tan s impát ica co-
mo entusiasta sociedad g-allega el 
día doce del actual se ce lebrará en 
"La Bien Aparecida" un gran festi-
val en celebración del establecimiento 
de la Clínica para mujeres y cuyos 
fondos se dest inarán a mantener la 
asistencia de las mismas en la clíni-
ca citada. 
He 'aquí el amenísimo programa: 
Dia 11 de Septiembre 
De 7 a 10 de la noche. Disparo de 
bombas reales desde la casa social, 
situada en Aguila y Barcelona. Re-
cor re rá las calles de la Habana, 
anunciando la fiesta el carro "Buena 
Vista" y en el que una banda de mú-
sica y una gaita gallega ejecutarán 
animados pasodobles y muñei ras . 
Dia 12 de Septiembre 
A las 7 de la mañana . Disparo de 
bombas y palenques y cohetes desde 
el local social. A las 8 de la mañana 
sa ldrá del Centro Gallego la Directi-
va de Solidaridad, Comisiones y aso-
ciados, precedidos del estandarte y 
de la banda de música, la que ejecu-
t a r á una hermosa diana, recorriendo 
las calles de esta ciudad, haciendo su 
entrada en la finca a las nueve. De 
nueve a once de la mañana gran con-
cierto por la banda "España" . Ori-
ginal concurso de gaitas gallegas. 
A las once de la mañana . Solemne 
misa de campaña a toda orquesta y 
a las doce meridiano: Xantar típico, 
en el bosque, con los manjares que 
cada uno llevare o adquiriese en la 
romería . Ameniza rá este delicioso ac-
to la banda de música de 25 profe-
sores con un selecto repertorio. ^ En 
los intermedios gaitas y organillos 
a leg ra rán la comida con música ga-
llega. 
A la una de la tarde: Gran carre-
ra en sacos con un premio en metá-
lico. Gran partido de Foot-BaU por 
dos afamados clubs de esta ciudad, 
que d i spu ta rán la copa Pontevedra. 
Gran partido de bolos por afamados 
jugadores. Premio: 1 caja de sidra. 
A las dos de la tarde: Espléndidos 
bailes uno en la glorieta y otro en 
el bosque amenizados por dos g m -
des orquestas. Bailes populares en 
toda la finca amenizados por gaitas 
y organillos. 
En las cantinas y puestos de la 
romer ía se venderán 
d e s e d a y c a -
b r i t i l l a , e n b l a n c o , n e g r o y 
c o l o r e s . 
A B A N I C O S :: 
p a t r ó n d e g a l a l i y n á c a r 
d i v e r s i d a d d e 
p a i s a j e s . 
N o s e 
p i e a 
l e e s t o s 
a r t í c u l o s , 
e n t e r a r -
d e 
t r o s p r e c i o s ; e s 
n i c o n s e j o . 
e n c u a n t o s e s 
t i l o s , a n c h o s 
y c a l i d a d e s 
p u e d e V . 
i m a g i -
n a r s e 
n u e s -
alt 2t 
larpeiradas; viño de riveiro, laguer 
y toda clase de refrescos. 
Precios de la entrada: señoras , 20 
centavos. Caballeros, 40 ide-m; niños 
gratis. 
En la estación Central hab rá mu-
chos trenes a disposición de los ro-
meros. 
Bulle un gran entusiasmo para 
asistir a esta noble fiesta. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES. 
Bienvenida. 
En el vapor Buenos Aires que llega 
a este puerto en el día de hoy, de 11 
a 1 de la tarde, regresa de su excur-
sión por España , el señor Ramón Be-
ní tez . Presidente de la Sección de Pro 
paganda; por este medio se avisa a 
los miembros de la Sección, asociados 
y amigos para que concurran al mue-
lle de San Francisco, con objeto de 
recibir a tan distinguido miembro de 
la Insti tución. 
APERTURA D E L CURSO ESCO-
L A R E N L A ASOCIACION D E 
DEPENDIENTES. 
E l domingo próximo se celebrará 
con gran solemnidad, en los amplios 
salones de la gran Asociación de De-
pendientes, el acto de apertura del 
Curso Escolar. 
A esta s impát ica y atrayente fies-
ta, a tan grato acontecimiento, asis-
t i r án , para presenciar los grandes 
progresos de esa magna Insti tución 
personas distinguidas, relacionadas 
empanadas,! con todo lo que signifique adelanto, 
fiambres, rosquillas, helados v otras I progreso ^ cultura. . 
Hemos recibido una atenta invi ta-
ción, y prometemos asistir a acto que, 
como este, da tanto relieve y demues-
t r a el desinterés de una sociedad de 
beneficencia, que hace esfuerzos ci-
clópeo por La enseñanza, por llevar 
por el camino del bien y de la luz a 
la tierna, inocente y santa infancia. 
Se está acabando el verano 
Con el verano se va la época bue-
na del reumático, porque se va acer-
cando el invierno, época en la cual 
las bajas temperaturas le ponen en 
el t ráns i to del dolor enervante y des-
tructor característ ico leí reuma. Si el 
reumático ahora que se va acercando 
B U enemigo, el invierno, se prepara 
para la época fría tomando el anti-
reumático del doctor Russel Hurst, se 
cura rá su reuma y no volverá a pade-
cerlo. 
E l ant i reumát ico Rusell Hurst , ha 
curado a todos los pacientes que se 
han sometido a su tratamiento, porque 
es lo más eñcaz que se conoce, de-
bido a que hace eliminar el ácido ú r i -
co que en abundancia produce los 
agudos dolores que destruyen la vida 
del reumático. 
Para que goce el niño 
Cuando una madre quiere hacer 
gozar a su hijo, le regala un bombón, 
porque es su golosina preferida y por 
esa razón, cuando hay que purgarlos, 
se prefiere el Bombón Purgante del 
doctor Martí , que toman con deleite 
creyéndolo un dulce. Se venda en su 
depósito, " E l Crisol". Neptuno y 
Manrique, y en tolas las boticas. 
L A S R O M E R I A S A S T U R I A N A S 
C O M O V I B N B 
Habana, l o . de Septiembre de 1915. 
Señor Director del periódico el 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Ruego a usted encarecidamente ha-
ga constar en las columnas de ese 
Diario de su digna dirección, que la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia no 
tiene ninguna intervención en las ro-
mer ías asturiaas que estos días se 
vienen anunciando en la prensa. 
Estia Sociedad solamente organiza 
anualmente, para el día 8 de Septiem-
bre, festividad de la Virgen de "Co-
vadonga," una gran función teatral, 
que este año celebrará también en el 
teatro Payret y en la que t o m a r á 
parte la notable Compañía de Zarzue-
la del teatro Mar t í figurando en ella 
la notable tiple de ópera española, 
señora Mar ía Marco de ViUa y nues-
tros queridos paisanos los aplaudi-
dos actores señores Noriega y Vi l l a . 
Hago esta aclaración a nombre de 
la Sociedad y para evitar malais in -
terpretaciones, por haber sido muchas 
las personas que se han acercado a 
los miembros de esta Junta Directiva 
a pedir entradas. 
Agradeciéndole la publicación de 
esta carta me es muy grato ofrecer-
me como su affmo amigo y s. s.. 
El Presidente de la Sección de A r -
bitrios. 
Genaro Acevedo. 
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V I E N E D E L A C U A T R O 
J . M. Dueñas: 5 cajas accesorios i 
eléctricos. 
822: 4 cajas jarras. 
Lange y op: 2 autos. 
Cámara de Representantes: 1 ca-j 
j a índicas. 
F . Sabio y cp: 25 barriles sebo 7 
bultos papel y cola. 
A . Espinacb: 2 fardos mijo. 
Henry Clay and Bock Co. : 14 bul-
tos efectos de regalo. 
Rosario Regla: 1 bulto maquina-
ria. 
Central Dolores: 8 bultos maqui--
üaria. 
E . Ellinger: 5 fardos cañamazo. 
A . López Ghávez: 2o cilindros gas. 
M. F . C : 14 cajas color. 
Tropical y Tívoli: 125 cajas tapo-
nes. 
V . Zabaleta Hermano: 4 bultos de 
carritos y coches. 
Compañía de Crédito Mercantil: 62 
bultos camas. 
V . Suárez: 34 cajas efectos esmal-
tados. 
J . Pascual Baldwin: 17 bultos mué 
bles y colchonetas y papelería. 
C . F . Wyman: 19 bultos polvos y 
efectos de tocador. 
J . F . Berdnes y cp: 65 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
W. E . Smith: 140 bultos codos. 
Pérez y Manfrino: 3 cajas instru. 
cientos. 
Central Conchita: 1 bulto maqui— 
ttiaria. 
Torrance y Portal: 51 idem válvu-
las. 
M . J . Morales: 1 caja latas. 
A . López: 16 bultos palitos aceite 
y papel. 
Vidal y Fernández: 66 bultos bici-
cletas y accesorios. 
F . C . Unidos: 103 bultos mateia-
les. 
Banco Territorial: 1 caja impre.-
60S. 
D . Asan: 2 cajas máquinas. 
West India Oil R . Co . : 15o bultos 
estufas 46 idem materiales, 
L . F .de Cárdenas: 42 bultos limas 
Tjamas y accesorios. 
1502: 4 bultos muebles y : 
Port of Havana Dock Co. 
c¡u«. 
J . Giralt e hijos 
para pianos. 
R . P . : 5 cajas pantallas. 
L . D . C : 4 idem idem. 
A- F . : 3 idem idem. 
> F . N . G . : 4 bultos tubos varillas 
y accesorios. 
525: 15 bultos efectos esmaltados. 
R . Karman: 41 bultos accesorios 
eléctricos. 
Seeler Pi y cp: 170 atados papel 6 
bultos accesorios para calzado. 
Waplana B , Calbó: 17 bultos fo-, 
Tros vainilla y coco. 
Crusellas' y Co.: 20 cajas láminas 
S idem esencias 10 idem oxígeno, 
Antiga y cp: 171 bultos muebles y 
efectos sanitarios. 
Cuban American Singar: 9 bultos 
anaouinaria. 
V . G, Mendoza: 2 cajas accesorios 
para auto 105 bultos aceite y alqui-
trán, , 
L a Habanera: 19 bultos capsulas 
C O C I N E R O S 
GANGA.—Por ser necesario au-
sentarse de la capital se vende una 
fondi-restaurant en lo más céntrico 





3 cajas accesorios 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S E I S 
i 
G I N E B R A A R O M A T I C A DE W O L F E 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
X M P O R / T A D O R B S E X C X A J S I V O a 
: E N I ^ A . R J L P X J B L r i C A . • 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
l e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a n í a , 1 8 . • U a ó a 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
tanques y accesorios. 
Mercedita Sugar Co. : 32 bultos 
maquinaria. 
J . Blanco Herrera: 1 caja mues-
tras 2 idem maquinaria. 
Colange Son: 77 bultos garras y 
tapas. 
R . R . : 10 cajas muebles 176 bultos 
cristalería. 
Central Gómez Mena: 72 bultos 
maquinaria. 
Babock Wilcox C o . : 27 idem idem. 
Harris Bros C o . : 120 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
Compañía Cervecera: 2 barriles le-
vadura 609 bultos letreros botellas y 
materiales. 
Central Mercedes: 207 bultos ma-
quinaria . 





E . Supply 
acc e serios eléctricos. 
Horter y Fa ir : 37 bultos maquina-
ria, arados y accesorios. 
L . Agulrre y op: 135 cajas cartu-
chos tacos rifles y armas. 
T . P . Turull: 113 bultos ácido. 
J . Fortún: 91 idem muebles cris-
talería . 
J . C . : 6 cajas vidrio. 
Drogas: 
D . C . Padrón: 10 bultos drogas. 
L . Bienvernu: 26 idem ídem. 
M . : 17 idem idem. 
Tímzet: 48 Idem idem. 
G . P . : 2"' idem idem. 
Barrera y cp: 19 idem idem. 
Doctor E . Sarrá: 102 idem idem. 
M . Johnson: 256 Idem idem. 
F . Diccekerhoff y cp: 84 idem de 
idem. 
A . C . Bosque: 4 ídem idem. 
Dr . F . Taquechel: 153 idem idem 
60 cajas aguas minerales. 
Expreso: 
United Cuban Expreso: 33 bultos 
efectos de expreso. 
R . Orltel: 1 caja libros. 
L a Princesa: 1 caja vidrio. 
L . Mockwitz: 2 cajas tejidos. 
S. y Zoller: 5 idem idem. 
G . Rubio: 1 caja avíos. 
A . Varoni: 2 cajas efectos de uso. 
A . V . B . : 11 ídem idem. 
Steinberg Bros: 3 cajas tejidos. 
Porto Rican Express Co.: 53 bulto? 
efectos de expreso. 
Nils Bros: 22 cajas máquinas de 
escribir. 
Van Dyk y cp: 9 bultos azúcar y 
efectos. 
Talabartería. 
M. Carmena y cp: 19 bultcs efec-
tos de talabartería. 
F . Palacio y cp: 2 id id. 
P. Rodríguez: 8 id id. 
A. Hernández: 3 id id. 
Briol y cp: 91 id id. 
M. Varas: 4 id id. 
A. Incera: 20 id id. 
C. Martí: 22 id id. 
R. S. Gatmann: 2 id id. 
S. Benejam y cp: 15 id id. 
Papelería. 
Solana García y cp: 2 cajas sobres 
y erretes, 1 caja 600 atados papel. 
L a República: 50 cajas id. 
V. Alvarez: 34 id id. 
P. M. Coatas: 33 id id. 
J . Fernández A.: 33 id id. 
M. Prendes Moré: 9 id id. 
L a Lucha: 15 id id. 
Gutiérrez y cp: 255 atados id. 
F . Sainz: 85 cajas id. 
A. E . : 3 id id. 
B. C : 17 id id. 
Compañía Litográfica: 26 id id. 
Gráfico: 135 id id. 
Solana Hno. y cp: 31 id id, 17 bul-
tos efectos de escritorio. 
Suárez Carasa y cp: 12 id id, 1 ca-
ja relojes. 
J , López R.: 23 cajas papel, 63 bul 
tos efectos de escritorio y cartón. 
National P. T. C. Co.: 144 id id. 
P. Fernández y cp: 3 cajas papel, 
1 id tinta. 
R. Sovane: 2 cajas bibloíecas. 
S. S. C : 1 caja circulares. 
Barandierán y cp: 525 atados sa-
cos de papel. 
Graells Hno.: 342 id id. 
A. Estrago: 6 cajas papel, 321 ata 
dos cartón. 
L a Reforma Social: 30 cajas papel. 
P. Ruiz Hno.: 5 id id y efectos de 
escritorio. 
L . V. : 200 atados cartón, cp: 
13 id id, 591 
9 bultos efectos 
26 id id. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
y en la GONORREA. 
Rambla Bouza y 
bultos papel. 
Ferretería, 
Pérez y Herrera 
de ferretería. 
Miojomelle y cp: 
F . Ríos: 18 id id. 
Tabeas y Vila: 7 id id. 
Fuente Presa y cp: 44 id id, 
J . Aguilera y cp: 35 id , 
Casteleiro y Vizoso: 66 id id. 
J . Basterrechea: 109 id id. 
Canosa y Casal: 15 id id. 
J . Alió: 42 id id. 
2,000 : 6 id id. ^ ••, 
Larrarte Hno. y cp: 16 id id. 
Garín García y cp: 40 id id. 
Gaubeca y Gómez: 102 ídem 
Irizar y Co.: 18 id- id-
Marina y Co.: 134 id- id 
arCapestany y Garay: 12 bultos pin-
tura; 40 id. ferretería. 
J . Alvarez: 188 id. id. 
B. Lanzagorta y So.: 8 id. ídem 
32 idem pintura y barniz. 
R. T. V. C : 251 láminas. 
H Abril: 11 bultos pintura. 
Machin Wall y Co.: 10 cilindros 
.amoniaco. 
Aspuru y Co.: 219 plancnas; 35 
¡ bultos f erretería. 
; 251: 87 cajas pasadores. 
Urquía y Co.: 9 bultos aceite 18 
i idem f erretería. 
' E . Saavedra: 8 idem idem 17 idem 
i d . 
11 id. 
D e s d e M a t a n z a s 
Agosto, 2 3. 
Grandes fiestas rcílgiosaa en 
Versallcs. 
Insuperables resultaron las fiestas 
religiosa celebrada en el día de ayer 
en la poética barriada de Versalles en 
honor de los Santos Patronos, la Vir-
gen del Carmen y San Pedro, Após-
tol. 
L a concurencia fué enorme. Jamás 
se ha visto el barrio de Versalles tan 
animado. Desde las cinco de la ma-
ñana, las alegres campanas lanzaban 
su canto al espacio, como anuncio de 
las grandes fiestas que habían de cele 
brarse. Las bombas y los voladores 
no cesaban. 
A la misa mayor, que cantara el 
Rvdo. Padre Manuel Gal!, cura Pá-
rroco de Sancti Spíritus, asistieron 
los Obispos de Pinar del Río y el de 
esta ciudad. 
L a orquesta la dirigía magistral-
mente el Rvdo. Padre Ricardo de San 
José. 
E l sermón estuvo a cargo del Obis-
po de Pinar del Río, Monseñor Ma-
nuel Ruiz, elocuente orador sagrado 
y hombre de vantísima cultura. 
Después de esta fiesta, se sirvió 
un suculento almuerzo en el interior 
de la Iglesia y al que asistieron los 
obispos ya citados, el cura pároco de 
Versalles Rvdo. Padre Dámaso, Pa-
dres Mariano, Superior de los Carme-
litas Descalzos, Agapito, rector de 
San Felipe; Elíseo, Ricardo, Marcos. 
Baldomero Lages y Santiago, Secre-
tario del Obispo de Matanzas y Ma-
nuel Galí, Párroco de Sancti Spíri-
tus. 
Señores doctor Gabriel Quesada. 
Fiscal de nuestra Audiencia, doctor 
Florencio Hernández, Leoncio del 
Campo, alma de la fiesta; Jacobo Ca-
rrillo, Rosendo Sandomingo, Florencio 
Hernández, cronista de Yucayo. R i -
cardo Arellano, José Núñez, Armando 
García, Jorge Cantero, Horacio Oliva, 
redactor de " E l Imparcial," "Chicho" 
Gutiérrez y Antonio Alemán. 
E l señor Campos obsequió a los co-
mensales, con exquisitos tabacos. 
E n las últimas horas de la tarde, 
sacaron en procesión a las imágenes 
de la Virgen del Carmen, el Niño je -
sús de Praga y San Pedro, recorrien-
do las principales calles de la exten-
sa barriada de Versalles. Una, ola 
humana precedía la procesión. 
Por la noche hubo retreta en el 
Parquecito de la Iglesia y se quema-
ron bonitos fuegos artificiales. 
E n la mañana de hoy, terminaion 
§ ) ( § ) ® @ 
los cultos religiosos ton una misa de 
Difuntos por el alma de los que en 
años anteriores han contribuido a 
análogas fiestas. 
Felicitamos a los organizadoras de 
las fiestas por el gran éxito obtenido. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d ? C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r 
Agosto, 29. 
Ya hemos rendido el último tri-
buto de amistad a nuestro particular 
amigo que en vida se llamó Manolo 
Fernández Vega y que hoy descansa 
muy cerca donde reposan los restos 
de su querido padre don Manuel Fer-
nández Rodríguez. E l expresar por 
medio de esta corres-pondeneda cuanto 
en la trayectoria desde el Vedado a 
la Estación Terminal ocurrió, con 
amplios detalles lo trae el Comercio 
de hoy, cuyo director y su hermano 
Ramón eran los comisionados para 
conducir los restos de su difunto her-
mano Manuel a la Necrópolis de esta 
villa y decirles a su desconsolada ma-
dre y a sus cariñosas h-ermanas Juli-
ta y Amelia: Ahí tenéis a vuestro her-
mano. E n medio de ese gran pesar 
que en estos momentos sentimos po-
demos decir y estar satisfechos que 
muchas han sido las personas desde 
la más elevada hasta la más modesta 
que nos acompañaron unos hasta la 
Estación Terminal, y otros, cuantos 
pudieron colocarse en el carro expre-
so que exprofeso vino hasta el para-
dero de esta villa. 
Allí esperábamos silenciosos unos 
doscientos la llegada del tren fúnebre. 
Triste impresión fué esta para nos-
otros, más al apretar las manos de 
estos amigos que obedeciendo al man-
dato de su querida madre que a la 
una de la madrugada, dice á sus hi-
jos: "Mi misión como madre para 
con vuestro hermano, queda cumpli-
da, lo que falta hacer ya lo haréis; 
yo marcho para Consolación donde 
vuestras hermanas requieren mi pre-
sencia y al mismo tiempo sea porta-
dora de esta fatal noticia." Y aque-
lla hora depositando el último beso 
en la helada frente de su hijo pri-
imogénito partió en automóvil cô n 
dos ahijadas y su hermano Juan, sin 
derramar una lágrima para no aco-
bardar a aquellos dos hijos, que si 
bien en 'situaciones bien peligrosas se 
A g u a d e C o l o n i a 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARüELO. 
De Tentai DROGUERIA JOHNSOS, Obispo, 30, esquina & 
mostraban serenos, en este trance, 
ella creía ser la fuerte y la que de-
bía disimular y darles valor. Antes 
de la llegada d«l tren, cayó un gran 
aguacero y creímos fuese imposible 
verificar el entierro, pero parece que 
Dios quiso poner algo d« su parte 
desde que salimos del paradero acom-
pañando al carro fúnebre Montecerín, 
que desde Pinar del Río vino, no ha 
vuelto a llover, y no sé como tan rá-
pidamente se corrió la noticia. Desde 
lo más apartado del término Alonso 
de Rojas, Palenque, Herradura, Da-
ños y demás barrios concurrieron a 
este acto. Yo creo que más de mil 
personas nos reunimos. Los herma-
nos Wilfredo y Julita se adelantaron 
en automóvil y en la Capilla del Ce-
' menterio esperaron a su difunto her-
mano y oyeron el responso cantado 
por el Padre Reigadas y por el amigo 
Atilano, que desde los Baños de San 
Diego quiso cantar una plegaria por 
su querido amigo. Julita bajó del 
cristal que cubría aquella figura que 
parece cerraba los ojos para no ver-
la tristeza de su hermana, depositó 
sobre el féretro un ramo de flores que 
si bien no estaban regadas con esen-
cias lo estaban con las lágrimas de es-
ta espiritual joven todo nobleza y 
bondad. Yo no tuve valor para pre-
senciar esta despedida; pues es tanta 
la intimidad que hay entre mi fami-
lia y los Fernández que sus alegrías 
traspasan la pared medianera de 
nuestras casas y sus tristezas llegan 
a nuestros corazones. 
E l doctor José María Collantes 
completamente emocionado despidió 
el duelo con palabras de tal ternura 
y cariño como recuerdo tanto por el 
que dejaba este mundo de miserias 
como por esta atribulada familia que 
tanto quiere. 
E L CORRESPONSAL. 
cios sanitarios con capaci<3ad 
aulas y una magna, recibie^^ 
go por plazos hasta su compip/ 
tización. 
Hoy tenemos una casa csci 
paga 6 5 pesos mensuales, c,,Sla 
está en malas condiciones'pn/* ' 
según inf orines, pues hacier^ 
edificio de mamposteria se ^ 
en él las escuelas y con el mi •-' 
quiler que se paga hoy, se a J ^ ' 
la deuda y se beneficia pn̂  ^ 
Estado. 071 «1!'. 
E l terreno que ocupa de Or 
Retiro es de! Estado. 
Aquí esperamos del protect 
niñez doctor i:. García Raga 
to pueda en este im portan tí simó C'-
la 
to, evitando con ello el 
mañana ocurrir algo grave 
a» 
pintura. 
J . Fernández: 13 idem idem. 
M. Viar: 8 idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 18 
idem aceite. 
Gorostiza Barañano y Co.: 4 bul-
tos ferretería; 58 idem aceite. 
J . S. Gómez y Co.: 5 cajas vál-
vulas. 
iQómez Benguria y Co.: 1 caj". 
muebles; 23 bultos camas. 
Pons y Co.: 252 bultos efectos sa-
nitarios. 
J . F . : 43 planchas. 
M U E S T R A S 
A. Ordáñez: 1 libro. 
Además viene a bowdo: 
Carga del vapor "Havana" y "Sa-
ratoga": 
T. Ruesga y Co.: 1 huacal escri-
torio. 
Antiga y Co.: 35 idem fundidos. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja llaves. 
M. J . Freeman: 1 atado papel. 
' Porto Rican Express y Co.: 1 caja 
libros. 
Bultos no embarcados: 
V. G. Mendoza: 1 bulto aceie. 
Cenitral Mercedes: 186 bultos ma-
quinaria. 
F . G.: 1 huacal sillas. 
126: 1 caja roldanas. 
188: 5 bultos líquido y hachuelas. 
Marima y Co.: 5 bultos calderas y 
accesorios y 15 huacales acessorios: 
103: una caja planchas. 
M. Húmara: 100 cajas efectos es-
maltado. 
J . Rovira: 200 barriles yeeso. 
J . B. H . : 170 atados papel. 
11: 1 caja papelería. 
R. T . y T.: 251 atados hierro. 
D: 1 caja accesorios. 
Moderno: 3 cajas ferretería y ma-
quinaria. 
O. A. : 1 caja libros. 
830: 1 caja medias. 
Veiga y Co.: 2 cajas calzado. 
492: 3 barriles abrazadores. 
F . C. Unidos: 15 bultos materia-, 
les. 
68: 5 cajas tachuelas. 
C. Mercantil Crédito: 62 huacales 
34 cajas efectos es. V. Suárez 
maltado. 
Sleer Pi y Co.: 5 cajas tacones. 
Prieto: 1 caja botones. 
M. Johnson: 22 cajas drogas. 
253: 2 cajas papelería. 
175: 2 idem idem. 
231: 4 idem ferretería. 
Grevatt Bros y Co.: 23 cajas dul-
ces. 
P.: 1 caja asientos. 
Havana Electric: 4 rollos alambre. 
I . T. V.: 3 bultos accesorios foto-
gráficos. 
Mora y Zayas: 1 caja anuncios. 
Castaños Galindez y Co,: 1 idem 
idem. 
A. E : 321 atados marcos. 
1 025: 3 cajas tejidos. 
Bultos en duda: 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
E . Sarrá 1" idem idem. 
Para los Indios (Isla de Pinos.) 
San Pedro D, y Co,: 29 bulbos rue-
das y accesorios. 
Para Nueva Gerona (I de Pinos. 
H. T. Durhas: 15 bultos cristale-
ría libras, máquinas y ropa. 
¡ l i r a 
e n a 
Agosto, 34. 
Al honorable Secretarlo de Ins-
trucción Pública. 
Nuestro digno y ceioso Jefe Local 
de Sanidad doctor Mig'uel R. Anillo 
en distintas ocasiones ha informado 
al doctor Enrique ISTúñez, Hon. Secre-
tario de Sanidad, del mal estado en 
que se encuentra la casa escuela pú-
blica, situada en la calle Quinta, es-
quina a Retiro, cuvo edificio de ma-
dera, fué construido en época de la 
primera intervención, construcción li-
gera y defectuosa, carece de cimien-
tos y descansa sobre durmientes y la 
acción del tiempo lo ha podrido de 
tal manera que las paredef han ido 
inclinándose de Oeste a Este, a tal 
grado que las tab. :<& de Norte a Sur 
están agrietadas. 
L a pesantez de a techumbre con-
tribuye también a la amenaza de des-
iplome y peligro eo:maiguiente a la 
vida de los niños. 
L a pared de carga del Este des-
cansa sobre un pozo mal cegado cu-
yo hueco del brocal está a la vista y 
por donde salen miasmas nada fa-
vorable a los escolares. 
De los servicios sanitarios mejor es 
no decir nada, pues es indescriptible 
el pésimo estado en que se encuen-
tra. 
Nos consta que la Secretaría de 
Sanidad ha recomendado a la de Ins-
trucción Pública la urgentísima aten-
ción de este asunto, sin que hasta la 
fecha se haya hecho nada. 
Dado que el doctor Ezequiel Gar-
cía es un celoso defensor de la niñez 
porque de ahí salen los hombres del 
mañana, esperamos los habitantes 
de Güira ver cuanto antes levantado 
en ese mismo lugar un hermoso edi-
ficio digno de la cultura de este pue-
blo. 
Un maestro de obras se ha acer-
cado varias veces a nuestro querido 
Jefe de Sanidad doctor Anillo, mani-
festándole que se compromete a fa-
bricar una casa de dos piso sde mani-
postería con todo el confort y servi-
Tani 
esperamos del coronel doctor p' 
ñez, interponga su valiosísimi 
fluencia para que cuanto ante» 
miencen los trabajos de lo'qu-
tenga a bien disponer. 
E l mencionado edificio de la 
simas condiciones anotadas Sj 
cuentra en la principal calle (je. 
pueblo. 
Los giiineros anticipamos nm. 
profundo agradecimiento, pUes ? 
mos la plena seguridad de que ti 
el Honorable Secretario E . Garcfc 
mo el Honorable doctor Núñez ¡ 
de activarlo. 
E l DIARIO D E LA MARlNi 
el alerta. 
Apolo. 
E l domingo hubo función en; 
hermoso y elegante salón, trab; 
do el inimitable Fregolini. Un j 
colosal. 
Se encontraban allí familias 
tinguddas de nuestra sociedad, 
diendo anotar algunas de ellas. 
E l palco número 3 lo ocupat 
señor José Alvaré, rico comerc: 
de esta plaza con su gentil er 
señora Aurora Carus. la señora 
ría Figarola, ff.inilia del señor 0: 
zola. la de nuestro estimado Alt 
doctor Rodríguez, Coronel Juaj 
Sánchez, señora N. Coto, María 
llés, señora de C. Cano, Juanita; 
gado, doctor Aedman, M. Arroyo, 
ñora del querido doctor Rafael 
reno, Altagracia Valdés con sus 
das sobrinas señoritas María y 
lita y muyas más cuyos nombres 
recuerdo por lo que les pido mil 
dones. E n la otra no se me oltf 
ndnguna. 
L a Banda Municipal, 
Estaban haciéndose diligen 
con el objeto de dar una 
ción a beneficio de la misma. 
¿Qué dice nuestro amigo el 
tor Rodríguez, el mayor de la 
dad? 
Por él se espera para .romper 
fuego y empezar y cuanto antes 
a nuestra banda con sus instruí 
tos nuevos deleitándonos en el 
pático parqiie con sus notas 
discordantes) sino musicales. 
E L CORRESPONSA1 
Ammcioa en ¡w 
¿•eos y r aristas, 
bajos y ĝ abe 
\ modfcmos. ECONOMIA poatW 
I io» anunciantes.— C U B A 




M O M A S C A N A 
A C E I T E K A - B b 
( E l pelo negro y Jamás caJr* 
Tres • cuatro Rplicacionai i 
•tuflven al cabello cano su <«Jj 
prtanitivo, con <jl brillo y sum 
dad do la juventud. No tifie el «i 
Í Í B . pues se aplica como enalcuní 
aceite perfumado. E n drogtieru 
y boticas. Depósitos: S srr l 
Johnson. Taquechel y la Awtf 
S U P E R I O R A T O D A S 
o I m p o r t a d o r e s : Q U K S A D A 
H C B C 
'46»S % 3. 
pm 
F O L L E T Í N 1 0 2 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O S 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta eentaros, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela. Belascoain. 32-B). 
L a señora de Garennes, que no per-
día xm gesto de su sobrino, al verle 
temblar y palidecer, lo comprendió 
todo. 
—¡ Ah!—d i j o interiormente.—¡ No 
me había engañado! ¡El es el amante 
de Genoveva, el que ha entrado en 
el parqué 
—Querida tía—dijo Raúl con las 
manos juntas en ademán suplicante— 
1 permítame ver a la señorita Geno-
veva! 
— ¿ H a s perdido el juicio, Raúl?— 
contestó la baronesa, con admiración 
perfectamente fingida.—'La salud de 
mi "señorita de compañía" a quien 
tú apenas conoces, no puede intere-
sarte hasta el extremo de ponerte de 
ese modo. 
— E s que aprecio mucho a esa se-
ñorita—balbuceó Raúl—y la noticia 
me apena profundamente. 
Comprendo que te inspire compa-
sión la enferma, pero me parece que 
lo expresas en. forma exagerada. Ade-
más, no te inspirará tanta lástima 
cuando sepas lo que voy a decirte. 
x v n i 
Raúl se sintió libre de un peso 
enorme. 
—¿ Queda esperanza ?— preguntó 
con ansiedad. 
—Mientras hay vida, hay esperan-
za—contestó la baronesa.—Tampoco 
he dicho que la catástrofe sea inmi-
nente . . . Genoveva puede vivir mu-
cho tiempo. 
—Pero ¿ existe peligro ? . . . 
—Mentiría si lo negas©. 
—Pues bien, querida tía; renuevo 
mi súplica; permítame que vea a la 
señorita Genoveva. 
—Pero, ¿no has comprendido que 
está en cama ? 
— ¿ Y qué importa? 
_—Importa mucho. Esto no estaría 
bien y sería una inconveniencia. ¡Ni 
me explico tu deseo, ni adivino la 
razón de tu súplica. 
—¡La razón!—exclamó Raúl, que 
no pudo contnnerse más tiempo.—¡La 
razón es que amo a Genoveva! ¡la 
amo y he jurado hacerla mi esposa! 
L a señora de Garennes hizo un mo-
vimiento brusco para ocultar su tur-
bación, que pudo muy bien atribuirse 
a sorpresa. Sintió escalofrío en todo 
su cuerpo, y exclamó con los brazos 
levantados hacia el cielo:-
—¿Qué es lo que oigo? ¡Tú, mi so-
brino, caballero noble, tú, vizconde 
de OhaÜlins, quieres ser el marido de 
Genoveva Vandame, mí "señorita de 
compañía"! jcasi una criada! ¡eso eg 
una locura! 
»—íPero. . .mi craertrla tia.1 iTsu»,-
bién estará loco mi primo Felipe, y 
no muy cuerda usted, toda vez que 
quiso aquél casarse con Genoveva 
Vandame y usted aprobaba su pro-
pósito ! 
—¡Te contestaré que jamás hubie-
se consentido yo semejante casa-
miento, y además, que sabiendo, co-
mo sabes lo ocurrido, es doblemente 
inconcebible tu confesión! ¡Ah! ¡qué 
indigna comedia habéos representado 
en mi casa tú y Genoveva! E l amor 
de Felipe no era un secreto para tí, y 
sin embargo, no has tenido la lealtad 
de decir a tu primo: "¡Yo soy ©1 
amado!" ¡Genoveva estaba en inteli-
gencia contigo y ambos fingíais no 
conoceros, para engañarnos mejor! 
¡Ah, Raúl! eso está muy mal hecho, 
es indigno de una persona bien na-
cida. 
No sabiendo qué responder Raúl, 
convencido de que el ofensor era él, 
balbuceaba algunas excusas. 
—Ahora me explico todo—conti-
nuó diciendo la baronesa con crecien-
te animación, al ver la turbación de 
•su sobrino,—los temores de Genove-
va, su disimulo, las huellas encontra-
das en el parque. ¡ Os dabais cita aquí, 
en mi casa, faltando al pudor y ol-
vidándoos del i-espeto que me debéis! 
¡Además, desgraciado joven, tus in-
sensatos amores han estado a punto 
le costarte la vida! 
—¡Tía mía!—murmuró el vizcon-
de. 
—¡Jerónimo ha disparado anteayer 
sobre un hombre que escalaba la ta-
pia para entrar! ¡Si el jardinero hu-
hlAs* tañido bu «na, puntería, tú ha-
brías caído mortalmente herido como 
un malhechor! ¡Esto es horrible! ¡Ahí 
tienes a lo que te exponías! ¡Mira a 
qué eternos remordimientos iba a 
condenarme tu imprudencia!... ¡Ver-
te morir de esa manera! ¿Crees tú 
que me habría consolado nunca ? 
—No puedo incomodarse contigo 
porque hayas amado a la señorita 
Genoveva—continuó diciendo: —al 
corazón no se manda. . .pero lo que 
sí te recrimino, y lo mismo a ella, 
es vuestra falta de franqueza. ¡Nos 
engañabais de una manera indigna! 
—¡Perdón, tía!—exclamó Raúl — 
¡Suplico indulgencia para una falta 
que reconozco; y puesto que todo lo 
sabe ya, permítame ver a Genoveva! 
—¡Te perdono; pero no la verás! 
¿ Crees acaso que*puedo yo aceptar el 
papel de encubridora de vuestros amo-
res? 
—jjuro por mi honor qu© Genoveva 
es pura como los ángeles! 
—-Estoy convencida de ello...no te 
creo capaz de teiier una querida en 
mi casa. 
—¡Pero ella se muere 
—¡Vaya! ¡Basta de exageraciones! 
Cierto que está enferma, pero puede 
curar . . . y de todos modos, mi digni-
dad de señora me impide poneros 
frente a frente. Lo que me admira 
es que no lo comprendas. 
E n el fondo eran fundados los mo-
tivos que la señora de Carenes opo-
nía a los deseos de su sobrino. 
Raúl comprendió que no debía in-
sistir más tiempo, y que no consegui-
ría nada. 
—Me someto a su decisión, queri. 
da tía, pero permítame una pregun-
ta: E l médico de Bry-sur-Mame es 
bastante hábil para salvar a Geno-
veva y curarla? 
—Lo es, el doctor Loubet es un 
hombre sencillo, pero sabio y de mu-
cha experiencia. L a confianza que 
tengo en él es absoluta. Además, a 
pesar de las ofensas que tengo reci-
bidas, quiero a esa joven como si fue-
ra mi hija, y su pérdida sería muy 
sensible paro, m í . . . haré todo lo po-
sible porqua viva. . fía en mí, y no 
hablemos más de lo que no debo ni 
quiero escuchar. 
L a llegada del ayuda de cámara, 
que anunció el almuerzo estaba servi-
do, interrumpió la conversación. 
L a tía y el sobrino se dirigieron al 
comedor, y almorzaron silenciosa-
mente. 
L a señora de Carenes pensaba en 
las consecuencias funestas que ten-
dría el amor de Raúl, si la joven vi-
vía. 
A eso del medio día se despidió 
aquel de su tía, pero no abandonó los 
alrededores de Bry-surJMarne. 
—Quiero ver a Genoveva—decía en 
su interior.—¡Aunque me hubieran de 
matar, he de verla! 
Y se puso a pasear junto a la ori-
lla del río, esperando la noche. 
No bien se marchó el señor de Cha. 
llins, la señora de Carenes escribió 
una carta dirigida a Felipe, que man-
dó al correo inmediatamente. 
Continuaba Julián Vandame en Mor 
tfontain©, pintando puertas y venta-
nas, y sin perder de vista el camino 
que conducía a casa del doctor Gil-
berto, para estar completamente se-
guro de que nadie llevaba un tele-
grama. 
Su vigilancia no había tenido has-
ta entonces ningún resultado. 
Cada vez que pasaba la diligencia, 
se asomaba a la ventana para exami-
nar los viajeros, y hasta ahora no 
había visto a ninguno de los mucha-
chos encargados de llevar los des-
pachos. 
Tres veces había visto pasar deso-
cupada la diligencia el día que volve-
mos a encontrarle, y algunas más lle-
vando uno que otro campesino. No de 
bía terminar empero, aquel día sin 
que algo nuevo ocurriese. 
Eran las cuatro d^ la tarde, y en 
la oñeina de correos de la Chapelle-
en-Serval se hacía la distribución de 
la correspondencia, y los carteros, sen 
tados alrededor de una mesa, ordena-
ban las cartas para el reparto de las 
cinco y m&dia. 
De repente, la campanilla del apa-
rato telegráfico, que estaba instalado 
en un rincón, dió la señal de llama-
da. 
Un empleado se aproximó inmedia-
tamente al apar|o, que funcionó por 
breve tiempo, pues el telegrama cur-
sado no era largo. He aquí su conte-
nido: 
"De Nueva York a la Chapelle en-
Serval.—Francia. — Exprés. — Mort-
fontaine.—Núm. 4.790. 
"Honorina Lefebvre ha hablado Ni-
ña, depositada a la mañana siguiente 
de su nacimiento en Nanteuil-le-Hau-
doin, en casa de los Vandame. 
Mortímer". 
E l empleado timbró el despacho y 
le metió en un sobre, que t3E 
selló, cerrándole con goma. 
Concluida esta operación, HanM 
ciendo: 
—Benito. 
En un cuarto inmediato contf 
ban dos chicos, de quince a ^ 
seis años, sentados sobre una 
queta. 
E l que se llamaba Benito 
geradamente contrahecho y j01̂  
Dejó precipitadamente la ba 
para acudir al llamamiento, P 
tándose con la gorra en la ma 
—Aquí estoy. 
—Tú has ido ya a Mortfon' 
casa del doctor Gilberto, ¿no 
to? 
—Sí. señor. 
—Está bien; he aquí 1111 
para él, que es necesario ne 
seguida... ¿tienes dinero Pa 
mar la diligencia ? 
—Algunos céntimos tengô  
son las cuatro y cuarto, y ta. 
cia no pasará hasta las siet • 
— E s verdad. . . pero no 
jarlo para mañana. E l doctor ^ 
to es un hombre que vale, y ^ 
que se le sirva bien. . . ¿ ^ 
tú a ir a pie ? 
—Sí que me atrevo... tomar6 
ligencia para volver. 
—Bueno, pues anda a 
cartera y echa a andar.. - .^jo 
nes el telegrama; mucho cU eS 
él y no lo pierdas,, porque ^ 
importante y viene desde mU^a 
desde Nueva Y o r k . . . ya ves, n 
vesado la m a r . . . 
Si: 
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Debut en esta Romería 
de ia gran Banda de mú-
sica asturiana, baio la di-
rección del afamado ma-
estro Jiménez Badiola, que 
tocará bajo la arboleda de 
la romería y no ejecutará 
más qae aires asturianos. 
También asistirá una gran 
orquesta para la glorieta. 
P a s a j e C I N C O C E N -
T A V O S d e s d e l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a l a s o u e r -
t a s d e l a r o m e r í a . H a b r á 
c a r r o s c a d a 5 m i n u t o s . 
N0T4.—A paíícíón de varias fa-
milias, la misa tendrá lugar a las 
diez üü vez de a las nueve. 
Tome Cerveza X í V O i ^ B 
ffl 1 
1844 4-8 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Esteri l idad, V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
B R E S D E 3i/2 a 4. 
Continuación del discurso del doctor 
Cárdenas. 
E n Cuba prevalece, como antes he 
observado, la Justicia Municipal tal 
como se estableció por el Gobierno 
colonial, y en la forma que en Espa-
ña ha reformado con poca fortuna 
la Ley de 5 de Agosto de 1907, la 
cual entre sus mayores defectos tie-
ne el de no haber desarraigado el ca-
ciquismo que se ha enseñoreado de 
esa rama de la Adminis t ración de 
Justicia, y claro está que le son apli-
cables a nuestra institución los eleva-
dos conceptos del éx-MinistrO del Ga-
binete que implantó la modificación, 
que al decir del mismo no ba servido 
para extirpar los males que se- pro-
puso desarraigar y de la cual dice 
jurisconsulto de tanta autoridad co-
mo D. Javier Gómez de la Serna, a 
quien antes he tenido ocasión de alu-
dir : " E l estado de la Justicia Muni-
cipal sigue siendo, pues, deplorable. 
Con honrosas excepciones personales, 
lo mismo Juzgados que F i s c a l í a s . . . 
es tán en manos legas, y lo que es 
peor, en poder de unos u otros ban-
dos políticos, el único cargo judicial 
que radica en los términos munici-
pales, la única irradiación de la jus-
ticia en 9.000 pueblos españoles . 
Todo esto v mucho más que omi-
timos de tan'atinadas observaciones, 
y que la propia experiencia revela 
puede aplicarse s> la justicia munici-
pal en Cuba. E l hecho es tá recono-
cido y contra él se levantan a menu-
do los clamores de la opinión, qce 
pide una reforma que ponga término 
a la actual situación, por todos con-
denada. 
El ilustrado Fiscal de la Audiencia 
de Matanzas haciéndose eco de la as-
piración genera? de que se modifique 
entre nosotros la justicia municipal, 
hace notar la conveniencia de mejo-
rar el servicio judicial exigiendo a 
los Jueces Municipales a lgún conoci-
miento en la materia que sé les con-
fía. 
Feñaia como ejemplo el de los. Pro-
curadores Püfclicos a los cuales se les 
ex'g.3 la ciemósirtscióli de su aptitud-
tr-ediante un examen, y cuenta que 
los Procuradores instan ante los T r i -
bunales, pero no resuelven corno los 
Jueceá, lo:; cuales l o r minifiterio de 
U ley han de fallar t i : numerosos 
abuntos. 
Se muestra partidario de que las, 
visitee de inspección a los Tribuna-
les, a que se refiere el art ículo 238 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, se practiquen anualmente a los 
Juzgados Municipales, con lo que es-
pera que se corregi rán oportunamen-
te muchas deficiencias en la t rami-
tación y resolución de los cusuntos. 
Y así es, porque si se efectúa la 
visita una ve?, en el cuatrenio, cuan-
do termina el período por el cual ha 
sido nombrado el Juez, la labor del 
visitador os más penosia y el Fiscal 
que ha de examinar la memoria de la 
visita, adver t i rá tardíaítnente vicios 
procesales cuya corrección no podrá 
aprovechar al Juez que ha cumplido 
el período de tiempo pana el que fué 
nombrado. 
En todas las Memórias de mis ilus-
tres predecesores £e ha abogado por 
esa reformi- poro sus. observaciones 
hasta ahora no han producido el efec-
to apetecido, por m á s que ellas res-
E R E S A I S FAMILIA 
El acreditado Tostadero de Café de F R A N C I S C O D I E Z 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora también a la venta muy 
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D r . B . O y a r z ú n 
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Especial ista en las enfermeda-
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nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas de 4% a 6 «¡D 
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ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Comnostela esquina a Lamparilla 
ponden a. un estado de opinión; más 
no ha de sorprendernos este resul-
tado si so tiene en cuenta que esa 
reforma ha neguido la suerte de las 
demás que uno y otro año ha veni-
do recomendando la Fiscalía, que en 
este punto se ha limitado a ser in-
térprete del común sentir. Pero si 
hasta ahora parecen haber caído en 
el vacío toda:-; las aspiraciones de ob-
tener reformas en nuestra legisla-
ción, hoy permiten concebir la espe-
ranza de que se entre por nuevos rum-
bos, las iniciativas que se advierten 
en pro de un espíritu reformista. 
Prueba del movimiento a que alu-
dimos, us el proyecio del Colegio de 
Abogados dé la Habana, de celebrar 
un Congreso Jurídico Nacional, in i -
cial de una serie suoosiva que se 
acordó convocar a prepuesta de ŝ u 
ilustre actual Decano, con el propó-
sito de contribuir al pi .r í tccionamien-
to de nuestras Jeyes v g«-Ltes, adap-
tándolas a las necesidade.-, de la so-
ciedjald moderna y principalmente a 
las exigencias y modo de ser de nues-
t io puublu, cumt'UZiando por tratar 
de f i jar lus puntes fur caroentales en 
que habrá de descansar el sistema 
de la nueva legislación cubana, y sin 
invadir las atribuciones del Congre-
so, presentarle el resultado del esL 
tudio detenido y profundo de la ne-
cesidad de reformar nuestras leyes 
vigentes, haciendo objeto del primer 
Congreso Jurídico Nacional el estu-
dio y redacción de las bases de un 
nuevo Código Civil y . su invitación a 
todos los hombres de buena voluntad 
para que contribuyan a la obra que 
ae propone realizar. 
De esa manera procura el Colegio 
de Abogados corresponder a los f i -
nes de su inst i tución, y a su labor, 
habrán de contribuir, de seguro, no 
sólo los hombres versados en la cien-
cia del Derecho, sino cuantos pue-
dan coadyuvar a una obra que requie-
re el concurso de todos, si es una ver-
dad como ha dicho el ilustre profe-
sor suizo Eugenio Huber que las le-
yes deben emanacr de la conciencia del 
pueblo. 
Y parece también cosa resuelta, 
que la Comisión especial nombrada 
por Decreto del Gobernador Provisio-
nal, durante la segunda Intervención, 
para redactar un proyecto de refor^ 
mas del Código Penal, r eanudará su 
meritoria labor, y que i rá al Congre-
so a sostenerla el ilustre penalista 
doctor José Antonio González Lanu-
da. Mucho debemos pTometernos de lo. 
obra da esa Comisión en la que ha-
brá de notarse, sin ctioa, la fal ta del 
hombrü público, jur.fecoi;sulto eminen 
tií y Magistrado i tveg tmmo, dol ciu-
dadano de profundas y arraigadas 
convicciones qi e tanto supo luchar 
por el bien y la libertad ye su patria, 
arreba-ado al M.M» d - nués.r». socie-
dad por la muerte al finalizar el año 
últ imo,, cuando todavía! tanto podía 
prometerse el país de su talento, de 
su i lustración y de su incansable la-
boriosidad, y no es necesario que pro-
nuncie ahora su nombre, pues de se-
guro asalta a la memoria de todos 
el de Antonio Govín y Torres, el ilus-
tre Presidente de lal Sala de lo Cri-
minal de este Tribunal Supremo, que 
figuró en la expresada Comisión y 
cuya muerte llora 6l país. 
Otro proyecto de trascendental im-
portancia es el presentado al Sena-
do por el distinguido Senador y no-
table jurisconsulto señor Erasmo Re-
güeiferos, e=í pbleciendo entre noso-
tros el juicio pot jurados. 
Y el últim;- a que ha de referirse 
p\ Fiscal y que a confirmar que 
parecen despertarse dormidas o'i'jr-
g<aS legislativas, é& la Ley del Divor-
cio aprobada en la Cámarjai de K<?-
presf-ntantes y jién-d-into de discusión 
en el Sanado. 
Mas si es de aplatdirse el proy^c'o 
de celebrar un Congreso Jurídico, 
concebido por el Colegio de Aboga-
dos de la Habana, plácemes merece 
esta Corporación también, por ha-
ber elegido como tema del primer 
Congreso el estudio y redacción de 
las bases de un nuevo Código Civil , 
porque si, como ha dicho Gianturco: 
"Todo problema social es tá en el Có-
digo Civi l" , es fuerza reconocer que 
íá importancia de eso cuerpo legal 
supera a la de los demás , y así lo re-
conoce la¡ Circular del Colegio de 
Abogados al afirmar que en. el Código 
Civil es tán comprendidas en- todas sus 
manifestaciones las principales de la 
vida del individuo en la sociedad. 
La reforma que se proyecta revis-
te, pues, gran trascendencia por lo 
mismo ha de acometerse con ia cir-
cunspección y la cautela que del ta-
lento, la i lustración y el gran cau-
dal de experiencia de sus iniciado-
res, y del concurso que nuestra so-
ciedad no puede negarles, debemos 
prometernos. 
Y ya sea que con los alientos que 
no pueden faltar a sus promovedores 
fíe acometa una refortrna radical, 
unificando de acuerdo con las teo-
rías de Vivante, a quien se ha llama-
do el apóstol de la unificación del 
Código Mercantil y Civi l , y cuyas 
doctrinas han tenido brillantes sos-
tenedores, se acometa esa unifica-
ción aconsejada por la populariza-
ción del crédito , y junto con ella se 
realice la todavía más indicada de 
la Ley Hipotecaria, ya porque se de-
cidan los iniciaáores del Congreso 
Jurídico Nacional, y Ies sigan más 
tarde nuestros Cuerpos Colegislado-
res, a atacar el problema de frente, 
y a llevar asimismo al Código, en 
cuanto sea posible, la que se ha con-
venido en llamar legislación obrera, 
que es fuerza reconocer con jur is-
tas distinguidos que forma parte del 
Derecho civi l , o ya reduciendo el pro-
yecto que ha de ser objeto del estu-
dio del Congreso se limiten las refor-
mas a poner el Código que nos rige, 
en harmonía con las necesidades y 
tendencias modernas, conservando en 
lo sustancial su actual estructura, es 
indudable que el proyecto ofrece de 
todos modos campo a una labor que 
en nuestra Memoria anterior ofreci-
mos a la consideración de los Pode-
res Públicos, cual es la de procurar 
el mejoramiento de. la condición del 
proletariado. 
E n un memorable discurso decía 
el eminente estadista español don Jo-
sé Canalejas hace ya algunos años 
LAS NUEVAS TALE 
LLAMAMO l a a t e n c i ó n h a c i a las pos ta l i t as que a c t u a í r a e n t e t r a e n las ca-j e t i l l a s de " S u s i n i " , p o r q u e e l las v i e n e n y a pa ra e l n u e v o A l -
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que la reforma del Código Civil en 
España debía iniciarse por la díll 
contrato de locación d.e servicios per-
sonales, al cual presta el Código ac-
tual escasísima atención, siendo así 
que es el que afecta al mayor núme-
ro, puesto que la inmensa mayoría 
de los hombres deben su sustento a 
su actividad personal. Es,_ pues, ne-
cesario, añadir , que el Código, no pa-
ra condicionar su libertad, sino para 
rodear de garant ías a quien trabaja, 
atienda ¡a r egu ía r cuidadosamente 
ese contrato que de las; doctrinas de 
Adolfo Buylla se desprende, que tie-
ne por f i n primordial poner en pie 
de igualdad jurídica cierta y efec-
tiva a las dos partes. 
Si los autores de la reforma pro-
yectada se cuidan de ese problema, 
e inician así un movimiento en fa-
vor de los derechos del proletariado, 
l levarán al Código la gota de óleo 
social de que al decir del gran jur is-
consulto alemán, necesita estar un-
gida toda ley del imperio para ser 
fecunda, y habrán atendido de esta 
manera al propio interés social, no 
ya sólo porque, como observa Cana-
lejas, el Estado merma su autoridad 
sobre esas clases, si las deja abando-
nadas a combinaciones caprichosas y 
arbitrarias, sino porque en su bienes-
tar, a causa de ser ellas las más nu-
merosasj están interesados cuantos 
con ellas conviven. 
La industria agrícola, que Teodoro 
Roosevelt en un Mensaje dirigido al 
Congreso de los Estados Unidos con 
motivo de una sesión inaugural ca-
lificó de fuente la m á s cierta y per-
manente de la riqueza de todo país, 
y que constituye entre nosotros casi 
la único, " abrá de ser, sin duda, ob-
jeto de la más esmerada atención por 
parte de los encargados de redactar 
el proyecto de bases del Código Ci-
v i l . 
Precisa crear entre nosotros el cré-
dito agrícola, que no existe, no obs-
tante deberse aquí todo a la agricul-
tura, emancipando a és ta de la usura 
que enerva sus energías y que ha he-
cho a esa industria arrastrar vida 
lánguida y precaria allí donde no ha 
podido emanciparse de sus trabas y 
donde no se ha visto protegida por 
Una .acertada legislación. 
Urge, pues, que el Código Civil dé 
vida al crédito agrícola, por mediode 
ün régimen protector; y que persi-
guiendo el propio f i n , reforme nues-
tro, 'sistema hipotecario, haciendo 
que los Registros de la Propiedad 
sean siempre la expresión exacta del 
estado de la riqueza inmueble para 
que sus asientos ofrezcan verdade-
ra garan t ía a la contratación que en 
ella se basa. 
Y de que esto puede realizarse, es 
más, que conviene realizarlo, al refor-
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
El hombre de negocios debe 
cuidare mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
Si sus o j o s se esfuer-
z a n , n o es p o s i b l e , q u e s u 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a su p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á al e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
K N 
" L A G A F 1 T A D E O R O " 
O'REILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace taita 
G a b i n e t e d e O p t i c a d i -
r i g i d o p o r p e r s o n a l d e 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a . 
O'Reilly, esq. a Bernaza, frente 
al parque de Albear. 
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mar el Código Civi l , no cabe duda, si 
admitimos la conveniencia, cuando 
no la necesidad, de reincorporar la 
Ley Hipotecaria a ese Código, del 
cual es un capítulo, dando así ma-
yor cohesión a las disposiciones que 
regulan esa materia, que se encuen-
tran a veces repetidas ' en ambos 
cuerpos legales, como ocurre con las 
contenidas en el capítulo 3o del tí-
tulo X V del libro I V del -Código Ci-
vi l . 
Todas las disposiciones de carác-
ter sustantivo de la Ley Hipotecaria 
deben, pues, contenerse en ese capí-
tulo del Código, conservando aquella 
como cuerpo legal independiente en 
su parte adjetiva, en cuanto tiende 
a la organización y reglamentación 
de los Registros de la Propiedad, si-
guiendo en esto la opinión de acre-
ditados tratadistas, conformándose 
con los cuales sostiene la ventaja de 
esa reincorporación en el anuario de 
los Registros de la Propiedad de Es-
paña corespondiente a 1907, don Ja-
vier Gómez de la Serna, que es au-
toridad reconocida en estas mate-
rias. 
La institución tutelar y especial-
mente el Consejo de Familia, necesi-
tan ser objeto de seria meditación _ y 
detenido estudio, si han de convertir-
se en verdadera salvaguardia de los 
Intereses del menor y del incapaci-
tado, hoy de modo muy deficente 
atendidos. Si el Consejo de Familia, 
que ya omiten algunos Códigos mo-
dernos, ha de conservarse en nuestro 
Derecho, fuerza es organizarlo de 
manera que se convierta en garan-
tía eficaz de los intereses que se pro-
ponen resguardar; y para ello con-
viene, entre otras reformas que sería 
impropio reseñar aquí, que . se conce-
da intervención más directa y efec-
tiva al Ministerio Fiscal en la actua-
ción del tutor y del Consejo de Fami-
lia, que en el examen de las cuentas 
de la tutela intervenga el Fiscal, que 
de esa manera t endrá medios de evi-
tar la perpetración de abusos que a 
diario se cometen dejando indefen-
so al menor. 
La reforma del Código Civil ha de 
traer consigo, como secuela obligada, 
y así seguramente hab rán de reco-
nocerlo los encargados de estudiar y 
proponer la adaptación de nuestras 
leyes a las necesidades del presente, 
la de la Ley procesal, puesto que es 
axioma que con toda ley sustantiva 
coexista otra adjetiva que permita el 
desenvolvimiento normal de sus pre-
ceptos. Por ello es indispensable al 
país una Ley de Enjuiciamiento, en 
harmonía con la extructura del. Có-
digo en proyecto. Ley que haga im-
posibles los pleitos interminables, así 
como que al amparo de ella se apro-
vechen los incidentss como embosca-
das, para dificultar, cuando no neu-
tralizar el ejercicio de derechos^ le-
gít imos, y que permita a los Tribu-
nales traer a juicio por' su propia 
iniciativa las pruebas y diligencias 
no propuestas y que juzguen necesa-
rias para dictar un fallo justo. 
Ancho campo, por espigar aún en-
tre nosotros, ofrece a la iniciativa del 
Código Jurídico Nacional, lo que se 
ha convenido en llamar la legislación 
obrera, pues aunque no revista ese 
problema en Cuba la gravedad con 
que se presenta en los países más 
adelantados de Europa, y aun en los 
Estados Unidos, es indudable que 
requiere esmerada atención, dado, que 
no debemos aguardar a pres társe la 
cuando el conflicto surja, y al solo 
propósito de solucionarlo, sino pre-
caverlo, evitarlo, y no movidos por 
un sentimiento egoísta, sino para pro-
curar el bienestar, el mejoramiento 
del proletariado, no ya sólo porque 
sea ese un deber de las clases_ direc-
toras y porque ello afecta al in terés 
social, sino porque la tendencia mo-
derna de las naciones hace que vaya 
recogiéndose para traducirlo en le-
yes y disposiciones el fondo de razón 
y de justicia que existe en el actual 
movimento obrero, llevando así sin 
coartar la libertad de la industria 
al seno de la misma, la acción tute-
lar del Estado, que especialmente 
desde la conferencia internacional 
celebrada en 1890 por iniciativa del 
Emperador de Alemania en Berlín, 
han procurado todas las naciones con-
currentes a la misma ejercer por me-
dio de una apropiada legislación. 
Requiere nuestro país que se esta-
blezca en él, al amparo y con la n l -
tervención del Estado y estimulando 
a las clases más cultas y pudientes 
a coadyuvar a la acción del mismo, 
el Insti tuto de Reformas Sociales' 
en que se estudien y procuren resol-
ver de manera atinada y justa todas 
las cuestiones que afectan a las cla-
ses menos privilegiadas, y a iniciar 
todo movimiento de reforma que se 
traduzca en bien de las mismas. 
Una acertada ley de protección a 
la infancia y reguladora del trabajo 
de ésta y el de la mujer, que impi-
da que una y otra sean objeto de ex-
plotación exagerada y vigile por su 
bienestar, habrá seguramente de con-
tr ibuir al f in indicado y así es de 
esperar que lo reconzea el Congreso 
Jurídico Nacional, y que, con la 
de accidentes del trabajo, la del se-
guro obrero, el descanso diminical y 
otras de que se encuentran modelos 
en la legislación moderna de los paí-
ses más civilizados, fáciles de adap-
tar al nuestro con las modificaciones 
que exigen sus especiales condicio-
nes y las de su industria,- de que el 
j legislador no puede prescindir, for-
, men un conjunto de leyes protecto-
ras do las clases obreias. 
Los Tribunales Industriales así co-
mo los Consejos, de Conciliación y 
los de Arbitraje, establecidos en Eu-
ropa y en algunos Estados de la 
Unión Americana, dist inguiéndose 
entre éstos los de Massachussetts y 
New York, son, como sabemos todos, 
instituciones encaminadas, las prime-
ras, a resolver por jurisdicción y pro-
cedimientos especiales los conflictos 
o diferencias que surjan entre pa-
tronos y óbreos con relación al con-
trato de locación de obras y servi-
cios. Sus miembros son elegidos en-
tre los propios elementos contendien-
tes, y en diversas formas, con inter-
vención de personas ex t rañas a los 
grupos o clases interesados en las 
contiendas; o conflictos, según los' 
países . 
Los Consejos de Conciliación res-
ponden a lapídea de "que para los 
conflictos que puedan surgir en el 
seno de las. explotaciones o de los es-
tablecimeintos industriales en r azón 
a la condición y a ,1a vida . de cada 
uno de ellos, haya órganos para con-
ciliar los intereses contrapuestos, la 
de que así para esos conflictos como 
para los demás que en cualquier of i -
ció o profesión se puedan promover, 
haya representaciones del mismo ofi-
cio, o de la misma profesión, tanto 
para la conciliación como para el ar-
bitraje, én su caso." 
Crompton dice que la conciliación 
y el arbitraje difieren en que éste no 
puede aplicarse m á s que a las cues-
tiones' industriales más vastas, mien-
tras que la primera desciende a los 
más pequeños detalles dé la-vida i n -
dustrial. 
En sentir de Fontin "en- el arbi-
traje se ha de tratar de interpretar 
reglas, de comparar situaciones, de 
decidir sobre la . realidad de hechos 
explícita o implíci tamente invocados 
por una u otra parte." En cambio, 
"la tentativa de conciliación tiene por 
objeto acercar, aproximar a empre-
sarios o trabajadores, disipar las 
malas inteligencias entre ellos por la 
discusión y facilitar a cada parte e l 
conocimiento y la apreciación de los 
motivos de la conducta de la otra." 
Para Waterlot, los Consejos de 
Conciliación que facilitan la ocasón 
de verse y explicarse a patronos y 
óbreos, no pueden sino preconizarse. 
E l arbitraje requiere - la interven-
ción de personas ex t rañas al - l i t igio, 
las cuales resuelven'por un laudo O 
sentencia, mientras que a la concilia-
ción puede llegarse por los mismos 
interesados en el asunto discutido y 
aunque intervengan tercios concilia-
dores son los mismos interesados los 
que deciden. 
, Es discutible si el estado actual" de 
las relaciones entre patronos y obre-
ros en nuestro país requiere la crea-
ción inmediata de esos Trbunales y 
Consejos y sobré todoy si es tá sufi-
cientemente preparada la opinión pa-
ra hacer fructífero su establecimien-
to. 
LA REFORMA D E L DERECHO 
P E N A L . 
No porque hayamos reconocido con 
Adolfo Bruylla y otros pensadores 
que en el Código Civi l se encuentra 
la rama m á s importante del derecho, 
podremos admitir que sea su refoi'-
ma necesidad m á s imperiosa entre 
nosotros que la del Código Penal, que 
en las Memorias leídas en años ante-
riores, con ocasión de este solemne 
acto, ha reclamado con tanta insis-
tencia m i ilustre predecesor. 
E l Código Penal vigente entre 
nosotros, legado de la colonia, sigue 
la tendencia" que Nacke denominó 
"tradicional", y que se caracteriza 
porque en él la acción de la pena só-
lo se propone combatir el delito, es-
timando aquélla como mera retribu-
ción de éste, sin tener para nada en 
cuenta al delincuente, sin atender a 
que si la pena es medio eficaz contra 
la criminalidad, no es su objetivo 
único y que la tendencia moderna se 
preocupa más de la educación del de-
lincuente y de procurar su readapta-
ción, que con éxito tan evidente vie-
ne ensayándose ya en la misma Es-
paña, que después de nuestra eman-
cipación ha adelantado, en ese terre-
no, en el cual Cuba ha permanecidd 
estacionada, y eso que, al decir de los 
hombres ilustres que en el úl t imo 
quinquenio han estado al frente del 
Ministerio Público en aquel pa ís , que-
da mucho terreno allí por recorrer 
antes de alcanzar el grado, de ade-
lanto que disfrutan entre otras na-
ciones Bélgica, Inglaterra y. algunos 
Estados de la Unión Americana. 
Debemos, pues, aunar, todos nues-
tros esfuerzos, para alcanzar que se 
reanuden las tareas de la Comisión 
encargada del proyecto de reformas 
del Código Penal para - lograr que 
no continúe vigente en una Repúbli 
ca democrática, enclavada en el cora 
zón de la América, la t ierra de la l i 
bertad, un sistema repudiado por la 
Monarquía misma que lo implanté 
hace, medio siglo en este país , que SÍ 
desentiende en absoluto de las condi-
ciones del delincuente, que olvida qm 
no siempre se delinque por perver-
sión o tendencia al mal y que, al con-
trario, podría sostenerse que con grar 
frecuencia, ta l Vez en la mayor ía de 
los casos, cede el delincuente a las 
solicitaciones de la miseria o es víc-
t ima de pasiones mal reprimidas, 
efecto de una descuidada educación, 
o de carencia absoluta de ésta , y del 
abandono en que aún permanece* 
las clases menesterosas. 
En prueba de lo expuesto es tá la 
observación constante de que los de-
litos contra la propiedad aunmentan, 
se multiplican en relación directa con 
el estado de miseria del pueblo. Las 
estadís t icas criminales revelan que 
es mayor el número de esos delitos 
en los años de escasas cosechas, y 
que aumentan asimismo con ocasión 
de paros del ' trabajo, y al contrario 
disminuyen con las cosechas y el tra-
bajo abundante y bien retribuido, y 
que influye también en la disminu-
ción de la criminalidad los modernos 
sistemas penitenciarios, con los cua-
les se obtiene la readaptación del pe-
nado, mientras que las cárceles del 
antiguo modelo, las de nuestro país, 
son escuelas del crimen. 
* * * 
Y no porque lo hayamos dicho en 
ocasiones anteriores, podemos creer-
nos dispensados de repetir ahora 
que no es posible pensar en la refor-
ma de nuestro sistema penal, si no se 
acomete conjuntamente con la del pe-
nitenciario. En las prisiones existen-
tes en la República no puede pensar-
se que sea dable n i siquiera el máf 
modesto ensayo del sistema penal 
que el estado de nuestra civilización 
nos impone y que la opinión reclama. 
De observar es; asimismo, que no 
bas t a r í a construir nuevas prisiones 
que se adapten a las modernas exi-
gencias del Derecho, ser ía necesario 
dotar a esos establecimientos de per-
sonal apto para el desenvolvimiento 
del sistema, preparar a los que han 
de servir en ellos, dándoles una ins-
trucción o preparación adecuada, 
crear instituciones que cooperen a 
esa obra regeneradora y procurar pa-
ra ella el apoyo de la sociedad, tan 
interesada en su éxito. 
En su Memoria de 1912 dice el Fis-
cal del Tribunal Supremo de España , 
don Andrés Tornos y Alonso: " E l en-
cerrar al reo en el establecimiento 
penal y limitarse a suministrarle una 
ración para que no perezca de ham-
bre mientras esté recluido, n i es mo-
ra l n i puede conducir a otro resulta-
do que al de sembrar en el alma de] 
preso gérmenes de odio y venganzá 
contra la sociedad que le impuso _ el 
castigo; y el abandonarlo a la salida 
del establecimiento sin recursos ni 
medios de proporcionárselos, es sen-
cillamente inhumano." 
"Hay que atender a la parte moral 
del penado con mayor esmero . que d 
la física, porque no es el acto mate-
r i a l lo que constituye el delito, sino 
que és te se intengra en primer t é rmi ' 
no por lá voluntad consciente de co' 
meterlo, y he aquí precisamente lo 
que sin el amparo de la caridad y sin 
el decidido concurso de la opinión no 
puede lograrse." 
(Cont inuará en nuestra próxima edi' 
ción) 
< 4 L A C A R I D A D " 
Objetos religiosos, librería y 
quincalla, constante surtido en 
todo lo concerniente al ramo. 
J O S E G O N Z A L E Z Y CO. 
Manrique y Salud, Habana-
C 3898 8t-2 
F l o r - ( j u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
SE D £ U N C A P I T A L . 
E l hombre que aberra tiene siempn 
aleo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A TS-
L A D E CUB^, abre C U E N T A S ie 
AHORROS jesde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S . ICAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E E Q U 
S p t b r e J e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v 05 
C I G A R R O S O V A L A D ^ ^ . 
MENSilJ[ DE ERSTiTUD DEL KAISER 
V i e n e de l a p r i m e r a pl-atna 
Cuando se descubrió la trama y se| arrestado aquí cuando iba para Ale-
les hizo prisioneros ya estaban cercaf mania, tiene en su poder documentos 
HAI Tu artel General. á^ líl más Sííta importancia,, pues 
U T A V l K f A " R E I N A , 2 1 . 
l ^ i l T 1 1 1 / i . T e l é f o n o s : { S l ^ I t 
, . Aunque les jnveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos les precios muy 
bajos, en oro español, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le conviene al 
público. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otras ca-
sas de crédito, como ésta, y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, así como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Sncnrsals JESUS DEL MONTE, No. 535 espina a Concepción, Tel. 1-2025 
C 8845 8t-27 
del Cuartel eneral 
Supónese que los tres oficiales ene-
migos, hechos prisioneros, llevaban 
«demás del propósito del espionaje 
alírún otro de mayor trascendencia. 
PREPARANDO L A DEFENSA 
Sierra Blanca, Texa, 2. 
Los residentes en E l Paso y conda-
dos de Culb«'rson, a lo largo de la 
frontera mejicana, se han armado, te-
miendo ser atacados por los partida-
rios de Orozco, a causa de haber sido 
muerto éste cabecilla por los solda-
dos americanos. 
Las autoridades americanas creen 
que la incursión de Orozco formaba 
parte de un plan para invadir a Te-
jas, en gran escala, por los que com-
ponen el partido nacionalista, en el 
cual se han alistado todos los malcon-




El "Sun" de esta ciudad publica la 
noticia de que el redactor del "Ame-
rican Magazine,'' Archibald, que fué 
Casó de Prés tamos 
Y JOYERÍA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6, Teléfono A'63&3 
N U E V A OFICINA DE CORREOS 
D E COMUNICACIONES 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de ComunicacáoneK en Manguito, 
provincia de Matanzas. 
Notas de og 
Agosto, 2 8. 
E n la casa de obreros n ú m e r o 2 39 
r e u n i é r o n s e en la noche de ayer, los 
miembros que integran la primera 
2ompañía del cuerpo de bomberos de 
Marianao, con el objeto de tomar 
acuerdos relacionados con su orga-
nización. 
E s muy lamentable que el Ayunta-
miento de Marianao no se haya dado 
cuenta de los inmensos beneficios que 
reportar ía a la localidad, mejor di-
cho, a l t é r m i n o municipal, l a exis-
lencia de un cuerpo cuya labor ha 
sido siempre digna del mayor aplau-
so en todos los lugares donde desgra-
ciadamente ha sido necesaria. 
E n la junta de anoche se tra tó de 
nombrar una c o m i s i ó n para que se 
entrevistara con el general Emi l io 
NTúñez, secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, a cuyo departamen 
to pertenecen las casas de obreros y 
tratar de recabar de dicha autoridad, 
los utensilios necesarios como equipos 
y material de ext inc ión , así como tam-
bién la ces ión de una de las casas de 
obreros aún por sortear con el objeto 
de instalar en ella el cuartelillo. 
E a necesidad del aumento de au-
ias en la p r ó x i m a apertura del cur-
so escolar, es indispensable de todo 
punto debido al aumento considerable 
de p o b l a c i ó n en estos ú l t i m o s me-
«es. 
Habitan en la barriada obrera de 
R e d e n c i ó n un aproximado de dos mil 
colegiales y las aulas existentes no 
son suficientes ni para dar instruc-
ción a cuatrocientos, lo cual da por 
resultado que queden sin recibir el 
pan de la e n s e ñ a n z a cerca de mil se-
tecientos. 
Como se ve, esto pugna contra las 
leyes escolares vigentes y la junta de 
educac ión de Marianao debe de to-
mar la« medidas conducentes a re-
mediar tan grave mal , pues bien es 
sabido que bin la e d u c a c i ó n , tase 
primordial de ' a c iv i l i zac ión en todos 
los pueblos del universo, quii-ás no 
podamos en el m a ñ a n a ni a ú n con-
servar nuestra nacionalidad. 
D. G R A U D A L . 
eran la incojitrovertible prueba de 
que los principales empleados de 
la embajada alemana en Washington 
estaban fomentando y organizando 
huelgas y otros actos anormales en 
los Estados Unidos, con el propósito 
de estorbar todas las relaciones favo-
rables a las naciones aliadas contra 
los imperios teutónicos. 
CAPTURA DE I M P O R T A N T E PO-
SICION E N LOS DARDANELOS. 
Londres, 2. 
El comandante general de las fuer-
zas bri tánicas que operan en los Dar-
danolos comunica que ha caído en po-
der de las tropas inglesas una im-
portante posición es t ra tég ica que do-
mina a Biynk, en el valle de Anaf ar-
ta, y que en los úl t imos combates sos-
tenidos con los turcos éstos han teni-
do enormes pérdidas. 
OTRAS CORRIENTES DE PAZ 
Washington, 1. 
El Cardenal Gibbons se rá recibido 
en audiencia especial esta tarde en 
la Casa Blanca. 
Dicese que lleva ai Pre??dente 
Wilson un mensaje de) Papa propo-
niendo que las naciones neutrales di -
rijan a los beligerames una nota con-
junta en pro de la paz. 
NUEVOS ESFUERZOS DEL PA-
PA E N PRO DE L A PAZ. 
Roma, 2. 
El Papa está preparando un nue-
vo documento encaminado a atraer a 
los beligerantes hacia una conferen-
cia sobre la paz. 
En este cíoemnento se dilucidarán 
los distinto» aspectos de la situación 
y se exhor ta rá a los beligerantes pa-
ra que salven la civilización europea 
negociando una paz con honra. 
¿ L a b o r d @ u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
y 207, donde tiene el señor Iglesias 
(Segundo) su establecimiento L A M I -
NERVA, concurren personas y más 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas gan-
gas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿debido a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
a todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 mísrea "Pleyer" y otro 
"Boíseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
mármol r&sado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $f) cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc, oro y bril lan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. Teléfono A-5140. 
18094 3 g. 
La cuestión de.. 
V I E N E D E IJA PRIMERA PLANA 
pávidamente . 
El señor J iménez Rojo, Adminis-
trador de Aduana, recibe varios anó-
nimos, que después de dir ig i r le en 
ellos frases duras porque cumple es-
trictamernte la ley y sin perjuicio de 
obviar dificultades para que todo el 
mundo pueda trabajar, sin extralimi-
tación de ella, dan prueba clara y 
terminante, si hay o no hambre, en 
este Surgidero, fáci lmente pudiera 
comprobarse por medio de una comi-
sión nombrada para la averiguación 
de ello, o ja lá que quizá pensaran dis-
tintamente. 
La Junta Nacional de pesca en p r i -
mer término, y luego nuestras supe-
riores autoridades, debieran velar por 
el mayor engrandecimiento de las 
industrias no poniendo trabas capri-
chosas y dentro de la mayor armo-
nía posible a jus tándose a cuantos in-
formes emitiesen los distintos pun-
tos donde se ejercen, recopilados to-
dos formulando con ellos el nuevo 
reglamento dar ía el resultado apete-
cido sin perjuicio para nadie. 
Pero lejos de ello, demasiado co-
nocido es la marcada inquina hacia 
esta localidad no de ahora sino de 
hace muchos años como lo demues-
t ra eü caso, que habiendo costado in -
finidad de diligencias, reclamaciones, 
etc., para que Batabanó tuviese re-
presentación en la citada "Junta Na-
cional de Pesca" una vez conseguido 
y nombrados dos vocales, uno, el se-
ñor Serra ha renunciado irrevocable-
mente y hasta demostrando su incon-
formidad como puede verse en el es-
crito y además porque casi siempre 
que concurrían a la Junta, había un 
vocal prominente que le decía "uste-
des no deben pertenecer a esta junta" 
parece que la fe de bautismo de estos 
señores, no agradaba. 
Suplicamos a nuestros ilustres Re-
presentantes y al recto y justiciero 
presidente de 'la República resuelvan 
lo m á s acertado, de acuerdo con lo 
que demande la localidad, donde aque-
lla industria se ejerza. 
E L CORRESPONSAL. 
V I E N E D E m . PRIMERA PIJANA 
be que los términos municipales se-
rán regidos por ayuntamientos. 
"No deja lugar alguno para un 
Territorio Nacional que se substrai-
ga a la acción de un ayuntamiento y 
al Gobernador de alguna Provincia. 
"La única manera de hacer viable 
el proyecto, sería, de consiguiente, 
revisando la Constitución, tarea g i -
gante que no creo se disponga el 
país a acometer ahora, no obstante 
de estar reclamada, sino en lo que 
atañe a ese particular, sin duda en 
lo se refiere a otros motivos más fun-
d amen talle s, que son a caso, causa de 
jas dificultades conque se tr.pieza. 
"Este carác te r inronstituciond'. del 
proyecto fué el que dió lugar i que 
desií-tiera de él, doii Tomás Estrada 
Palma, que fué quien, en su primor 
período presidencial, acarició, p j r 
primera vez, tauiHén, la idea de ts l 
t ransformación. Entonces gozó de 
grandes s impat ías «1 mencionado 
proyecto, porque, mientras \ft, admi-
nistración municipal habanera deja-
ba mucho que desear, la nacional era 
modelo de orden, economía y honra-
dez. Hubo, sin embargo, que aban, 
donarlo, porque después de un dete-
nido estudio que con él hemos los 
congresistas y un número de perso-
nas prominentes a quienes consultó, 
se llegó a convencer de su incons. 
titucionalidad. 
"Más tarde, en la época del gene-
el general Freyre de A n -
L A C O 
,La t intura "Cabel l ína" es la única 
que da color natural a] cabello cano, 
dándole suavidad y b i i l l o . 
Usela usted y se convencerá que 
no hay otra mejor. No lo doje para 
mañana, compre hoy mismo un estu-
che y verá qué lindo tono da a su 
pelo^ haciéndose fijo y persistente. 
Pídala eii cualquier Droguer ía o 
buena farmacia. Vale un peso el es-
tuche. „ 
D e S e n t i d o d e C f i 
(Por telégatfo) 
Septiembre lo . de 1915. 
A las 9 p. m. ' 
APERTURA DE LOS T R I B U N A L E S 
Hoy se ha efectuado en la Audien-
cia Provincial la solemne apertura de 
los Tribunales, ante una lucida; con-
currencia. 
La memoria del Fiscal demuestra el 
alsirmante desarrollo en la crimina-
lidad durante el año en esta provin-
cia de Oriente. 
E L TIEMPO 
Desde las seis de la tarde es tá l lo-
viendo sin cesar y tronando. E l tiem-
po presenta un cariz tempestuoso. 
ACCIDENTE E N A U T O M O V I L 
Esta noche en la calle de Estrada 
Palma baja, un automóvil arrolló a 
un niño de ocho años de edad, causán-
dole varias lesiones. 
E L GENERAL BOBO 
E l general haitiano Bobo, se halla 
enfermo en su residencia del hotel 
Venus. 
LA H U E L G A 
La huelga de mineros do la vi l la 
del Cobre, se fundamenta en la pre-
tensión de fi jar ocho horas de traba-
jo al día. 
. E l Corresponsal. 
Pascual Orozco 
V I E N E D E IÍA PRIMERA PIJANA 
Los caballos incansables de los re-
beldes que le daban a éstos el don 
de la hubicuidad, y la fért i l imagi-
nación de los repór te rs americanos 
sentaron a Madero en la codiciada 
silla de respaldo dorado e hicieron 
de los pequeños jefes de la revolu-
ción unos Marcelos y unos Césares. 
Pero el m á s favorecido fué Pas-
cual Orozco. 
Sommerfeld, a lemán americaniza-
do, de alma aventurera y de valor 
probado en China y en Afr ica , se h i -
zo tutor del joven mestizo chihua-
hueño, de cara de ídolo y de cortos 
alcances, y el general Ordzco fué 
muy pronto el héroe admirado de las 
ladies de allende Bravo. 
Fué Orozco el primero que alcan-
zara, decretádole por la omnipotente 
opinión, el grado supremo en el ^es-
calafón, grado que a Vi l l a fué dado 
solo años después y a Zapata al ter-
minar la revolución, cuando las ha-
rapientas huestes del comunismo en-
traron en Cuemavaca y amenazaron 
desde el Ayusco a Méjico capital. 
E l señor Madero, alma ingenua, 
-reía poder detener el fenómeno re-
volucionario que había desatado con 
una sola palabra de paz. Sus minis-
tros, para que la cosa fuera más po-
sitiva, agregaron a la palabra de paz 
un puñado de pesos y ordenaron a 
los novísimos héroes que se retiraran 
a sus casas. 
Pascual Orozco recibió cincuenta 
mil pesos para sus servicios, y le pa-
recieron pocos. Quería '•ien mi l y la 
vice-presidencia. ¿Quién azuzaba en 
su alma el demonio verde de la g u : 
la? E l antiguo partido de los caci-
ques de Chihuahua, la región grande 
como Francia, en la que pastaban ca-
si solo las reses de un grande, in -
menso rebaño, al que marcaba el hie-
rro de los creaos Terrajas. 
Pascualito no podía olvidar que a 
los amos de su tierra debía mucho, 
que ellos lo agasajaban, en los t iem-
pos ya casi olvidados de la paz, cuan-
do acudía con su caballo y su ri f le 
en busca de laureles cinegéticos, a 
las haciendas donde se cazaba el ja-
balí y el venado. Pascualito que me-
t ía una bala en la boca de una bote-
lla de cerveza, pintaba con las balas 
del revólver su nombre en una puer-
ta, y apagaba una vela con su cer-
tero Winchester, era tratado casi co-
mo un igual por la dorada juventud 
de Chihuahua.. . 
Y Orozco levantó un día la bandera 
M A L EMPIEZA 
El vigilante 900 Luis Rodríguez, de-
tuvo a Luis Valdés y Llunes, de 10 
años, vecino de Vapor 34, porque del 
puesto de frutas de Manuel Rodrí-
guez González, sito en Neptuno 101, 
le hurtaron Valdés y dos menores 
más , un cesto de uvas, anones y ci-
ruelas, que aprecian en un peso. E l 
vigilante que detuvo a Valdés, le ocu-
pó a éste dos anones y una ciruela. 
" E l . CURRO" 
En el primer centro de socorros fué 
curado de una contusión en el lado 
izquierdo y tercio medio de la región 
óccipito frontal, José González Fer-i ral Gómez 
nández, vecino de la calle de San | drade, siendo representante, anunció 
Nicolás número 21. Manifestó que esa! creo que por medio del periódico "La 
lesión se la causó con una cabilla de i Discusión", que iba a presentar el 
hierro en el Mercado de Colón, un in- | mismo proyecto, a lo únenos en su 
dividuo a quien solo conoce por Ma-! esencia, y fué en esa oportunidad 
nuel " E l Curro," vecino de dicho Mer- j cuando suscitado el asunto en el Co. 
cado, cuarto número 36, ignorando mité Ejecutivo del Partido Conserva-1 
'as causas que para ello tuviera. | dor, manifesté mi opinión contraria; | 
pero no precisamente por el móvil 
que podía haber inspirado al general 
•Freyre de Andrade, según ha dicho 
en su entrevista con el D I A R I O DE 
L A M A R I N A y si por la causa y ra-
zón ya expresada, de tanto peso, que 
ante ella no cabía ninguna otra con-
sideración. Opúseme, también, por-
que me pareció, además , bajo el pun-
to de vista político, una aberración 
que, estando atacando el Partido Con-
servador a la administración liberal 
por inmoral, fuese el proipio partido 
a proponer que saliese la adminis-
tración municipal habanera del con-
trol , de un funcionario conservador, 
para ponerla completamente en ma-
nos de los liberales que no otro al-
cance tenía entonces la nacionaliza-
ción de nuestro ayuntamiento. 
'Si embargo, y a pesar de todo es-
to, no deja de tener mis s impat ías el 
proyecto, dentro de una revisión 
constitucional y como un ideal para 
el futuro, y cuando nuestras costum-
bres públicas se hayan modificado a 
tal punto, que haya más respeto a 
la moral y a las leyes, por parte d© 
los funcionarios de la administración 
pública, y sobre todo en los más 
inmediatos colaboradores del Jefe del 
Estado, llamados a dar a las adminis-
traciones municipales ejemplo de v i r . 
!u :os cíveas, no con decretos n i con 
propagandas habladas o escritas, 
sino con sus actos de diáfana e in-
discutible honradez". 
Coincidió ei final de nuestra entre-
vista con el final del viaje, que nun-
ca fué m á s agradable para este re-
pór te r y al estrechar la mano del in -
fatigable político, nos di jo: 
"Por excepción, hablé de polí t ica. 
Ahora sólo busco reposo. Cuando ter. 
mine el receso congresil, volveré a 
la lucha con los mismos bríos. Me 
estoy preparando para la próxima 
campaña ' . 
Y sonriente se reunió con los su-
yos que 1© esperaban cariñosos. 
TEDY. 
o l o a p l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
NUESTRAS Cocinas de Gas, nues-
tros Calentadores para el Baño y 
nuestros Reverberos de Gas, prestan 
un servicio inestimable. N i Carbón, 
ni Alcohol, ni el baño caliente o me-
dicinal fuera de casa. 
Lo práctico y lo ideal al alcance 
de su mano. Nosotros se lo brinda-
mos en nuestra Exposición. Prado 
y San Miguel. 
Havana Electric Ry LlgM and Power Co. 
Nuestra e x p r e s i ó n de condolencia a 
sus padres el s e ñ o r L u i s Choca y la 
señora L u i s a Quintana de Choca. 
Enfermo. 
Con gran sorpresa me entero de 
la enfermedad de un amig-o muy es-
timado. 
E s el joven Edi l io Quintero, a quien 
apreciamos en nuestra hermosa ba-
rriada. 
E l enfermo se encuentra desde h a -
ce días , en las casa de salud " L a P u -
r í s ima," donde se ve constantemen-
te visitado por personas de su amis-
tad, y a cuyo lado se encuentran sus 
acongojadas y queridas hermanitas 
A m é r i c a , Consuelo y Dolores y su pri_ 
ma María Teresa. 
Verlo prontamente restablecido y 
de nuevo entre nosotros es nuestro 
mayor deseo, así como t a m b i é n nos 
alegramos, el que su enfermedad, no 
revista caracteres de gravedad. 
Traslados. 
E n u n i ó n de su muy distinguida 
familia y su angelical hermanita G r a -
ciela, h a trasladado su domicilio en 
la m a ñ a n a de ayer, el apreciado j o -
ven J o s é Miguel Araque, para l a c a -
sa San Ignacio n ú m e r o 30. 
T a m b i é n trasladaron su dcnic i l io 
para la casa San Ignacio . n ú m e r o 8, 
los queridos esposos Manuel R e y y 
Hermin ia Araque de Rey. 
L o que con gusto consigno y tras-
lado a sus escogidas y numerosas 
amistades. 
R . D A V I L A O R T A . 
Desde el Cerro 
Septiembre, 1. 
Angel a l cielo. 
U n a triste y lamentable noticia. H a 
tenido un fatal desenlace la enferme-
dad de la linda y hermosa niña , que 
fué h i ja a m a n t í s i m a y querida, de 
esposos tan di.'stinguidos y estima-
dos, tanto en nuestra barr iada como 
en los salones habaneros, L u i s a Quin-
tana de Choca y L u i s Choca. 
Carmen, su hi ja mimada, la h i ja 
de su corazón, f u é arrebatada a l a 
vida, a la temprana edad de diez 
años , sin haber podido apenas dis-
frutar de la vida y del e n t r a ñ a b l e 
car iño de sus desconsolados padres, 
que hoy lloran amargamente y sin 
consuelo, la irreparable p é r d i d a de 
Carmita . 
I F u é ur/j, repentina enfermedad, una 
) de esas afecciones que nos sorprende 
en el camino de la dicha y la feli-
cidad, cuando nos creemos haberla 
logrado, sin tener que combatir con 
la demoledora g u a d a ñ a de la traicio-
nera muerte. 
Nosotros nos sentimos vivamemte 
impresionados con tan infausta noti-
cia y con sus inconsolables padres llo-
ramos la pérd ida de Carmita , en c u -
ya tumba depositaremos ramos de 
perfumadas flores. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA MAiVANAi 
Centén en plata española w v v 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 
Luis en plata española. . . . . . :•: 
En cantidades • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 

















Reapertura de un 
gran establecimiento 
Ayer día o. de Septiembre y con-
forme se había anunciado en toda la 
prensa capitalina, tuvo lugar la re-
apertura del gran establecimiento de 
ropa y sedería " A l San Luis," situa-
do en la calzada de Galiano número 
58, esquina a Neptuno. 
La numerosa clientela del acredi-
tado establecimiento que antes tenía 
sentados sus reales en la Calzada de 
Reina acudió en gran número a la 
nueva mansión, deseosa de correspon-
der al buen trato y múlt iples aten-
ciones que reciben de los dueñoü y 
de la dependencia solícita en el me-
nor detalle para agradar. Desde ayer 
cuenta la Habana con an gran esta-
blecimiento de ropa que compite entre 
los mejores y no dudamos que la 
fortuna segui rá siempre most rándose 
sonriente con los propietarios de la 
gran casa " A l San Luis," a los que 
deseamos larga vida y mueba pros-
peridad. 
B . G A R C I A 
S I N E R O en P a g a r é s en tod^ I can t idades , c o n buenas g,, 
r a n d a s . — A b s o l u t a reserva,— 
t a m o s e n h i p o t e c a y s o b r e alqoj, 
l e r e s . — N e g o c i o s e n genera l . ¿ 
—AGOHR. 72, POR SAN JÜJW BE BIOSv-
TELEFONO A-7W5 
C 3794 i n 21 
H O Y 
En "Almendares Park" 
Esta tarde a la hora de costum-
bre habrá en Almendares Park un 
gran desafío de pelota en opción del 
Premio de Verano. 
J u g a r á n los clubs "Viajera" y "Es-
pumoso" los dos que es tán en prime-
ra f i l a del Campeonato. 
Ambas novenas se han reforzado, 
por lo que se espera un buen desa-
fío y de gran interés , pues de ello 
depende cuál quede en primera lí-
nea. 
roja revolucionaria en agradecimiento 
de los tuteos y de las barbacoas de 
un tiempo, las barbacoas de cabeza 
de toro al horno, comidas entre t ra-
gos de negra cerveza con los ricos 
amigos de ayer. 
Madero mandó un ejército contra 
Orozco, amo y señor de Chihuahua, y 
el ejército fué derrotado. E l general 
maderista se suicidó en el retrete de 
su tren y Torreón, la llave de Mé-
jico, quedó a merced de la nueva re-
volución. 
Y aquí pasó por primera vez el 
fenómeno que por maldición de Mé-
jico se repite, desde entonces, ma-
temát icamente , cada vez que uno de 
los pequeños cerebros que al lá p r i -
van llega a coger en el puño la ca-
bellera de la f o r t u n a . . . la deja es-
capar de sus manos. . . Y las revo-
luciones se siguen y se persiguen así, 
sin que una luz de paz asome toda-
vía en el negro horizonte del futu-
ro. 
Orozco en lugar de avanzar retro-
cedió hacia los dulces ocios de J i -
ménez, donde tenía su harem, su co-
cinero y sus caballos y la estrella 
de sus victorias t r amontó para siem-
pre. 
Huerta sus t i tuyó al suicida Gon-
zález Salas y arrojó c&n tres bata-
llas sucesivas a los orozquistas fue-
ra de su gran l ínea de defensa. En 
la primera de ellas, la acción de Co-
nejos, pereció el francés que delicia-
ba con sus manjares al rudo estóma-
go de Orozco, y el cadáver fué arro-
jado, digno f i n de un gran cocine-
ro, al rogo que formaban mi l tone-
ladas de carbón, el depósito de los 
ferrocarriles orozquistas, incendiado 
por éstos en su fuga. 
Orozco siguió la lucha como gue-
i-rillero, sin éxito, hasta que Huerta 
escaló la presidencia. Se rindió en-
tonces al enemigo de ayer para com-
batir al enemigo de siempre: Pancho 
Vi l la . 
Pero había desaparecido de la es-
cena política. Se había, como tantos 
otros, apagado solo. 
Caldo Huerta siguió la guerril la 
hasta que, cansado y sin esperanzas 
ya, se re t i ró a los Estados Unidos, 
en Texas, foco de todas las revolu-
ciones mexicanas. . . 
Otra vez Huerta en América in -
tenta revolucionar por él, apresado dá 
una fianza y luego huye y vienen 
los días más horribles de su vida. 
Con enemigos en Méjico y enemi-
gos en Texas su vida corre cada ho-
ra peligro. Pocos leales lo siguen, 
arrastrados por aquella fama de 
gran guerrillero que duró menos de 
los papeles que la proclamaron y la 
impusieron, pero es una carrera hacia 
la muerte. 
Acosado por los rangers teja-
nos presenta combate y en él mue-
re por f in el que fué llamado el Paz 
mejicano en recuerdo del brigadier 
llanero de Venezuela. 
Su desaparición no significa nada 
para la revuelta política mejicana; 
los rangers americanos han matado 
a un muerto. 
A. B. 
Las almorranas se curan 
Ya es curable la penosa enferma 
dad de las almorranas. Lo que is. 
cura pronta y radicalmente son im 
supositorios flamel. 
Con los supositorios Flamei iag a, 
morranas se des inñaman desde i. 
primera aplicación. E l dolor tamblé» 
se alivia. Se garantiza el éxito coi¿ 
pleto a las 36 hora^ de tratamiento. 
Los supositorios Flamel tienen ]( 
gran ventaja de que el mismo enfe?, 
mo se los puede aplicar, sin necesl. 
dad de ajeno auxilio. 
Venta: Sarrá , Johnson, Taquechei 
Dr. González, Majó y Colomer y far. 
macias importantes. 
A S O C I A C I O N 
de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco 
Bajo la presidencia del señoe Ma-
nuel A . Suárez y Cordovés, y están-
do presentes los señores Eduardo Pe. 
rez, José Menéndez, Manuel Suárej 
García, Tomás Mederog Cabanas, José 
Aixalá , Bruno Díaz, Aurelio Cano, An 
gel González, Mark A . Pellack y An-
gel González del Valle, (Secretario) 
se reunió el Consejo Directivo de la 
Sociedad, ruyo es el título de esty 
l íneas. 
Era objeto de la reunión el de ce, 
lebrar^ la Junta regiamentaria del 
Consejo, y antes de entrar en su or-
den día se efectuó un extenso cam-
bio de impresiones sobre dos asuntos 
de actualidad palpitante y de señala-
do relieve: "el "modus vivendi" y el 
"problema monetario". 
E l señor José Aixalá , prestigioso y 
entusiasta asociado, concurrió a la 
Junta para informarle de la forma y 
modo con que había desempeñado 1? 
representación de la sociedad, toman» 
do parte en la Comisión designad» 
por la Asamblea de Comerciantes «•< 
ciéntemente reunida en la Cámara ds 
Comercio, Industria y Navegación. 
Las manifestaciones del Sr. Aixalá, 
convencieron al Consejo de que sí 
Presidente, señoi Suárez, había pro-1 
cedido con gran acierto cuando co-
misionó al informante para llenar 
tal función, puesto que probaba abun-
dantemente su profundo conoclmien. 
to de las fases! todas de los proble-
mas que juegan en el concierto co-
mercial con España . 
La Directiva, además de aprobar 
lo actuado por el señor Aixalá. 1« 
hizo presente su Teconocimiento y 19 
rogó con insistencia que no dejara de 
seguir prestando su eñcaz concurso 
a una labor que desde la fundación 
de la Asociación de Almacenistas, Es 
cogedores y Cos3cheros de Tabaco; 
había sido motivo de su cuidadosa y 
perseverante atención. 
También se t ra tó muy extensamen-
te del problema de la moneda baje 
sus distintos aspectos, incluyendo la3 
frecuentes fluctuaciones en los tipo' 
de cambio; y como a los extremos meo 
clonados concedieron los señores con-
currentes merecido interés, escuchan-
do atentos las opiniones que se de-
jaron oir en el acto, transcurrieron 
veloces las horas y ya de noche se 
acordó suspender la Junta para con-
tinuarla el próximo viernes a las á 
p. m. , ' _ 
E N U N A FERRETERIA 
E l vigilante 780, Manuel Rey, 50 
constituyó en la Casa de Salud Co-
Vadonga, del Centro Asturiano, P°r 
haber sido asistido en dicha Quin-a 
por el doctor Montero, de una herid8 
incisa en la región occípito frontai 
de pronóstico menos grave el nieno 
Félix González Sosas, de España y de-
pendiente y vecino de la ferretería si-
ta en Monte 177: habiéndose causado 
dicha lesión según manifestación 
le hizo al vigilante Rey, al caerel 
caisualmente un pedazo de madera 
día 28 del corriente al cerrar u â 
puerta de dicha fer re ter ía 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al ^ 
7 por 100; también lo doy 
Pagarés y Alquileres. Compra 7 
vendo casas y solaras-
C H A R L E S A . C A W C l O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-357* 
16693 31 ag-
¡Déme media "Tropical 
